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POB EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E L J U E V E S 
Madrid, Abril 8. 
UNA BOMBA 
E n Barcelona ha hecho explosión 
una bomba de las llamadas de rever-
sión, que contenía clavos y proyectiles 
de varias clases, ocasionando heridas 
cuatro individuos. 
UN T E M P O R A L 
E n el estrecho de Oibraltar reina 
un furioso temporal, habiéndose te-
nido que suspender la salida del va-
por- correo á Tánger y Ceuta. 
L A S E L E C C I O N E S 
Se nota mucha actividad en los tra-
bajos pretparatorios para la próxima 
lucha electoral y las elecciones prome-
ten por lo tanto ser muy reñidas en 
toda España. 
N U E T O A C A D E M I C O 
Ha sido elegido Académico de la 
Real Academia de Medicina, el doctor 
don José Grinda, Médico de la Real 
Cámara. 
Madrid, Abril % 
E L JUEVES SANTO 
E l Juéves Santo se presentó con 
amenazas de lluvia, á pesar de lo cual 
ha habido mucha animación en calles 
y templos, celebrándose en todos ante 
gran concurrencia los oficios del día. 
Por la tarde continuó el tiempo en-
capotado, lo cual quitó alguna animar-
ción al acostumbrado paseo de la calle 
de Alcalá. 
M A L TIEMPO 
E n varias provincias ha reinado mal 
tiempo hoy, siendo eso causa de que 
las fiestas quedasen deslucidas. 
LOS CAMBIOS 
A causa de la festividad del día no 
ha habido cotizaciones en la Bolsa. 
Varios botes salvavidas de la esta-
ción de salvamento consiguieron sal-
var á los náufragos de una muerte 
segura. 
Se han ido á pique muchas lanchas y 
casi todas las que se hallaban fondea-
das en la dársena han sufrido daños 
de consideración. 
Madrid, Abril 9. 
E L VIERNES SANTO 
Un día espléndido ha sido el de hoy, 
contribuyendo á que las calles pre-
sentasen gran animación. 
L a Romería de la Cara de Dios se 
ha visto muy concurrida. 
L a procesión del Santo Entierro se 
ha verificado con gran aparato y so-
lemnidad. 
E l paseo de la calle de Alcalá, como 
en los mejores tiempos. 
INDULTOS 
•Hoy, en el acto de la adoración de 
la Cruz, S. M. el Rey ha indultado 
á ocho reos condenados á la pena de 
muerte. 
LOS CAMBIOS 
Tampoco hoy ha habido cotizaciones 
en la Bolsa á causa de la festividad 
del día. 
D E L V I E R N E S 
Madrid, Abril 9. 
OTRA BOMBA 
Otra bomba ha hecho explosión hoy 
en Barcelona. 
Esta no ha causad desgracia per-
sonal alguna. 
FURIOSO TEMPORAL 
E n Valencia se ha desencadenado 
un furioso temporal de agua y vien-
to, que ha producido daños de consi-
deración. 
Un barco de vela español y un va-
por inglés se han estrellado contra 
la costa. 
D E H O Y 
Madrid, Abril 10. 
SEMANA SANTA 
Se han celebrado sin novedad en 
toda España, la» precesiones de Sema-
na Santa. 
E D U A R D O V n 
E l Rey de Inglaterra ha hecho una 
excursión en n^fv^-i1 Vagando has-
ta Fuenterrabia (G-uipúzcoa) donde 
presenció la procesión del Santo E n -
tierro. 
T E R R E M O T O 
E n Olot y Bañólas, pueblos de la 
provincia de Gerona, se ha sentido un 
temblor de tierra que causó ligeros 
daños en los edificios, no ocurriendo 
desgracias personales. 
NUEVAS PROPOSICIONES 
E l Ministro de Marina tiene en es-
tudio el dictamen del voto particular 
del Centro Consultivo de la Armada, 
sobre las nuevas proposiciones pre-
sentadas por la casa de Wickers, con-
cesionaria de la construcción de la -es-
cuadra. 
R E L O J E S 
GI|WRI>#RREGA\IX 
PRECISION-CRONOMETRICA 
LOS VENDEfMlf j f K R O y C ? . 
l i i S I I I K S 
Lo son indudablemente los que ani-
man al actual Gobierno en el punto 
que se refiere á los Presupuestos del 
Estado, según las manifestaciones he-
chas á nuestro colega E l Triunfo por 
el señor Secretario de Hacienda. De 
esas manifestaciones se deduce que los 
gastos de la Nación se ajustarán á sus 
ingresos y que todos los cuidados del 
podar público se dir igirán á conse-
guir un presupuesto nivelado, en el 
caso de que no pueda ofrecerlo con 
un ligero superabit. 
E l señor Díaz d'e Vñlegas, colabora-
dor eficaz del general Gómez é intér-
prete fidelísimo de su política econó-
mica, no quiere sorprender á la opi-
nión del país con alharacas ni golpes 
de efecto, creyendo más noble y más 
honrado, y por consecuencia más pa-
triótico, expresarse en el claro lengua-
je de la verdad y decir paladinamente 
!o que conviene hacer y lo que debe 
hacerse. Los ingresos del Tesoro, por 
concepto de rentas ordinarias, no po-
drán ser mayores dle veinticuatro y 
medio millones de pesos, y á esa canti-
dad habrán de ajustarse forzosamente 
los gastos en el nuevo presupuesto si 
se han de cumplir las solemnes prome-
sas del Ejecutivo y si se han de tra-
ducir en hechos los reiterados ofreci-
mientos de los hombres que actualmen-
te ocupan el poder. Realmente con 
dicha suma habría 3o suficiente para 
satisfacer todas las atenciones públi-
cas, si una buena parte de ella no es-
tuviese destinada á los excesivos gas-
tos — y sobre excesivos, innecesarios— 
que ocasiona el personal. 
Parécenos bien esto; parécenos muy 
digno de aplauso que el señor Secre-
tario de Hacienda sostenga la tésis 
de que la República de Cuba no debe 
ir más allá en cuestión de gastos de 
aquello que le permitan sus recursos 
naturales, ya que sería un mal ejem-
plo y un deplorable anuncio para el 
crédito del país que el primer Gobier-
no de la República restaurada se pre-
sentase con una obra financiera dese-
quilibrada, con un presupuesto con 
déficit, con una partida de gastos que 
sobrepujase á la de ingresos. Pero 
aún pareciéndonos bien esto y aplau-
diéndolo, y siendo además opinión 
nuestra que se deben atender todos los 
servicios públicos sin acudir á medidas 
extraordinarias, bueno será que ad-
virtamos que lo primero de todo, lo 
esencial y lo más urgente, es no desa-
tender las obras públicas iniciadas por 
el gobierno interventor á f in de que al 
terminar la zafra no constituyan un 
obstáculo, y quizás un peligro, los a i -
llares de braceros que quedarán en-
tonces sin trabajo si esas obra» no se 
prosiguieran. 
Comprendtemos que la misión Bel se-
ñor Secretario de Hacienda es una mi-
sión harto grave y penosa; el Estado 
cubano se echó sobre sí demasiadas 
cargas, y parp, atenderlas todas sin ex-
ponerse al déficit, tendrá que hacer 
verdaderos equilibrios el hombre que 
tiene bajo su responsabilidad la direc-
ción del Tesoro público. E l señor 
Díaz de Villegas se dá perfecta cuen-
ta de su situación y de la de los de-
más miembros del actual Gobierno y 
por eso su actitud nos parece discreta 
y prudente, y ia más adecuada para 
inspirar confianza á las clases contri-
butivas del país. 
Sin embargo de esto, volvemos á' re-
petir que es cosa muy esencial y pe-
rentoria lo que se refiera á las obras 
públicas ya iniciadas y á las que con-
viene empezar en distintas regiones de 
la Isla, pues aparte de la uti l idad que 
éstas habrían de reportar á los servi-
cios de comunicaciones y otros análo-
gos, no hay que olvidarse que estamos 
en el último período de la zafra y que 
sería un peligro dejar sin ocupación' 
á los centenares de hombres que aho-
ra libran su sustento y el de sus fami-
lias con el reproductivo trabajo de los 
camoos. 
U SEGURIDAD PERSONAL 
Los robos y asesinatos es tán á. la orden 
del día, pero no tema V d . que con un buen par 
I de zapatos de L A J O S E F I N A , Muralla y V i -
llegas, puede correr y no hay ladrón que le 
alcance. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Abundantes y generales en casi to-
dos sus términos fueron las lluvias 
ocurridas durante la semana en la 
provincia de Pinar del Río, habiendo 
revestido el carácter de variables las 
que tuvieron lugar en la de esta capi-
tal, que no alcanzaron á su parte S., 
y en la de Matanzas, en la que tam-
poco se extendieron á dicha zona; y 
ha continuado reinando el tiempo de 
seca en las de Santa Clara y Cama-
güey, dejándose sentir en ambas la 
falta de agua, cuya mayor deficiencia 
se nota en esta últ ima, lo que asimis-
mo empieza á suceder en el extremo 
oriental de la isla, donde solamente 
en Gibara, cayeron algunas lloviz-
nas. 
Signen moliendo sin interrupción 
todos los ingenios, de los que ya han 
terminado su zafra el "Aguedi ta , " de 
la provincia de Matanzas, y algunos 
del término de Manzanillo. E l ren-
dimiento es satisfactorio en todas pai-
tes, tanto por la cantidad de caña que 
producen los campos, como por la r i - j 
queza sacarina de la planta; pues si 
bein en Alacranes resulta esta rique-
za algo menor que la del año próxi-
mo pasado, como que las cañas en el 
actual son mucho mayores que en 
aquél, dan más cantidad de guarapo, 
que compensa la expresada deficien-
cia de éste. Tenemos noticias de que 
habían elaborado hasta fin de la se-
mana, 53,000 sacos el " A d e l a , " de 
Remedios, 140,000 el *'Conchita," de 
Alacranes, 178.000 el "Boston," de 
Bañes, y 101,000 de azúcar de pr i -
mera, el "Santa Gertrudis," de Ba-
nagüises. E l penúlt imo de ellos hace 
una tarea de 3,000 sacos diarios, y el 
"Santa L u c í a , " de Gibara, de 5,000. 
A l " A d e l a " le queda aún caña ppna 
moler unos dos meses más. 
E n el "Tana, ' de Camagüey, están 
escasos los cortadores de caña, que 
abundan en el té rmino de Remedios, 
por estar ya al terminar en aquella zo-
na la recolección de la cosecha del ta-
baco, en cuya operación estaban ocu-
pados muchos braceros. Ya están cor-
tándose en algunos ingenios las ca-
ñas de primavera. 
Aprovechando las buenas condicio-
nes en que las lluvias de la semana 
han puesto el terreno en algunos lu-
gares del norte de la provincia do 
Matanzas, se han hecho «jLgunas siem-
bras de caña en el ingenio ' Santa Ger-
t rudis ," y en algunos otros lugares 
de esa región, aunque no en gran ex-
tensión, por no desatender las faenas 
de la zafra; y se sigue arando en mu-
chos lugares de la República, para las 
siembras de primavera. 
E l d ía 29 ocurrió un incendio en 
el campo del ingenio " A m i s t a d , " de 
Güines , " quemándose alguna caña 
parada, varios cañaverales de retoño 
y pereciendo algunos animales por el 
fuego, al que daba gran estímulo el 
fuerte viento del S. que reinaba en 
dicho día . 
Ke ha empezado á empilonar el ta-
baco en todos los términos de la pro-
vincia do Pinar del Río, por haber ad-
quirido la hoja la "b landura" necesa-
ria con ]a humedad producida por las 
lluvias de la semana. Ya se han ter-
minado por completo la recolección de 
la cosecha en muchos de los términos 
de esa provincia; y en los que aun 
quedan en el campo algunas "capa-
duras" se siguen recogiendo, si bien 
ya son muy pocas las que quedan. En 
lluvias de la semana. Y a se ha ter-
minar la recolección de la cosecha; y 
en Manicaragua es tán resultando 
magníficas las úl t imas "capaduras." 
Da hoja que se ha producido en Cama-
juan í es de excelentes condiciones. 
Es de bueno á regular e l rendimien-
to de los frutos menores en la gene-
ralidad de los términos del extremo 
occidental de l a República, recolec-
tándose en grande escala las piñas en 
el de Artemisa; y en casi todos ellos 
se preparan terrenos para efectuar 
nuevas siembras, habiendo sido muy 
favorecidas por las úl t imas lluvias las 
de maíz, verificadas en San Cris tóbal ; 
y continúa siendo limitado el producto 
que se alcanza de los expresados fru-
tos en la provincia de Matanzas, á 
excepción de los plá tanos en Jagüey 
Grande, en donde, como ya digimos 
en "Revistas" anteriores, hay abun-
dancia de ellos. 
Es algo menor que en días pasados 
la existencia de maíz que hay en pía-, 
za en Camagüey, notándose la falta de 
este grano que se cotiza á $2.50 oro e l 
quintal, y se vende eon gran facilidad 
por haber bastante demanda; siendo 
igualmente reducida la cantidad da-
miel y cera que se recibe de los apia-
rios, que, á pesar de pagarse muy bue-
nos precios, no se pueden efectuar sino 
limitadas transacciones de estos dos 
productos; y, al mismo tiempo q i » 
continúa la abundancia de plá tanos , 
se nota la falta de yucas y boniatos,, 
debido, sin duda, á lo difícil que se] 
hace el extraerlos de la tierra endu-
recida como está por la seca pertinaz 
que viene castigando á dicha provin-
cia, cuyas viandas se encuentran ca-
ras; pues se están vendiendo á 40; 
centavos la arroba de las primeras y, 
á 15 la de los segundos. 
Existe la idea, según nuestros infor-
mes, de que se vuelvan á organizar 
las ferias-expofriciones que se celebra-
ban en las fiestas de la Caridad en la 
capital de la provincia de que veni-
mos tratando, lo que, será de gran 
importancia para la región camagüe-1 
yana, si llega á ponerse en práctica,; 
pues, además del natural aumento 
ocasional de su población y movimien-
to que ello traiga consigo, podrá po-
ner nuevamente de manifiesto sus r i -
cas industrias y considerable produc-
ción agrícola, con lo que, sin duda al* 
guna, obtendrá gran provecho tan i m - . 
portante zona de la isla. 
Ya se encuentra totalmente termi-
nada la epidemia de "carbunclo-sin-
t o m á t i c o " que, durante algunas sema-
mas, estuvo causando estragos en el 
ganado vacuno de la citada provincia, 
cuyas condiciones sanitarias son en l a 
actualidad del todo satisfactorias; y^ 
por el contrario, se registran algunos 
casos de dicha enfermedad en las re-
ses de la mayor parte de los términos 
de la de Pinar del R ío ; siendo bueno 
el estado de salud del ganado, por lo 
general, en todo el resto del territo-
rio de la República. 
Sr. A. Fernández. 
Sol 1514 Presente. 
Muy señor mío : Deseo hacer llegar á1 
usted el testimonio de mi agradecimien-
to hacia el aguardiente de uva "Rive-
r a " que usted importa, por haberme 
proporcionado la inmensa dicha de evi-
tarme los fuertísimos dolores, que men-, 
sualmen-te padecía hasta ahora. 
Tomo una cepita cuando noto qua 
comienzan y en seguida desaparecen. 
También á mi hermana le ha hecho, 
el aguardiente de uva "R ive ra" uní 
bien inmenso, evitándole las náuseas 
que padece durante la maternidad. 
Creo que es un deber de hiimanidadi! 
recomendar esta bebida á cuantas de miH 
sexo les acontezca algo semejante. 
Sin más reconózcame como su affnMU.' 
j agradecida s. s., 
Dolores Carreras. 
S|c. Concordia 183, bajos.—'Habana, 
Marzo 25 de 1909. 
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GRAN FÁBRICA DE MOSAICO 
E l d u r a d o n o s a c a b a d e o t o r g a r l a m á s ¿ r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n c e -
d i é n d o n o s e l G R A N P R E M I O . 
Nnestros favorecedores también nos vienen otorgando y confirmando el GRA-ÍT PREMIO, pues 
en cinco años que tiene de vida uLa Cabana" hemos vendido C A T O R C E M I L L O N E S de losas 
que cobren Q U I N I E N T O S SESENTA. M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad y que han dado el resultado más satisfactorio. 
PR0PIETARI08ÍLadis ,ao Díaz v Hno" 
l y P l a n i o l y C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 - Atarés- Habana, frente á la "Qainta del Rey" 
c. ns i lAb . 
P a r a l o s c a t a r r o s g á s t r i c o s 
E S I N M E J O R A B L E E L A G U A c 1263 
1-10 
á m p a r a s 
PARA 648 7 E L E G T f i l C I M B , 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n O m . Í^L. 
BOMBAS 7 MOTORES E L E C K I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y ftieM i . 
1162 «ÍE IA A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
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E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Fué la tanda de ayer modelo de 
rapidez é inoportunid-ad legislativa. 
Para tratar de asuntos nimios, sin in-
terés alguno para la administración 
pública, se reunieron mny orondos y 
pensativos, los señores padres de la 
patria. 
A las tres comenzó la tanda. Presi-
dió Ferrara, con los habituales secre-
tarios señores Sarraín y Giraudy. 
Giró leyó el acta de la sesión ante-
rior, quedando aprobada. Se leen va-
rias comunicaciones. Dos de ellas son 
del Ejecutivo, remitiendo datos que 
le fueron pedidos sobre el comercio 
exterior y relativos á la importación 
y exportación. 
Se aprobó, y pasará al Senado, un 
proyecto de ley creando plazas de 
dentistas en el Ejérci to Permanente. 
Después se entra en la exigua or-
den del día. Se da lectura á una pro-
posición de ley de los señores Arte.a-
ga y otros, sobre el sueldo de los con-
serjes de las escuelas públicas. 
Por unanimidad se toma en consi-
deración y pasa á las Comisiones de 
Instruoión Pública y Hacienda y Pre-
supuesto. 
ü n señor representante, con voz me-
liflua, hace varias preguntas. Otros 
con voz campanuda le contestan, y sin 
más incidente se levantó, á las tres y 
media, la insignifioante tanda legis-
lativa de ayer tarde. 
Reformas en la Enseñanza 
Toda reforma que no tienda á l i -
brar la enseñanza del caciquismo y 
la política, de la ignorancia y favori-
tismo, será nula y perjudicial á los 
intereses todos de esta sociedad y de 
la República. 
Ito que es de sentido común para 
todo hombre de buen juicio, de ley y 
buenas práct icas en todos los países 
que como el de Cuba el Estado sufra-
ga los gastos de primera enseñanza, 
parece aquí, entre nuestros legislado-
res y clases directoras, obra de ro-
manos, si ni loes de convencionalis-
mos del momento para unos, de pa-
siones poco sanas para otros, y de in-
diferencia y abandono para los más, 
para los que sólo creen en el Destino 
Manifiesto, en la yankización de CH-
ba, y no tienen fe en las virtudes de 
nuestro pueblo para v iv i r aquí todos 
en orden y a rmonía ; único modo de 
consolidarse la ^República y que per-
dure en la Perla de las Antillas la 
familia hispano-americana. 
Si los legisladores son hombres de 
buen sentido práctico y amantes de 
la educación é instrucción del pue-
blo. —que es lo mismo que ser aman-
tes de nuestra personalidad— echan 
mano de las leyes que sobre la mate-
ria rigen en España . Francia, I t aüa 
y Alemania y con ellas, las enseñan-
zas presentes y pasadas y una ampl i i 
información de padres de familia, di-
rectores de los colegios privados, ca-
tedrát icos y maestros encanecidos en 
la enseñanza, formarán una ley que 
pondrá término para siempre :'i 1a in-
tervención de la política y caeiquis-
mo en la escuela y dará todas las ga-
rant ías y emulaciones á los maestros. 
Nuestras Juntas de Educación no 
tienen bienes propios, ni administran 
los de donaciones para sostener cen-
tros de enseñanza, como sucede en los 
Estados "[¡nidos y 'hace entre nosotros 
la Sociedad Económica de Amigos 
del P a í s ; y no hay razón alguna que 
justifique su existencia para admi-
nistrar los fondos del Estado y nom-
brar loa maestros, que son además 
de empleados del Estado, profesiona-
les pnr añadidura , incapaces las Jun-
tas de apreciar su competencia. 
Las Juntas deben existir, si, pero 
como representación de los padres 
de familia, como tutores y defensores 
de los niños, para que ninguno de 
éstos deje de recibir buena enseñan-
za; es decir, para solicitar del (Jo-
Memo la creación de nuevas escue-
las, vigilar la moralidad del maes-
tro, examinar anualmente con el Ins-
pector Pedagógico á los alumnos, in-
ducir á los padres y contribuir por 
todos los medios á que manden sus 
hijos menores á una escuela, propo-
ner y hasta dar, si los Ayuntamientos 
los sufragan, premios para los alum-
nos y maestros más distinguidos; pe-
dir la formación de expediente con-
tra los maestros que falten á su de-
ber, incoando ellas las primeras d i l i -
gencias y nombrarlos interinamente, 
para que ni un solo <íía se cierre la 
escuela por .falta de maestro. 
Este es el cometido que deben te-
ner las Juntas de Educación y no 
otro, mientras el Estado sufrague los 
gastos de primera enseñanza. 
En cuanto á los maestros, dicho se 
está que son los primeros factores de 
la enseñanza y que sólo pueden dar-
la buena teniendo competencia, voca-
ción y medios suficientes de vida 
p§ira cubrir en todo tiempo las nece-
sidades de una familia modesta. 
Ks ya un axioma en todos los paí-
ses civilizados el decir que ta l escue-
la, tal maestro; y si los maestros son 
buenos, ninguna escuela habrá ma-
la, n i estará falta <le alumnos si exis-
te población escolar. 
Deben ingresar por oposición y 
trasladarse y ascender por concurso, 
pero siempre á propuesta uniperso-
nal de Tribunales formados en la ca-
pital de la Provincia por maestros 
más distinguidos, catedrát icos y un 
Inspector ó Superintendente, f i r-
mando loa nombramientos el Secre-
tario de Instrucción Pública. En los 
concursos de ascenso se seguirá el 
orden del escalafón, y si los aspiran-
tes pertenecen á varias provincias, la 
propuesta recaerá siempre en el que 
ten^a más años de servicio en escue-
las públicas. 
Toda la eniseñanza debe formaí 
una trabazón, natural y lógica, por-
que los estudios son correlativos 
unos de otros, y en este sentido, los 
catedráticos de los Institutos Pro-
vinciales y Universidad son los lla-
mados con los maestros más compe-
tentes á formar los Tribunales de 
oposición. Consejos disciplinarios. 
Comisiones para acordar los Cursos 
de Estudios, etc., etc., de la elemen-
tal, poniendo, por decirlo así. toda la 
instrucción primaria en manos de los 
que enseñan ó enseñaron con voca-
ción y buen resultado, los mejores 
años de su vida, únicos intelectuales 
que por sus práct icas y observacio-
nes pueden conocer la psicología del 
niño y adolescente, emulaciones y co-
rrecciones que necesitan y cualida-
des que han de reunir los buenos 
maestros. Los Inspectores Pedagó-
gicos y Superintendentes, deben ha-
ber sido todos maestros públicos, 
con cinco ó más años de ejercicio y 
buen resultado en la enseñanza, y 
proponerse también á la Secretaría 
de Instrucción por Tribunales com-
puestos de maestros y catedráticos. 
L a ley ha de proteger al maestro 
inútil y no permitir que pase necesi-
dades ó viva separado de su familia 
en un asilo, si es qne lo halla en el 
ocaso de la vida. 
Estará demás decir que no p o l r á 
ser movido ni separado el mae^ro 
sino mediante expediente resuelto 
por el Ejecutivo, de conformidad con 
el acuerdo del Consejo disciplinario, 
ó, en su caso, del 'Consejo de Ins-
trucción 'Pública. 
No deben olvidar los legisladores 
que los maestros necesitan en el aula 
la misma inamovilidad. independen-
cia y autoridad que tienen los cate-
drát icos en la suya y los padres de 
familia en la casa. Si alguno no ?a-
be ser maestro ni padre de familia, 
ya se le aplicará el Código Penal por 
•una parte y por la otra la ley de p r i -
mera, enseñanza, separándolo del 
•Magisterio. 
M. Gómez Cordido. 
L A A F R I C A N A 
P r u e b e n n u e s t r o p a p e l 
a r r o z " Z i g - Z a g " . 
E s e l m e j o r . 
E n n u e s t r a s c a j e t i l l a s 
e n c o n t r a r á n c u p o n e s des -
d e u n o h a s t a m i l . 
N o c a d u c a n n u n c a . 
S e c a n j e a n p o r t o d a c l a -
se de obje tos c o m o s o m -
b r e r o s , z a p a t o s etc . , e tc . 
Pídanse en 
todas partes. 
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CONSEJO PROVINCIAL 
El jueves y viernes últimos se reu-
nieron en sesión extraordinaria los 
señores consejeras provinciales. 
La reuni6n del jueves tuvo por ob-
jeto el tratar sobre la suspensión de 
acuerdos adoptados por el Consejo, 
de fecha 6 y 9 de Marzo y 2 y 6 de 
Abr i l , relacionados con la destitución 
del señor Bustillo del cargo de Presi-
dente; con el nombramiento del se-
ñor Planas para el cargo de Presiden-
te: como asimismo de la eesantía del 
Jefe del Despacho, señor Cusell, y so-
bre considerar válidos estos acuerdos 
una vez Aprobada el acta en qne cons-
tan. 
Se promueve \m ligero debate so-
bre si se daba lectura al acta de la pa-
sada sesión, acta que se leyó por ha-
berlo dispuesto así el Consejo. 
Más tarde, el Consejo se declara en 
sesión secreta para conocer de varios 
vetos del Gobernador que pudiesen 
afectar al decoro de los señores con-
sejeros. 
En dicha sesión se leyeron los ex-
presados vetos, suspendiendo los 
acuerdos origen de la sesión extraor-
dinaria. 
Después el Consejo acordó consti-
tuirse en sesión permanente hasta 
tanto no sean resueltas los asuntos pa-
ra los cuales se convocó á sesión ex-
traordinaria. 
En la sesión de ayer se Leyó im in-
forme de 1* Comisión, en el cual re-
comienda ésta que se establezca la 
cuestión de competenciia. ante nues-
tros tribunales contencioso-adrainis-
trativos. por entender que una vez 
que los acuerdos tienen carác ter de 
ejecutivos, el Gobernador no puede 
vetarlos. 
El Consejo, por unanimidad, así lo 
acordó. 
A l tomarse este acuerdo el señor 
Buslillo abandonó la presidencia. 
El Consejo quedó reunido, pero á 
los pocos momentos se personó allí el 
empleado señor Alonso, acompañado 
de un vigilante de policía. La presen-
cia del señor Alonso obedecía á cum-
pl i r una orden del Presidente del Con-
sejo, ó sea el notificarle al consejero 
Dr. Cuevas Zequeira. una multa por 
su falta de asistencia á una sesión. 
Este hecho dió lugar á una fuerte 
protesta por parte de los consejeros, 
los que seguidamente presentaron la 
siguiente solicitud: 
" A l Presidente del Consejo. 
Seño r : 
Los consejeros que suscriben tie-
nen el honor de pedir á usted que ci-
te al Consejo á sesión extraordinaria, 
para tratar del vejamen que se ha in-
ferido á los consejeros dentro del sa-
lón de sesiones. 
Habana. 9 de A b r i l de 1909. 
Sergio Cuevas Zequeira.—José Díaz 
Zubizarreta.—Conrado Planas. — Mñ-
guel Jo r r ín .—J . de Casuso, José Ma-
ría Or t i z . " 
Inmediatamente los señores conse-
jeros abandonaron el salón de sesio-
nes. 
¡A CAUTIVAR! 
L a ciencia de cautivar corazones reco-
mienda & los caballeros usar ei calzado de-
velan 6 el cor té s y á las damas, este ú l t i m o . 
Es . lo más distinguido y elefante. 
Los vende el louvre y lazo de oro. man-
zana de gómez , frente al parque. 
L a p r o t e c c i ó n a l c a f é 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido la siguiente 
exposición al Secretario de Hacien-
da: 
Santiago de Cuba, A b r i l 3 de 1909. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor : 
Cablegramas particulares recibidos 
en esta ciudad, informan el propósi-
to del Bobierno de Washington, de 
exigir como transacción en el asunto 
del recargo arancelario á la importa-
ción de piñas cubanas en los Estados 
Unidos, la admisión en las Aduanas 
de esta isla, COMO artículo de la in-
dustria americana, del café tostado 
que sea procedencia de aquel país. 
Aunque la información no tiene ca-
rác ter oficial, ante la grave amenaza 
que implica para los grandes intere-
ses de la producción nacional, esta 
Cámara de Comercio se apresura á 
protestar contra semejante propósi to ; 
y ruega al Gobierno se apreste á re-
chazar cualquiera insinuación oficial 
que pueda hacérsele en ese sentido. 
La especie de que se trata, que muy 
bien pudiera haberse lanzado para 
tantear la opinión en la isla sobre el 
particular, no sólo es opuesta á la con-
veniencia general del país, sino tam-
bien contraria á toda noción de equi-
dad y justicia; supuesto que mientras 
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esté vigente el Tratado de Reciproci-
dad, no hay razón ni derecho para exi-
gir á Cuba mayores sacrificios que los 
que actualmente hace en obsequio de 
la producción é industria americana, 
harto ventajosamente favorecida ya 
con el trato que reciben en esta isla. 
Las concesiones que actualmente 
disfruta la piña cubana y los demás 
productos cubanos á su entrada en los 
Estados Unidos, responden á conce-
siones mucho mayores que en nues-
tros aranceles encuentran los produc-
tos americanos y no pueden alterarse 
aquellas sin faltar abiertamente á lo 
convenido en el Tratado. 
Muy difícil, si no imposible, nos pB-
rece que el Gobierno de "Washington 
trate de imponer á Cuba nuevas con-
diciones que se aparten de la buena 
fe siempre observada en sus tratos 
por la gran República del Norte ¡ pe-
ro en la hipótesis, el Gobierno de Cu-
ba debe tener en cuenta que la razón 
está de su parte, y que la convenien-
cia general del país reclama que con-
tinúe vigente la protección arancela-
ria que disfruta la producción nacio-
nal de café, cuya supresión sería la 
ruina de esa. para nosotros, importan-
tísima industria. 
Somos de usted muy respetuosamen-
te, . 
Germán Michaelsen, Presidente.— 
Rafael Espín, Secretario General. 
D e l A t e n e o 
En breve dará comienzo en nuestro 
primer centro de cultura un debate 
aue promete ser interesantísimo, no 
solo por la actualidad del tema, sino 
por las reputadas personalidades que 
en él tomarán parte'. 
"Estudio del régimen parlamenta-
rio en la doctrina política y en sus 
relaciones con la Constitución dê  Cu-
ba y la política cubana," es el t í tulo 
sugestivo de tan importante tema-
Entre los nombres de los señores di-
sertantes figuran los de los reputados 
oradores Sres. Mart ínez Ortiz, Ferra-
ra, Montoro, Giberga, Lanuza y Des-
vernine. 
Aquel t í tulo y estos nombres son 
prendas de garant ía del éxito que co-
ronará la labor del Ateneo de la Ha-
bana, que no desperdwia oportunidad 
para dar la nota elevada en todo 
cuanto tienda al engrandecimiento 
intelectual de nuestro país. 
LOS PULMONES 
y la Tlid» en el ú l t imo perlódo son incurables, 
en los primeros, se curan siempre con el Jara -
be T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un grran tónico del corazfin, suprime la es-
pectoración. quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E a humanittirlo aconsejar fl loa enfer-
mos no pierdan el tiempo nía probar con 
un frasco. Agenda y Depóal to : Riela 98. 
JÜSTAQÜEJA 
Compañía de Gas y Electridad 
de la Habana 
Habana, A b r i l 7 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: Ruego á usted llame la aten-
ción, por medio de su popular perió-
dico, á las autoridades, sobre el hecbo 
de que á diario rompen los cristales 
de los faroles de gas y focos eléctri-
cos, los muebschos; lo que o-casionan 
con el oonstante juego de pelota en 
calles, paseos y parques. 
Es ta l el importe del coste de ave-
rías, que se hace insostenible el man-
tenimiento del servicio de alumbrado 
en forma debida, que corresponde á 
•la cultura de la pobladión. 
Anticípale las gracias 
Américo Rodríguez, 
Inspector Jefe de alumbrado público 
de esta Compañía. 
Esperamos que el señor Jefe de Po-
licía dé órdenes á sus subordinados 
para que se remedie lo denunciado en 
la comunicación que antecede. 
La Asociación de Pedagogía 
En l;a mañana de ayer visitó á los 
doctores Meza y Mendoza Guerra una 
comisión de doctores en Pedagogía, 
para ofrecer á dichas autoridades el 
concurso de la Asociación y tratar de 
asuntos de instrucción pública. 
Asimismo la referida comisión visi-
t a rá hoy á los presidentes de las Co-
misiones de Instrucción PdHica de la 
Cámara y el Senado, y al ex-Secreta-
rio del ramo, Dr. Enrique José Varo-
na, autor del Decreto oreando la Es-
cuela de Pedagogía de la Universidad 
Nacional. 
, Hoy, sábado, se verificará una reu-
nión magna de doctores de la Escue-
la citada, á las ocho de la noohe, en la 
Junta de Educación. 
La comisión ha-ce saber á aquellos 
de sus compañeros que por ignorarse 
su domiciliro no hayan recibido invi-
tación para la indicada junta, concu-
rran á ella por tratarse de asuntos de 
suma importancia. 
LA PUREZA i ; 
DE LA CERVEZA T l V O í l 
esmoDocida por los más eiiaentes mélicos 
CORREO EXTRáNJERO 
E n Australia.—Socialismo del Estado. 
E l partido obrero, dueño del po-
der y dominador en el Conmomvealth. 
coLtinúa poniendo en práctica las 
ideas socialistas que sustentan sus afi-
liados. 
Ultimamente ha acordado levantar 
una gran fábrica, en la que sean con-
feccionados los uniformes de los sol-
dados y de los factores. Dicha fábri-
ca será organizada bajo un riguroso 
régimen de colectivismo, y constitui-
rá un verdadero ensayo de socialismo 
de Estado. 
Además, no hace mucho que las fun-
diciones nacionales de Nueva Gales 
del Sur construyeron un barco pes-
que?o que fué botado al agua en pre-
sencia del Ministro de Aduanas. 
Dicho barco es el primero de una 
f lot i l la federal que se rá dedicada á 
la pesca por cuenta del Gobierno. 
E l plan de éste es convertirse en 
patrono y producir en sus fábricas, ta-
lleres y granjas, cuanto se necesite, 
primero para las necesidades de la 
Administración y después, si puede, 
para el consumo público. 
Los que defienden estas ideas quie-
ren que la Federación australiana po-
sen minas y fábricas y manufactu-
ras de todas clases, y propiedades 
agrícolas y pesquerías. 
Estas iniciativas han alarmado pro-
fundamente á la clase media, enemi-
ga del partido obrero, y vencida en 
las úl t imas eleQciones legislativas. Sus 
periódicos dicen que el Estado Fede-
ral no tiene derecho para hacer la 
competencia á las empresas particu-
lares y aniquilar de esice modo la in-
dustria. 
En cambio, los periódicos afectos al 
partido obrero sostienen que el país 
se ha pronunciado en favor del socia-
lismo, y que, por lo tanto, deben sus 
representantes realizar el programa 
de este, por lo menos en su parte mí-
nima. 
Aseguran que la lucha electoral es 
un arma que emplea el partido obre-
ro para apoderarse del Estado, y que 
en su consecuencia es la realización 
de las ideas que dicho partido defien-
de. 
De todos modos—agregan—el ensa-
yo será prudente, pues no somos uto-
pistas y comprendemos que el ambien-
te social no es todavía favorable á la 
propiedad colectiva. 
Los acuerdos del Common-wealth ó, 
mejor dicho, de su mayoría, han re-
percutido mucho en los Municipios 
australianos, los cuales comienzan á 
ensayar las teorías socialistas, fabri-
cando pan por su cuenta, convirtién-
dose en propietarios de casas baratas 
y explotando los servicios de agua y 
de luz. 
Los obreros organizadas, dueños del 
poder, no quieren abandonarle sin de-
mostrar prác t icamente que su progra-
ma es realizable. 
Yaunque proceden con gran cor-
dura y tratan de no herir los intere-
ses privados, la burguesía australia-
na está a larmadís ima y aprovecha to-
das las ocasiones para oponerse, den-
tro de la ley. á las iniciativas socia-
listas del Goiberno. 
CAMAS "NUEVO SIGLO" 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
G A L I A X O 4 7 . 
LOS CASTELLANOS 
Mañana, domingo, á las ocho de la 
noohe y en el restaurant del gran ho-
tel Inglaterra, se reúnen los castellanos 
y sus amigos y simpatizadores en una 
comida ínt ima que á no dudarlo re-
vestirá importancia por el número y 
calidad do las personas inscriptas y 
por la nobilísima idea que los congre-
ga: la conmemoración del vigésimo 
quinto aniversario do la fundación de 
la Sociedad Castellana de Beneficencia, 
la fundación de un Centro Castellano, 
que como las demás asociaciones re-
gionales ha de hacer honor á la Ha-
bana y ía designación para regir la Be-
neficencia del señor José del Barrio é 
Ibáñez. 
Es una cita de honor para los caste-
llanos á la que seguramente respon-
derán todos los que sientan la nostal-
gia de la patria chica. 
IMPRESIONES DE VIAJE 
Desde Providencia.—A. X 
. . . Quejaste de que no enristra 
una serie de impresiones cada d í a : d i 
choso tú, que tienes esas fauces: y^ 
mismo—caro Equisin—no gozo de va 
lor tan estupendo, y doy mis im-Dre 
siones salteadas porque—como los rir.5 
nes—sino son salteadas me indigestan 
¿Y adonde vamos ahora? Pues va. 
mos á un Central que es como un mun. 
do. donde se llevan molidas est*1 ,iñi 
más de diez y seis millones de arrobaj 
do caña, de esfta caña majestuosa qa« 
se extiende á lo largo de estos campos 
monótonos—eso sí. pero ub5rrinm, pj, 
quisimos, y tan b á r b a r o s . . . tan bál'ba 
ros que no se les ven sus límites. 
Y hétenos ante el Centra l . . . Parec< 
un laberinto en que se enredan unoj 
nervios de hierro poderosos; parece un 
templo en que surgen unas colnmnaj 
metálicas que se engarrafan y doblan 
para formar unas naves que si á 1« 
fantasía no la hinchen del hechizo del 
ensueño, hinchen el pensamiento d< 
grandezas, . . Y este crugir y moverá 
y retorcerse y chirriar de palancas y di 
engranes, y de émbolos y de bombas 
parece ser el v iv i r de un alma inmen 
sa, que voltea tentáculos de hierro, qm 
anima un mónstruo de hierro, que pa 
dece respingos de dolor, y que jadea 3 
que silba de congoja y de canfianeio. 
arrastrando un miembro allí con lenti-
tud fatigosa, haciendo más a l l i tremn 
lar otro con una ra/pidez cercana a! 
vértigo, y dejando caer oontinuamen 
te un tan-tan. . . áspero y crudo, qu< 
semeja el golpeteo de dos pajazas ocul 
tas. 
Allí está el elevador, y allí se aoercan 
los carros atiborrados de c a ñ a . . . Ba 
jan los garfios después, recogen la ca 
ña toda, y los oables, recrugientes ai 
conductor la transportan. . . Estoi 
gauchos que aquí ves sirven para re 
partirla, cuando cae ©n montón, ato 
londrada. . . A estos ganchos loa l ia 
man los gallegos: son como unas uñaj 
máximas, que reparten sus uñazos eu 
tre la caña boba que se acerca, tendién. 
dola más y más para que siga sin agio 
morarse á la desmenuzadora—al abis 
m o . . . 
Todo es aquí movimiento y rapidez' 
estos hombres que se meten por entn 
tantos músculos de hierro, parecen é 
sustento do esto mónst ruo: parece qm 
este mjnstruo se 'los traga, después d< 
bien robustos y tiznados. Uno de elloi 
me señala esa desmenuzadora adond< 
fué la caña á sueumbir ¡ y sucumbe en 
tre dos mazas que la estrujan, que li 
tunden, que la rasgan, que la muelen1 
y por si la queda aún una pizca d< 
sangre en las ent rañas , otra máquiní 
infernal, otra moledora cruel la acabí 
de exprimir bárbaramente. Y los cho 
rros de esa sangre—que es dulce comí 
el azúcar—reciben ¡oh irrisión! ¡oh de 
cadencia! el miserable nombre de gua 
rapo. 
Y el hombre aquel, un cíclope sober 
bio, hila una cantinela de este modo: 
— E l guarapo se derrama en un ca 
nal, y húndese luego en los tanques. "5 
se eleva desde allí á estos calentado 
res. . . Su oaminar en un continuo ia 
fierno; su caminar es un rudo rovol 
verse y arrastrarse entre defecadoras 3 
depósitos, entre tanques y calderas.. 
Y allí se evaporiza toda su agua y dejl 
la meladura. . . Y allí lo cogen loa ta 
chos, y en ellos se cristaliza. . . Su <» 
minar es un continuo infierno, pero a 
acaba en u n tr iunfo, que es la crista 
l i z a c i ó n . . . . 
La cantinela convirtióse en himno 
y era su música digna el jadeante r© 
sol lar del monstruo. 
—¿Y después? 
—Después del tacho, llena ©1 azúcar 
los cristalizadores abiertos, cruzada 
por un eje con paletas que la impide 
al girar, endurecerse; allí está veintn 
cuatro horas; de allí pasa al mezcladori 
de éste vaso á las oeutrífugaa, y acabí 
por caer dentro del saco.— 
E l himno del trabajo c o n t i n ú a . . . 1 
el azúcar se refina, disolviéndose en ni 
tanque, fosfatándose, pasando por lo< 
filtros de carbón para dejar en olios sui 
impurezas, surgiendo, blanco ya, par) 
cristalizarse nuevamente... 
Y cuando cesa el himno del trabajé 
principiase el del comercio... 
E l maestro del azúcar del ingenK 
Providencia, llámase Ramón Iribarrenl 
el listero, Venancio Esmaola; los B* 
quinistas, Martín Cuesta y Rafael L() 
pez. . . A ellos y á Santiago Millán de 
hemos muchas corteses atenciones: » 
administrador no le debemos ninguna-
Y ahora, hasta Quanajay, Equisü 
caritativo. 
C. 
No l i a y m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o i 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A l i . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. ¿ f t a m h i a y flouza, TELEFONO 675. 
l A b . 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e " L a O p e r a " 
llenen cerradas sus puertas estos días, para pasar sa balance anual. El lunes 11 será su reapertura con mnchas novedades y un 
cuarenta por ciento de rebaja en todos los precios. 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A . G a l i a n o N . 7 0 y S a n M i g u e l N . 6 0 . 
X J s t e n l a , f e t n o o o s a , " t i n . t u . r a , I D x x v e a / u . . C 12tV2 
I - I O 
D I A R I O D E , L A líLAKriT^—jsaicfion ae la taras.—Aüm ID Ge TSKJS. 3 
El Ministro de España 
E l día 14 por la tard-e será recibi-
do por el señor Presideoite de la Re-
pública, el Exorno. ST. D. Ramón 
G-aytán de Avala. Ministro -de Espa-
ña, quien va á Palacio á despedirse 
del Jefe del Estado para España, pa-
ra cuya Nación se embarcará en la 
tarde del día 15. 
— _ • — ^ t t ^ - QB» 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
no y S a n J o s é . 
Don Peregrino García 
No por saber que desde hace algún 
tiempo hallábase delicado de salud nos 
ha sorprendido y apenado menos, el fa-
llecimiento, ocurrido en la madrugada 
de hoy, de nuestro querido y antiguo 
amigo el señor don Peregrino -García y 
Martínez, persona de arraigo en Pinar 
del Río, y en cuyas opiniones políticas 
reveló siempre gran espíritu de justi-
cia en favor de este país, elegido por él 
para fundar su feliz hogar, hoy cu-
bierto de crespones. 
Y por su amor á esta tierra y á sus 
intereses generales figuró con el DIA-
RIO DE LA MARIN-A en aquel movimiento 
reformista iniciado para armonizar as-
piraciones contrarias que mantenían en 
estado anómalo y amenazante la lega-
lidad colonial, á cuya salvación aspi-
raba con nosotros, lleno de fé, el ami-
go correcto qne en las postrimerías de 
sa vida concretóse á prestar con su re-
conocida cultura su buen consejo en 
varias de nuestras empresas mercanti-
les, y á gustar la felicidad que recien-
temente le «proporcionó su hijo don 
Francisco, obteniendo con el título de 
"alumno eminente" de nuestra Uni-
versidad una beca del Estado para 
completar su carrera en los Estados 
Unidos, donde conquistó también las 
notas más brillantes. 
Damos nuestro más sentido pésame A 
la afligida familia del querido amigo, 
por cuyo descanso eterno rogamos á 
Dios. 
E l entierro del señor García y Mar-
tínez se efectuará á las ocho de maña-
na, domingo, saliendo el cortejo de 1» 
casa número 8 de la calle de la Salud. 
El debut de la Guerrero 
Esta, noche debuta la compañía dra-
mática Guerrero-Mendoza poniendo en 
escena el hermoso drama de don José 
Echegaray titulado E l Estigma. L a 
animación que reina en el público es 
grande y muchas son las personas quo 
para resistir mejor la excitación quo 
provoca la intensidad dramática del 
insigne dramaturgo, se prepa-ran con 
un régimen especial de alimentación 
del que forma parte el chocolate tipo 
francés de la estrella indicado en se-
mejantes casos. 
Esta mañana ha-n llegado, por 1» 
vía de Tanipa, los nobles viajeros 
Príncipe Vincent de Vindisc.h Graetz, 
"attaché" á la Embajada de Austria-
Hungría en "Washington, y el barón 
de Stael-IIolstein, Secretario de la 
Embajada Imperial de Rusia en la 
mism'a capital americana. 
Los ilustres viajeros se 'hospedan 
en lujoso departamento del hotel "Se-
?iiaa." 
Beseámosle grata permanencia en-
tre nosotros. 
BE i i . G M m H i S 
•Circular de Abril 9 de 1909. 
Por la Secretaría ,de Gobernación, 
co<n fecha 5 del que cursa, se dice á 
esta Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Administrador de la 
Aduana de la Habana, en atento es-
crito de fecha 2 del actual dice á esta 
Secrtaría lo que sigue: "Con fecha 
30 del mes prósimo pasado, el señor 
Inspector General del Puerto me di-
ce lo siguiente: "No tan sólo me es 
grato, sino que estimo un deber, «1 
consignar á la Admimistración la le-
vantada actitud de la Polieía Muni-
cipal á las órdenes de su digno Jefe 
señor Ma-nuel Piedrja, la que consti-
tuida desde el inicio del violento in-
cendio en los Muelles y Almacenes 
la Havama Central R. R. Co. en el 
día de ayer, se distinguió sobre ma-
nera atendiendo los más penosos ser-
vicios en aquellos momentos de terri-
ble confusión en que el pánico y des-
concierto llegó á apoderarse de las, 
embarcaciones menores atracadas á 
los muelles de Paula, coadyuvando 
eficazmente á las operaciones de cus-
todia y salvamento y desatraques, 
junto con el personal del Resguardo 
de esta Aduana." —Lo que me com-
plazco en trasladar á usted para su 
conocimiento y por si estima proce-
dente dar traslado al señor Jefe de 
la Policía Municipal." Lo que me 
complazco en trasladar á usted para 
su conocimiento, el de esa fuerza y 
demás fines oportunos." 
(Lo que se transcribe de orde^ del 
señor Jefe para general conoci-
miento. 
F . Martínez. 
' Segundo Jefe de Policía. 
Para el cabello y la barba 
TINTURA CONTINENTAL 
Es permanente y no ofrece peligro 
sn empleo. De venta: Obispo 119, Te-
lefono 348, Abaniquería antigua de 
Carranza.) 
Unico representante: 
RAMON S A N C H E Z . 
P / V U A G I O 
D E L V I E R N E S 
Las visit as 
Señora viuda del general Aguirre, 
Cecilio Poey, Fernando Díaz de Men-
doza, Antonio Luque, señora del ge-
neral Miró, José Alba, Eliseo Manfu-
gos, Rosario Aguirre, Nicolás Sán-
chez, Federico Paez, Clemencia Ma-
queira, Arturo Montó, señora Manue-
la Jiménez, Ledo. Buenaventura Dae-
zo y Miguel Coyula. 
Diplomas de los miembros 
del Gabinete 
E l Sr. Ramón Rambla entregó ayer 
en el Palacio de la Presidencia los di-
plomas que contienen los nombra-
mientos del Secretario de la Presiden-
cia y de los Secretarios, Subsecreta-
rios y Directores de los distintos De-
partamentos. 
E n pro del indulto 
L a Directiva del Banco "Cuba y 
España" solicitó ayer del señor Pre-
sidente el indulto de los sargentos 
Cortés. 
A la "Gaceta" 
Han sido remitidos á la "Gaceta", 
para su publicación, los nombramien-
tos de catedrático auxiliar de Agro-
nomía de la Universidad de la Haba-
na, á favor del señor José Comallon-
ga. y de secretario del Instituto de 
Segunda Enseñanza del Oamagüey, á 
favor del señor A. J . de Moya. 
Las becas del Conservatorio de Música 
Una de las dos becas ofrecidas por 
el Conservatorio de Música y Decla-
mación que dirige el señor Masriera, 
para la instrucción musiical de hijos 
de militares cubanos muertos en cam-
paña, ha sido provista hoy por el doc-
tor José L . Castellanos, conce4iendó-
sela á la señorita Luisa Pérez y Mon-
tes de Oca, de 15 años, vecina de 
Lealtad 10. "hija del comandante del 
ejército libertador Leopoldo Pérez, 
que murió en el combate de Tenería, 
Pinar del Río. 
Para la beca restante no se ha pre-
sentado aspirante alguno. 
Plantas 
E n varios carros de Obras Públicas 
se condujeron ayer á Palacio las 
plantas que el jardín " E l F é n i x " en-
vía para el decorado del día 12, en cu-
ya fecha se celebrará el anunciado 
baile. 
Ley sancionada 
Ayer sancionó el señor Presidente 
la Ley votad'a por el Congreso, modi-
ficando la fórmula de juramento de 
los alistados en las fuerzas armadas. 
Ministro inglés 
, Mr. A. C. Grant Duff, Ministro re-
sidente de la Gran Bretaña, hizo ayer 
su anunciada visita al señor Presiden-
te de la República. 
Bonito aspecto 
Hoy ha sido probada la instalación 
eléctrica hecha en Palacio con moti-
vo del baile que en dioha casa se da-
rá mañana, presentando aquella un 
bonito aspecto. 
S f i G R B T A R I A D E 
G O B E i R N A C I O N 
Comisión especial 
Con objeto de dar exacto cumpli-
miento á lo dispuesto en los amculos 
G8 (•m¿!¿o 1°) y 96 dp la OonstsfííciVn 
de la República, 42 y 93 de la Ley Or-
gánica de las Provincias, y 125 y.139 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecii-
tivo, y á fin de proceder al estudio de 
dicha Ley Provincial, y al estado de la 
Hacienda y medios económicos, de los 
precitados organismos, 
R E S U E L V O : 
Primero: Conferir comisión extraor-
dinaria del servicio, al Inspector de 
Administración Municipal y Provincial 
de esta Secretaría s^ñor José Pennino 
Bar bato, para que proceda á los traba-
jos y estudios expresadas, y cuantos 
otros Avtime necesarios dicho Inspec-
tor, y relacionados con la Constitución 
y á la Ley Orgánica de las Provincias. 
Segundo: TA señor Oficial de esta 
Secretaría Enrique Mustelier, auxilia-
rá en sus trabajos al señor Pennino, en 
el cargo que se le delega, en estas y 
otros asuntos que se le encomendarán. 
Habana, 9 dé Abril de 1909. 
(F. ) Francisco Arango, 
'Subsecretario. 
Establecimientos 
quemados en la Maya 
Talabarterías: las de don Victoria-
no Cobos, don Tomás Mujercia. don 
José R. Quiroga, la de don Nicolás 
Hernández, esta última, con mesa de 
despachar carne, las panaderías de 
Vidal Castellanos y la de don Cele-
donio Gómez, esta con ferretería, las 
fondas de don Francisco Calvo y la 
de don Crescencio Montcl; la Herre-
ría de don Agripino García; las tien-
das de víveres de don Santiago Do-
mínguez, la de José Guadis, la de don 
Isidro Camps, la de ropa, calzado, som-
brerería y víveres de don Cusine Hos; 
la de taberna y víveres de los señores 
Bferellade: la de víveres de don Fer-
mín Mustelier; las barberías de don 
Arturo Luque y la de don Ramón L a -
guna; lias tabaquerías de don Angel 
González y la de don Celedonio Gó-
mez; la de negociantes de frutas del 
país, de don Salvador Winent, y la de 
don Andrés Bettine; la carpintería de 
don Francisco Castillo; las sastrerías 
de don Luis F . Bravo y la de don José 
Gimtela; la farmacia de don Leopol-
do D 'Espaux; la tienda de ropa y cal-
zado y sombrerería de don José Se-
wert y Compañía y la de igual clase 
de don Fernández y González. 
Reparto de donativos 
E l Gobernador de Oriente ha par-
ticipado á la Secretaría de Goberna-
ción haber salido para la Maya, á re-
partir el donativo girado por el Go-
bierno. 
Autorización 
Por la Secretaría de Gobernación, 
ha sido autorizado el Mayor General 
del Ejército Permanente para ocupar 
con el destino que sea pertinente, los 
edificios del Estado denominados "An-
tiguo Arsenal," situad^ en las calles 
de Factoría y Diaria, los cuales ocu-
paba el Cuartel Maestre General del 
ejército americano. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el sargento de policía mu-
nicipal don Mariano P. Muñoz, y se 
nombra en su lugar á don Romualdo 
Ortiz. • 
También ha sido nombrado Sargen-
to de dicho Cuerpo, don Armando 
Randín. 
Revista de tropas 
Invitado por el Inspector del Ejér-
cito Permanente general don Arman 
do Rivias. acudió hoy el Secretario de 
Gobernación, señor Alberdi, acompa-
ñado de su ayudante, el capitán Masó, 
al Campamento de Columbia, donde 
presenció la revista militar pasada d 
fuerzas del Ejército referido por el 
general antes nombrado. 
Las fuerzas revistadas ascendieron 
á mil doscientoü hombres. 
E l señor Alberdi se retiró muy sa-
tisfecho de la adelantados que se ha-
llan en la instrucción los nuevos sol-
dados de la República. 
Con igual motivo han sido adorna-
das las puertas principales de Pala-
cio, las escaleras, galerías, etc., con 
profusión de plantas naturales. 
F R A N C E S A V E 6 E T 
La mejor v más seaeillí d3 aDlíear. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Oorapi*. 
C . 896 25-1311». 
C I G A R R O S f N R I V A L 
C . 1173 1A1». 
Patrones de cabotaje 
Se han expedido títulos de patrones 
de cabotaje á favor de los señores Ca-
milo Osorio, Francisco Martínez. Ma-
nuel Cairo, Bernabé Lizaga, Antonio 
Roque y Francisco Miralles. 
Los guarda-costas 
Se ha dispuesto que los guarda-cos-
tas estén en condiciones de hacerse á 
la mar á las dos ó tres horas de haber 
recibido órdenes para llevar á cabo 
cualquier servicio, salvo el caso de que 
se encuentren en reparaciones. 
Producción de cerveza 
Las fábricas de serveza concertadas 
con el Gobierno han tenido la siguien-
te producción: en los dos últimos me-
ses : 
Marzo, 1.437,489 litros. 
Febrero, 1.009,100 litros. 
Aumento en Marzo,, 428,389 litros. 
E l Impuesto devengado por esta 
producción es como sigue: 
E n Febrero, $5,606.12. 
E n Marzo, $7,989.05. 
Circular 
Se ha pasado la siguiente circular 
á los. Adminstradores de las Aduanas 
de la República: 
Habana, Abril 5 de 1909. 
Visto el caso ocurrido al vapor ale-
mán "Altemburg." que se encontra-
ba atracado de proa al muelle espi-
gón de los Almacenes de la "Havana 
Central," en este puerto, en el incen-
dio que destruyó dichos Almacenes en 
la mañana del día 26 del pasado mes, 
esta Secretaría, deseosa de que se evi-
ten esta clase de siniestros, en los bu-
ques que atraquen á los muelles para 
sus operaciones, llama la atención de 
usted á fin de qne siempre que sea po-
sible y no lo impida fuerza mayor, se 
disponga que los barcos efectúen sus 
atraques á Ins espigones; abarloándo-
se á ellos, con la popa hacia tierra, y 
teniendo tendido por la proa y á dis-
tancia conveniente, el encía de fon-
deo, á fin de que en casos de peli-
gro puedan, no sólo desatracarse fá-
cilmente cobrando de ella, sino que 
quede el buque en condiciones de po-
der bornear sobre su ancla, quedan-
do en completa libertad del muelle ó 
espigón. Asimismo en los atraques á 
muelles corridos, deberá siempre te-
nerse tendida el ancla hacia fuera, 
para los mismos efectos; á cuyo fin 
los señores Administradores dispon-
drán lo conveniente en cada caso 
particular, oyendo el parecer del 
Práctico Mayor del Puerto. 
De la presente se servirá acusar re-
cibo. 
(F.) F . López Leiva, 
Sub-Secretario de Hacienda. 
- Leopoldo Mozo Andrade, Manuel 
Martínez Mammañ, Alberto López y 
Adolfo Albaeza, para cubrir las va-
cantes existentes en la Junta de Edu-
cación del distrito urbano de Cama-
güey. . 
— A propuesta del Superintendente 
Provincial de Escuelas de Santa Cla-
ra, la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha nombrado á 
María del C. Rivero, Directora del 
Kindergarten existente en la ciudad 
de Sancti Spíritus, y ha trasladado 
á la señora Alicia Pegudo de Acosta, 
del Kindergarten que funciona en 
Cruces al que existe en la ciudad de 
Santa Clara denominado con la letra 
" C * También se ha trasladado á la 
señorite María J . Manresa del Kinder-
garten de Sancti Spíritus al de Cru-
ces. • 
B O T A D O 
Toma de posesión 
E l señor Alfonso Hernández Catá 
ha tomado posesión del eargo de Cón-
sul de segunda clase en el Havre. 
L a Laegadón francesa 
?V ha hecho cargo de la Legaeión 
de Francia el señor Paul Serré, Secre-
tario de la mism»a, por haberse ausen-
tado el Ministro Mr. Paul Lefaivre. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I G I A 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de deis-
tinos entre los oficiales de estadísti, 
ca. señores Eduardo de la Huerta y 
Alfredo Martínez Aparicio. 
E l primero irá á Pinar del Río y el 
segundo á Sagua la Grande. 
Renuncia aceptada 
• 'Se ha aceptado la renuncia que por 
motivos de enfermedad presentó el se-
ñor Alfredo G-. Lebredo, oficial de Sa-
la del Tribunal Supremo. 
Los presuntos dementes 
Se ha trasladado á les Presidentes de 
las Audiencias, un oficio del Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, recor-
dando el cumplimiento del artículo 
358 de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, según el cual al someterse á ob-
servación á un presunto demente, debe 
autorizarse al Director del respectivo 
establecimiento, para que lo ponga en 
libertad si el resultado de la observa-
ción fuese negativo. 
Otra renuncia 
Al señor Domingo Gómez se le ha 
nceptado la renuncia del cargo de 
Juez Municipal Suplente de Jíbaro. 
Nombramiento 
E l señor Narciso Lainez y Castro 
Palomino, ha sido nombrado Delega-
do de Estadística en Santa Clara. 
Licencia 
Se le han concedido 45 días de li-
cencia al señor Gervasio Vega, escri-
bano del Juzgado de Sagua la Gran-
de. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B 1 > I G A S 
Dos bombas 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción de las obras de instalación de 
dos bombas en los pozos públicos de 
Vegas. 
Expropiación 
•Se ha autorizado al ingeniero jefe 
de Santa Clara para expropiar, en 
nombre del Estado, los terrenos nece-
sarios en la finca " L a Chorrera", con 
destino á la construcción del dique 
del río "Sagua", en Sagua la Grande. 
Dos acueductos 
Se ha aprobado el acta de recepción 
provisional de las obras del acueduc-
to de Unión de Reyes. 
También ha sido aprobada el acta 
de recepción definitiva de las obras 
del acueducto de Limonar. 
Prórroga 
Se ha coocedido una prórroga á los 
señores W-alter Pleltcher Smáth, para 
ra reconstrucción de unos baños que 
poseen en la playa de Marianao. 
Una torre 
Se ha delegado en la Jefatura del 
servicio de faros pana verificar la re-
cepción provisional de las obras de 
construcción de una torre de acero, y 
alojamiento de un faro de primer or-
den en Cayo Guano del Este. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las marcas solicitadas por los 
señores López y Rodríguez, Aurelio 
Hernández Alvarez, Pedro Hernández 
Pérez, Antonio Cabrera, Fidel Martí-
nez, Emiliano González Puentes, Pe-
dro Galván, Antonio CuelLar Díaz, 
Matías F . Márquez y Ensebio Capoti-
llo Fernández; y se han negado las 
pedidas por los señores José A. Jor-
ge, Vandalio Pereda y Pereda, Enri-
que Martínez Sánchez, Evangelista 
Broche, Antonio Santana Vistorte y 
Antonio Soler. 
S E C R E T A R I A D E 
i r S S T R U G G I O I N P U B b B G A 
Nombramientos 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca á propuesta del Superintendente 
Provincial de Escuelas de Camagüey, 
ha hecho los siguientes nombramien-
tos: 
Tcnnc Medina. Benigno Veera Arria-
ta, Eusebio Padrón y Aurelio Porti-
llo, para representar los subdistritos 
números 2, 5, 6 y 7 de Nuevitas. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
' Movimiento de personal 
E n el Departamento de Sanidad lo-
cal de Matanzas ha habido el siguien-
te movimiento de empleados: 
Cesantes: José Igles-ias, Inspector 
de distrito; Guillermo Lagarde, escri-
biente. 
Nombrados: Juan D. Byme, Ins-
pector de distrito; Víctor Guerrero, 
escribiente; Cárlos Romero, auxiliar 
guarda-almacén; Herminia Castro y 
Eloísa Mesana, mecanógrafas, y Fran-
cisco Arturo Quesada, médico inspec-
tor de escuelas. 
C A P I T A N I A 
D E L * P U E R T O 
A cabotaje 
E l balandro "Virgen de Regla," 
que prestaba el servicio de pesca, ha 
pasado á prestarlo de cabotaje. 
V i g o r e s ¡ a V í d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e I d C e r v e z a 
/. 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C . 1215 l A b . 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a i n i e a t o r a c i o n a l d e l a s PÉRDI-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a frasco l l e v a u n fol leto q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e el p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a a z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolmson 
y en todas las boticas acreditadas ds ^a Is la . 
C . 120Í . • U * á 
E l vnpor "Agui la / ' que hacía el 
servicio en el tráfico del puerto, tam-
bién ha pasado á prestarlo de cabo-
taje. 
De baja 
Por la Capitanía del Puerto ha sido 
dada de baja k. inscripción de la go-
leta "José ," por pasar dicha inscrip-
ción al puerto de Cienfuegos. 
Patrones 
E n el registro correspondiente de 
la Capitanía del Puerto, s-e ha tomado 
razón de los títulos de patrones de ca-
botaje, expedidos á favor de don Pe-
dro Enseñat y Moner, don_ Ramón 
Ponte y Taivo, don Gaspar Mayans 
y Pujol y don José Ferrer y Ferrer. 
ASUNTOS VARIOS 
Nombramientos 
Han sido elegidos Presidente y Se-
cretario, respectivamente, de la Jnn-
ta de Educación del Distrito Urbano 
de Camagüey, los señores don José do 
Socarrás y don Rafael García Agrá-
mente. 
Licencia 
Se le han concedido dos meses do 
licencia al concejal del Ayuntamien-
to de Cienfuegos don Faustino Leal, 
por encontrarse enfermo. 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes ios se-
ñores Manuel de J . Granda y Dr. Sa-
bás Castillo, Jefe de Policía y médico 
Municipal, respectivamente, de San-
tiago de Cuba. 
Excursionistas 
E n el vapor "Olivette" han llegada 
hoy procedente de Tampa, 75 miem-
bros de la ."Asociación de Cirujanos 
Facultativos" de los Estados Unidos, 
los cuales permanecerán en esta capi-
tal hasta el mártes próximo. 
Dos Príncipes 
E a la mañana de hoy llegarán á! 
este puerto procedentes de Tampa en 
el vapor "Olivette," los Príncipes 
Chas Stael y Vicent "Wieskaatz, ruso y; 
austríaco, respectivamente. 
Partida 1 
Hoy, á bordo del vapor americano 
"Saratoga," embarca con destino á 
Washington, el hijo del Ministro do 
China, Mr. L i Shou Kee. 
Sobre una queja 
Se nos ruega aclaremos un suelto 
publicado en la prenda, respecto á su-
puestos escándalo» en las calles da 
Lealtad y Malecón. Nada de e-ro hay, 
y así nos lo informa quipn nos ruega 
.la ackiración de tal noticia. 
Nuevo Presidente 
Nuestro distinguido amigo don Jo-
sé del Barrio Ibáñez, nos participa» 
que el día 7 del actual tomó posesión 
del cargo de presidente de la "Soc'ie-
dad Castellana de Beneficencia", pa-
ra el que fué elegido en junta general 
el día 28 de Marzo. 
Mil gracias por la atención,. 
Toma de posesión 
D. Antonio S. Villaverde nos par-
ticipa que el día 5 del actual tomó po-
sesión del cargo de Jefe local de Sa-
nidad de Cienfuegos. 
Gracias por la atención, deseándolo 
acierto en su cargo. ( 
Manuel Lores ; 
Ha regresado de Oriente el activo 
representante á la Cámara doctor Ma-
nuel Lores Llorens, quien ha realiza-
do una larga exeursíión por las prin-
cipales ciudades de la provincia orien-
tal. 
Al culto amigo démosle la bienve-
nida. 
Inaugruraoión de una escuela 
Mañana, domingo, á las cuatro d» 
•la tarde, tendrá lugar el acto de la 
dnauguración de la escuela piiblica de 
nueva creación situada en el reparto 
de "San Francisco", en Luyan ó. 
Así nos lo participa en atenta in-
vitación el presiidente de la Asocia-
.ción de propietarios, industri-ales y 
vecinos de aquel reparto, á los que da-
mos la enhorabuena por el nuevo 
plantel de educación con que cuen-
tan para sus hijos. 
ALMUERZO VASCONGADO 
Y a está dispuesta la hora del al* 
muerzo en el hotel " L a Mar" de i» 
Chorrera, el cüal se verificará ma-
ñana domingo de Resurrección, dia 
11, á las once de la misma; el embu-
llo es colosal, la inscripción quedará 
cerrada esta noche en el Centro 
Euskaro. 
Durante el almuerzo una banda da 
música tocará aires vascongados. ^ 
He aquí e l -menú: 
E N T R E M E S 
Chorizo de Pamplona á lo E c h a v a r r l . ~T 
Jamón de cerdo á lo Andraca / 
Pechuga de pavo & lo Tel ler ía 
Queso de puerco á. lo Chanchangorrt 
Aceitunas á a Butuba 
Hors d'auvrc. 
Cordero en chll indrón á, lo Manrique 
Bacalao á la Vizca ína marca Restoy 
R O T I , 
Cordero asado & lo Otermln 
L E G U M B R E S 
Coliflor y espárragos k lo Calahorra 
. D E S S E R T 
y Queso de Idlazabal 
' Frutas varias á lo Ucelay 
VINOS 
RJoJa blanco y clarete, Bodegas VllT^aiTi** £ 
lo Alderegufa I . Champagne Vve . Gi l* 
, cot & lo Gal larreta . 
• AGUAS 
Perríer , Apollinarls, Burlada y Mondarla di 
lo Orúe. Café y Tabacos á, lo Egusquiaa. , 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
d e V. y 3 í E n s e ñ a n z a E s f n d i o s d e C o m e r c i o , M e c a n o s r r a f í a , I d i o m a s , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
DIRECTOR: FRiNCISCO LAREO Y FERNANDEZ, 
Profesor titular da Escaelas Normales 6 de Miestroj. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Ensefiaoza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extornos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
V é a s e e l K e g : l a m e n t o . S e r e m i t e p o r c o r r e o . 
C . 1174 lAb .• 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA. C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y 
C . 1203 
d e 3 á 5 . 
DIARIO D E L A MAIlI lT, i_Edic i6n áe la tarde.—Abril 10 de 1909. 
LO DE TAGÜATABON 
L A M U E R T E D E L A V A S T I D A 
Jefatura de la Guardia Rural 
Orden General Núm. 34.— 
Habana, Abril 7 de 1909. 
1.—En un Consejo de Guerra Ge-
neral, reunido en la Ciudad tle Santa 
Clara, á virtud del párrafo segundo 
de la Orden Especial Núm. 48. serie 
corriente de esta Jefatura, del cual 
fué Presidente el Teniente Coronel 
Waifredo I . Consuegra y Fiscal el Co-
maúdante Julio de Cepeda Eehemen-
día. ambos del Regimiento Núm. 2, 
fueron juzgados el Primer Teniente 
Toribio Gómez Guirola, del Escua-
drón " F " del Regimiento Núm. 2, y 
los Sargentos Isidoro Rumban Matos 
y Gonzalo Córdova Valdés, ambos del 
Kscuadrón " K " del propio Regimien-
to, á tenor de los cargos y especifioa-
ciones que á continuación se trans-
criben : 
Cargos y especificaciones contra 
el Primer Teniente Toribio Gómez 
Guirola, Escuadrón " F , " Regimien-
to núm. 2, y Sargentos Isidoro Rum-
ban Matos y Gonzalo Córdova Val-
dés, del propio Regimiento. Fuerzas 
Armadas de la República. 
Cargo 1.—"Homicidio," en viola-
ción del Artículo 174, Título I I I , Ca. 
pítalo primero de la Ley Penal Mi-
litar. 
Especificación 1.—En que el Primer 
Teniente Toribio Gómez Guirola, Es-
cuadrón " F . " Regimiento Núm. 2, y 
Sargentos Isidoro Rumban Matos y 
Gonzalo Córdova. Yialdés, ambos del 
propio Regimiento, al conducir al 
Cuartel de la Guardia Rural de Pla-
cetas á la Estación del ferrocarril de 
la propia Villa al señor Manuel La-
vastida. por orden del Coronel Higi-
nio Esquerra, Jefe del Regimienío, al 
llegar á la calle Octava del Oeste es-
quina á Central del Oeste, indicó el 
Teniente Gómez á Lavastida doblar 
por esta última cplle, que es el cami-
no mejor para el paradero y el dete-
nido Lavastida no hizo caso y conti-
nuó acelerando el paso por la Octava 
del Oeste ya casi en despoblado y rum-
bo al campo; sintiéndose en ese mo-
mento un disparo de arma de fuego 
rumbo al lugar donde se dirigía La-
vastida, al que le dieron repetidas vo-
ces de '"alto" y "párese," sin que 
aquél obedeciese, emprendiendo por el 
contrario la fuga; por lo que el refe-
rido Teniente y Sargentos hicieron re-
petidos disparos con sus armas oca-
cibnaudo la muerte del referido La-
vastida. 
Esto en la Villa de Placetas, á las 
once y media p. m. poco más ó menos 
del día 16 de Marzo de 1909. 
Pallo del Consejo 
E l Consejo, en cuanto á los cargos 
y especificaciones formulados contra 
los acusados ha rendido el siguiente 
fallo: 
Al cargo, Culpables. 
A la especificación del cargo, culpa-
bles. 
Sentencia 
El Consejo, tomando en cuenta que 
este caso se encuentra comprendido 
en el'tercer apartado del Artículo 
diez ce la Ley Penal Militar, que ex-
cime de toda responsabilidad á los 
acusados: Teniente Toribio Gómez 
Guirola y Sargentos Gonzalo Córdo-
va Valdés é Isidoro Rumban Matos; 
Fal la: la absolución de todos los acu-
sados. 
Y habiendo sido aprobada la ante-
rior sentencia absolutoria, por el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, se publica para general conoci-
miento. 




Ley Penal Militar 
Artículo 10.—Son circunstanoi/ui 
eximeintes de responsabilidad crimi-
nal, respecto á los militares: 
1. — E l hecho de hacer uso de las 
armas co.n el sólo fin de restablecer el 
orden público, en los casos de grave 
alteración del mismo, y en los de re-
belión y sedición cuando los infracto-
res uo obedecieren la orden de disol-
verse ó rendirse, ó agradieren á la 
Fuerza Armada. 
L a misma exención podrá apreciar-
se cuando en la persecución 6 custo-
dia de criminalee. hubieren de repe-
ler una agresipn de éstos ó no fueren 
obedecidos al intimarles la rendición. 
2. — E l hecho de disparar en tiempo 
de guerra ó grave alteración del or-
den público, un centinela, escueha ó 
avanzada, contra cualquier persona 
que* no obedeciere la voz de alto da-
da por tercera vez. 
3. — E l hecho de hacer uso de sus 
armas el centineia ó guardia para im-
pedir la evasión de presos A prisione-
ros. 
. N E C R O L O G I A 
E n la mauana del miércoles de la 
presente semana y con un lucido y nu-
meroso acompañamiento, se dió sepul-
tura en la Necrópolis de Colón, al ca-
dáver del que en vida se llamó don Ce-
ferino García Gabin, del comercio de 
la calle de la Muralla. 
E r a el señor García hombre noble y 
muy tratable, y por sus aptitudes logró 
obtener una buena fortuna, sorpren-
diéndole^ la muerte en las monvmtos 
precisan en que se preparaba para irse 
á su tierra natal, Breboña. á su idola-
trada Galicia para reponer su salud al-
go delicada. Rápida su enfermedad, no 
pudieron contenerla, ni ¡os recursos de 
la ciencia, ni los muchos cuidados de 
su amante familia, entregando su alma 
á Dios á las doce del día del martes úl-
timo. 
Xan asociamos á la inmensa pena 
que por tal suceso aflige á su descon-
solada viuda señora Dominica García, 
y á su cariñosa hija Hortensia, deseán-
doles resiguaQión cristiana para sopor-
tar tan duro golpe. 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal 
A petición de los señores conceja-
les, se cita á los señores que forman 
la Mesa de la Convención Municipal, 
para la junta que se celebrará el pró-
ximo jueves 15 de los corrientes, á 
las ocho v media de la noche, en los 
salones del Círculo Liberal, Zulueta 
núm. 28. 
Habana, Abril 10 de 1909. 
Julián Betancourt, 
Presidente. 
A petición de varios señores Dele-
gados y por orden del señor Presiden-
te, se cita á la sesión extraordinaria 
que celebrará esta Convención, el pró-
ximo viérnes 16. á las ocho y media 
de la noche, en los salones del Círcu-
lo Liberal, Zulueta núm. 28. 




«Constituidos en Asamblea la noche 
del martes, en la casa número 47 de 
la calle de Perseverancia, los Presi-
dentes, Secretarios, Delegados y un 
gran número de afiliados de los Co-
mités de Monserrate, San Leopoldo, 
San Lázaro y Punta, después de oi-
das las manifestaciones hechas por el 
señor Antonio Seijas Llanos con res-
pecto á las bases de organización de 
estas Asambleas de propaganda, 
acordaron confiar la dirección de 
sus trabajos políticos, al Comité Eje-
cutivo siguiente: 
Presidente: Dr. Cárlos Lazcano. 
Vicepresidentes: Sres. Martín Sam-
payo, Joaquín de Oro, Cruz Junqué, 
Manuel Puig Alfaro, Nicolás de Cár-
denas, Angel Fernández Aedo, José 
Pascual Zamora y Cárlos Llodrá. 
Secretario: Sr. José del Rio Mén-
dez. 
Vicesecretarios: Slres. Jasé Teclo 
Valdés y Francisco Fernández. 
Tesoreho: Sr. Gonzalo Espinosa. 
Vicetesorero: Sr. Francisco Quin-
tero. 
Contador: Sr. Alfonso J . Mata. 
Vicecontador: Sr. Cárlos Abad. 
Vocales: Sres. Anastasio 'Raposo, 
Juan Meliton Iznaga, Lorenzo Val-
dés Castillo. Ricardo Martínez, Malo, 
Emilio Dalmau, Feliciano Lobato 
Aragón, doctor Francisco Gandó?i. 
Cárlos Broderman, Vicente Martí-
nez, Enrique Pérez Castañeda. Agus-
tín Hernández y Elíseo Herrera. 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
Comité del barrio del Templete 
De orden del señor presidente se 
cita á junta general extraordinaria á 
todos los miembros de este Comité, pa-
ra el sábado día 10 del iactual, á las 
ocho de su noche, en su local sito en 
Barati-llo número 1, con el fin de dar 
cuenta de las importantes mociones 
presentadas, interesantics para nues-
tro partido. , 
José de J . C. Pons y Naranjo. 
Secretario. 
DE PROVINCIAS 
(Por t« l«grafoí 
Cienfuegos, Abril 8. 
á las 7-45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Oeferina Rodríguez, herida con mo-
tivo del suceso de Rodas, falleció en 
el Sanatorio de la Colonia Española. 
Los detenidos José García y Ramón 
Espinosa, ingresaron en el vivac mu-
nicipal. 
E l Corresponsal. 
(TOT t e l égrafo) 
Rodas, Abril 8. 
á las 9-10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
L a fatal noticia de la muerte de la 
señorita Ceferina Rodríguez, herida á 
causa de la reyerta de la noche del 
lunes ha causado honda impresión en 
la localidad, que sigue comentando el 
suceso de diversos modos. 
E l Corresponsal. 
i i r.r t«><eKraro) 
Cienf uegos, Abril 9, 5-30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Por orden del Juez de instrucción, 
señor Casauova. fueron puestos en li-
bertad José y Ramón García, deteni-
dos por el suceso de Rodas. También 
se libró mandamiento para la conduc-
ción á la cárcel de Justo Rodríguez, 
tío de la infortunada joven Serafina, 
por existir graves cargos contra eí 
mismo oomo autor del disparo que 
produjo la muerte de su sobrina. 
E l Corresponsal. 
G K M A G L J B Y 
Camagüey, Abril 8. 
á las 8-45 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Esta madrugada atentó contra su 
vida el conocido caballero don José 
Masvidal Arango, disparándose un ti-
ro con un revólver sistema Smith. ca-
libre treinta y ocho, en la sien derecha 
y en su propio domicilio, calle de San I 
Pedro Alcántara esquina á Martí. A 
esta hora permanece aún con vida. I 
Parece impulsóle á realisar tan extre- i 
ma medida el hallarse enfermo 
En el tren del viérnes dirigiránse 
I esta capital los delegados zayistas i 
que tomarán parte en la asamblea na-1 
cional para tratar de la fusión de am- i 
bas ramas del partido liberal. Los De-
legados miguelistas hállanse ya en la 
Habana. 
E l Corresponsal. 
m i G M M A S POE E CABLE 
Servicio do l a P r e n s a Asoc iada 
D E L J U E V E S 
L I G A A Z U C A R E R A 
E'N CAMPAÑA 
Washington, Abril 8— Los pro-, 
ductores de azúcar y los Senadores! 
que representan Estados en que so! 
produce azúcar, han formado hoy i 
una organización con el propósito 
de resguardar sus intereees contra 
la competencia filipina. 
Lo primero que han hecho ha sido 
protestar contra la parte de la refor-
ma arancelaria en la que se dispone 
la libre admisión en loe Estados 
Unidos de 300,000 toneladas de azú-
car filipino anualmente. E l Senado 
ha aprobado una resolución por la 
que se pide al Secretario de Agri-
cultura los datos que existan en ese 
Departamento acerca del movimien-
to azucarero. 
También fué aprobada una resolu-
ción en el Senado, por la que se or-
dena al Secretario de Comercio que 
envíe á ese Cuerpo datos en que se 
exprese la cantidad de azúcar que 
fué importada en los puertos ame-
ricanos en el año 1908, procedente de 
Filipinas, Haway, Puerto Rico, y Cu-
ba, y la cantidad á que ascienden 
los derechos que dejó de percibir el 
Erario, por reducción de las tarifas, 
en favor de esos productos. 
P R E S E N T A C I O N O F I C I A L 
E l general Carlos García Velez, 
nuevo Ministro de Cuba en esta ca-
pital, será presentado oficialmente 
al Presidente Taft en el día de ma-
ñana. 
I N C A L I F I C A B L E P R O C E D E R 
Se está estudiando en el Departa-
mento de Estado la conducta obser-
vada por el gobierno nicaragüense, 
al mutilar los despachos oficiales que 
enviaba el representante diplomático 
americano en la capital nicaragüen-
se, para protestar de ella. 
De la investigación practicada, re-
sulta comprobado que los despachos 
cifrados que se cruzaban entre Mr. 
Gregory, el Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos y el Departa-
mento de Estado, eran mutilados y 
alterados, mientras Nicaragua hacía 
extraoirdinarios preparativos mili-
tares. 
E L " C U B A N A " A F L O T E 
Nueva York, Abril 8. — E l vapor 
"Cubana," de la línea de Munson, 
que fué embestido ayer por el "Ha-
vana," de la de Ward, ha sido pues-
to á flote después que se le aligeró 
una parte de su cargamento. 
No ha sufrido averias debajo ele 
la línea de flotación, como se creyó 
al principio, si bien el boquete abier-
to en el casco por la proa del "Ha-
vana," esté tan cerca de ella, que 
constituyó un verdadero peligro pa-
ra el buque. 
A L Z A D E L TRIGO 
Londres, Abril 8 .—El mercado de 
trigo estuvo muy agitado ayer. 
E l precio de este cereal ha llegado 
á 43 chelines 6d, que es el mayor que 
ha alcanzado en 25 años, con la ex-
cepción del alza momentánea á que 
alcanzó cuando Leiter acaparó la 
existencia mundial. 
Los productores inglesen sólo tie-
nen actualmente cortas existencias, 
que escasamente llegan al veinte por 
ciento de las acostumbradas. 
E l mercado cierra con tendencias á 
subir más aún. 
DIMISION D E I S W O L S K Y 
E l "Teiegraph" publica un despa-
cho de San Petersburgo, anuncian-
do que el Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros Iswolsky, ha presentado la 
dimisión de su cargo, y que sólo es-
pera para abandonarlo, la resolución 
del emperador. 
T E M P E S T A D E N 
E L MAR NEORO 
•ConstantinopiLa, Abril 8. —Haré 
dos días se ha desatado una tempes-
tad sobre el Mar Negro. 
Varios barcos se han ido á pique. 
Se teme que hayan parecido aho-
gadas muchas personas. 
ASESINATO D E ÜN 
P E R I O D I S T A 
Hassan, Turquía. Abril 8. — Feh-
mi Efffendi, director del diario libe-
ral "Serbesti," fué muerto hoy de 
un tiro que le disparó un desconoci-
do en los mcmentOQ que entraba en 
la redacción de su periódico. 
Un empleado del gobierno que iba 
con el periodista asesinado, resultó 
herido también por el agresor. 
Según parece, el crimen tiene ca-
rácter político. 
L A A R G E N T I N A 
AUMENTA SU E S C U A D R A 
Londres, Abril 8— E l representan-
te en Europa de los Astilleros de 
Cramps, de Filadelfia. ha manifes-
tado que la firma propietaria de 
ellos ha hecho proposiciones para la i 
construcción de dos acorazados del 
tipo "Dreadnought," con destino a 
la república Argentina. 
TEMOR A COMPLICACIONES 
I N T E R N A C I O N A L E S 
Washington, Abril 8. —Habiendo 
faUecido en Los Angeles, California, 
la eminente actriz polaca Modjeska, 
y habiendo manifestado su esposo, 
barón Bozenta. el propósito de llevar 
su cadáver á Varsovia, esta determi-
nación ha hecho pensar al gobierno 
de los listados "Unidos en la posibili-
dad de que el gobierno ruso no con-
sienta la traslación, por temor á que 
el entierro de la actriz, que se hizo 
antipática al gobierno moscovita por 
sus trabapos en contra de él, pueda 
dar lugar á manifestaciones antigu-
bernamentales. E n la Embajada ru-
sa se ha declarado que no se cree que 
el gobierno se oponga al traslado de 
los restos. 
CONTRA CASTRO 
Washington, Abril 8 —Los esfuer-
zos hechos por el gobierno americano I 
para impedir que Castro fuera á Ve-! 
nezuela ó pudiera utilizar las islas; 
cercanas como base para sus opera- \ 
dones centra dicha república, pare- i 
ce que han producido el efecto ape- ¡ 
tecido, puesto que ya el departamen-
to de Estado tiene la seguridad de 
que la mayor parte de las potencias 
europeas, interesadas en que Castro 
no vuelva á ser causa de perturba- ] 
cienes, cooperailán con loe Estados 
ünides, en su empeño de que el gene-
ral Castro resida lo más lejos posi-
ble del territorio venezolano. 
• R E P E N T I N A E N F E R M E D A D 
Port-de-rtfance, Abril 8. — E l 
general Cipriano Castro se ha enfer-
mado repentinamente, después de 
dar un paseo en coche por los alre-
dedores de esta ciudad, y se dice que 
su estado es grave. 
NO C R E E E N L A E X P U L S I O N 
Según comentarios que ha hecho á 
las noticias publicadas sobre la or-
den de expulsión expedida por el go-
bierno francés, Castro no cree que 
esta expulsión sea cierta. 
L A S SIMPATIAS D E L P U E B L O 
Durante el paseo á que antes se 
hace mención, del que vino enfermo 
para el hotel en que se aloja, el ge-
neral Castro se ha mostrado muy re-
servado acerca de sus intenciones, y 
el pueblo en general simpatiza con él. 
E L " G U A D A L U P E " 
E S C O L T A D O 
Puerto España, Trinidad, Abnl 8. 
Esta mañana llegó el vapor "Guada-
loupe." seguido por el crucero de 
los Estados Unidos "Montana." 
A l hacer su entrada en puerto, se 
vió el "Guadaloupe" rodeado por 
varias lanchas conduciendo grupos 
de hombres armados, los que estuvie-
ron alrededor del buque francés, 
hasta que éste volvió á salir con di-
rección á Venezuela, en la tarde de 
hoy, no obstante tenerse la certeza 
de que el general Oa&tro no se encon-
traba á bordo. 
APROBACION P O P U L A R 
E l público aprueba, generalmente, 
la orden del gobierno, en que se pro-
hibió á Castro que desembarcase en 
este puerto. 
Los cruceros americanos "Monta-
na" y "North Caroline," se queda-
rán aquí, en espera de instrucciones 
del Departamento de Marina de los 
Estados Unidos. 
EXPUiLSaON D E CASTRO 
París, Abril 8. — E l Gobierno ha 
decidido hoy expulsar de la Martini-
ca al expresidente Castro. 
Fúndase para llevar á cabo esa re-
sclución en el pretexto de que la pre-
sencia en dicha ifila del derrocado 
presidente puede dar lugar á que se 
fomnte una revolución en Venezuela. 
E l decreto será comunicado á Cas-
tro inmediatamente, por conducto 
del Prefecto de Fort-de-France. 
A esa determinación ha llegado el 
Gobierno francés en vista de las ra-
zones alegadas en un cablegrama por 
su Embajador en Washington, M. de 
Jusserand, en el cual éste refería la 
conferencia que había celebrado 
ayer con el Secretario de Estado, 
Mr. Knox. 
Sábese que son los Estados Unidos 
los que han iniciado con los gobier-
nos extranjeros un cambio de impre-
siones contra el expresidente de Ve-
nezuela, á fin de impedir que éste 
pueda establecer su cuartel general 
cerca de Venezuela, é impedir que 
pueda trasladarse en embarcación de 
vela al continente. 
Sólo le dejan á Castro la alternati-
va de refugiarse en las Antillas Da-
nesas á bastante distancia de Vene-
zuela, ó volver á Europa. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A HABANA 
Londres, Abril 8. —Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £78. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Nueva York. Abril 8. —Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, 
suman hoy 33,490 toneladas, contra 
ninguna en igual fecha de 1908. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 8. —Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 720,600 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
D e l v i e r n e s 
APROBACION D E L B I L L P A Y N E 
Washington, Abril 9 .—La Cámara 
aprobó hoy el proyecto de ley de re-
forma arancelaria, en una votación 
que se efectuó á las ocho y quince de 
la noche, y que resultó en 217 votos 
por la aprobación y 161 en contra. 
E n el proyecto aprobado por la Cá-
mara y que ahora irá al Senado, para 
su sanción deñnitiva, se elimina, el de-
recho que se trató de ñjar al té y el di-
ferencial que se señalaba al café; otra 
de las reformas importantes del pro-
yecto de arancel, consiste en la coloca-
ción del petróleo en la lista de los ar-
tículos que no pagarán derechos. 
T A M B I E N E L SENADO 
L a Comisión de Hacienda del Sena-
do acordó esta noche aceptar la cláu-
sula de la ley Payne. sobre reformas 
del Arancel, en que se concede la en-
trada libre de derechos á 300,000 to-
neladas anuales de azúcar producido 
en Filipinas. 
Para tomar este acuerdo á la Co-
misión le ha sido preciso desoír las 
protestas de los representantes de los 
Estados en que se produce la remola-
cha. 
L a cláusula referente al libre cam-
bio de determinados productos y con 
cierto límite, con el archipiélago fili-
pino, quedó aprobada, aunque con la 
enmienda de que el arroz no será ad-
mitido sin pagar derechos. 
T A F T Y V E L E Z 
Washington, Abril 9 .—El Presiden-
te ffaft habló en términos muy cordia-
les al Ministro cubano, general Gar-
cía Vélez. en la recepción oficial de 
éste, que se efectuó en el día de hoy. 
No sólo expresó el Presidente afec-
to personal al Ministro cubano, sino 
que le manifestó que deseaba de co-
razón el bienestar de los cubanos. 
"Yo deseo—fueron las palabras del 
Presidente—darles á los cubanos la 
plena seguridad de que en todos los 
esfuerzos que lleven á cabo en favor de! 
la estabilidad de su gobierno y de la 
prosperidad de su país, pueden con-
tar con la amistad probada y los bue-
nos deseos de los americanos." 
S E S U S P E N D E R A L A E X P U L S I O N 
París, Abril 9.—Si el estado de Cas-
tro es de tal gravedad que pueda re-
sultar peligrosa para su salud la sa-
lida forzosa de la Martinica que ha de-
cretado el Gobierno, éste está dispues-
to á suspender temporalmente el de-
creto de expulsión que dictó contra el 
ex-presidente. 
E X P L O S I O N 
Roma, Abril 9.—En una casa de 
cuatro pisos situada cerca de la Basí-
lica de San Pedro, ha ocurrido hoy 
una tremenda explosión que ha dejado 
en muy malas condiciones dicho edi-
ficio. 
Créese que en él se tenía almacena-
da dinamita clandestinamente, con ob-
jeto de emplearla en la pesca ilegal 
por medio de explosivo. 
A esta siguió un incendio que fué 
apagado en seguida. 
Han sido conducidos 20 heridos al 
hospital. 
GLOBO V A C I O 
Milán, Abril 9.—En las inmediacio-
nes de Conti ha descendido hoy un 
globo sin aeronautas. 
Se supone que estaba tripulado por 
el capitán Mayor, el teniente Gardiot 
y el Ministro Paterson, quienes ascen-
dieron en París. 
Témese que hayan sido lanzados del 
globo accidentalmente. 
SANTOS DUMONT 
París, Abril 9 .—El aeronauta San-
tos Dumont, ha volado hoy en una ex-
tensión de 2,500 metros. 
E l aparato que usó fué un monopla-
no de nuevo tipo y el vuelo lo realizó 
con notable facilidad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Sorrento, Abril 9.—En su residen-
cia de este pueblo, ha fallecido el no-
velista F . Marión Crawford. 
CASTRO M E J O R 
Fort-de-France, Martinica, Abril 9. 
—Aparentemente encuéntrase hoy el 
general Castro muy mejor de salud. 
Hasta la hora en que se trasmite es-
te despacho, no había recibido noticia 
oficial ninguna respecto á su expul-
sión de la Martinica. 
Está resuelto á esperar tranquila-
mente, el desenvolvimiento de los 
acontecimientos. 
Castro ha indicado la posibilidad de 
dirigirse á San Thomas. 
NOTICIA S A T I S F A C T O R I A 
Washington, Abril 9.—En el Depar-
tamento de Estado se ha recibido la 
noticia de que Francia intenta obligar 
á Cipriano Castro á regresar á Euro-
pa en el trasatlántico francés "Versai-
lles,'' que debe llegar mañana á Fort 
de France. Aquí produce satisfacción 
el hecho de que el ex-dictader de Ve-
nezuela sea llevado á gran distancia 
de su país, donde no pueda perturbar 
á éste. 
H O M E N A J E A ROOT 
Utica, New York, Abril 9 .—El mi-
llonario Andrcw Carnegie, célebre, 
mis por sus obrss filantrópicas que 
por sus muchos millones, ha donado la 
cantidad de $200,000 al Colegio de 
Hamilton, con el fin de que se cree el 
"Fondo de la Paz Elihu Root," para 
perpetuar en éste los grandes servi-
cios que á la paz internacior/il ha 
prestado el ex-secretario de Estado, 
Mr. Root, que fué alumno del Colegio 
favorecido ahora por el donativo de 
Carnegie. 
E N D E F E N S A D E L O S I T A L I A N O S 
Roma, Abril 9 .—El gobierno ha he-
cho representaciones al de Turquía 
respecto á las violentas manifestacio-
nes llevadas á cabo contra varios ita-
lianos en Bengazi y Cyrene (Turquía 
Africana.) 
Se han enviado varios barcos de 
guerra á Bengazi. 
. M U E R T E D E MR. H I T C H C O C K 
Washington, Abril 9.—Ha fallecido 
en esta ciudad Mr. Hitchcock, que es-
tuvo al frente del Departamento del 
Interior, durante los períodos presi-
denciales de Me Kinley y Roosevelt. 
MUY G R A V E 
Londres, Abril 9 .—El poeta inglé? 
Algernon Charles Swinburne, está 
gravemente enfermo. 
R O O S E V E L T E N E L CANAL 
Port Said, Abril 9.—Ha llegado el 
ex-Presidente Roosevelt. 
Los funcionarios del Canal han oh-i 
sequiado á Mr. Roosevelt con un ban 
quete esta noche. 
D E H O Y 
DISCURSO ¡DEL N U E V O 
S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
Chicago, Abril 10.—Mr. Dickinson, 
©1 nuevo Secretario de la Guerra, pro. 
nunció anoche en el Hamilton Club de 
esta ciudad, un discurso en el cual se 
ocupó de los progresos realizados de 
cien años á esta parte por el principio 
de arbitraje, que calificó de "flor de 
la actual época" y que constituye el 
paso mayor que jamás se haya dado 
en la vía de sustituir los procedimien-
tos judiciailes al peder de las armas. 
Desde 1815, dijo, en que el sistema 
de arbitraje entró en una nueva era, 
se ha operado una reacción general en 
todas las naciones civilizadas del or. 
be; después de la caída de Napoleón 
han prevalecido ideas de paz en todas 
partes y ha sido cada vez más apa-
rente eí deseo de dirimir las contien-
das por los medies pacíficos. L a con-
ciencia de las nadenes ha sido cons-
tantemente agitada desde entonces 
por la propaganda de las asociaciones 
y congresos de la paz; por lo que no 
duda el orador de que llegará el día 
en que todas las grandes naciones 
transformarán sus cañones y fusiles 
en arados y sus sables y bayonetas en 
podaderas, guadañas y azadones. 
R O O S E V E L T E N E L C A N A L 
Port Said, Egipto, Abril 10.—Esta 
mañana, alas 7 y 40 minutos, ©1 vapor 
" A d m i r a r á bordo del cual viaja 
Mr. Roosevelt, entró en el canal de 
Suez, en camino para Mombasa. 
C R I T I C A S A L A ARMADA 
I T A L I A N A 
Roma, Abril 10.—Los periódicos de 
esta mañana publican artículos sensa-
cionales, en los cuales critican seve-
ramente tai condiciones de la armada 
italiana y aseguran que el nuevo aco-
razado "Napoli" es incapaz de desa-
rrollar una velocidad que exceda de 6 
nudos; que el "Roma" es algo mejor, 
pero que adolece de grandes defectos 
la maquinaria del nuevo crucero de 
diez mil toneladas que se está constru-
yendo. 
INDICIO D E PAZ 
Viena, Abril 10.—Se considera el 
decreto imperial por el que se licen-
cian las reservas que se habían moví-
lizado en Bosnia, como seguro indicio 
de que el Gobierno austri'a'co abriga la 
firme convicción de que está asegura-
da la paz con Servia. 
L L E G A D A D E L " E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Abril 10.—Proceden-
te de la Habana ha llegado hoy el va-
por "Esperanza", de la línea W a r d 
N O T I C I A S ^ O M E R O I A L E S 
New York, Abril 8. 
Bonos ele Cuba, 5 por ciento (c3> 
intprés), 102.7[8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1|2 ppr ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.25, 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.70. 
Cambios sobre París. 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueras, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5(8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.95 cts. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.20 cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos 
de azúcar. 
^Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.70. 
Harina, patente. Minnesota. $6.25. 
Londres, Abril 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1l2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interé«, 85.9(16. 
Descuento, Banco de Inglaterri» 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 es-pañol, ex-cup6n, 
96.1|2.. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París, Abril 8. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 87 céntimos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la cer-
v e z a la c o n v i e r t e e n aper i t ivo , 
y no hay n i n g u n o que supere 
é n c u a l i d a d e s exc i tan te s a l a 
cerveaia L A T R O P I C A L . 
D E L A 6ÜARDÍARUBAL 
E n la finca "Cusería de las Saba-
nas" (Madruga) se quemo casual-
mente una casa de tabla y guano, 
propiedad de Evaristo O rarn i i . 
- E n Voguitas (Bayamo) fue de-
tenido Patrocinio Sánchez, por le-
sienes á Francisco Lago. 
- E n la finca " ^ " ^ ^ f , 
Antonio de los Baños) se ahorcó e 
v ¡no Francisco Garnga Castro. U 
J-u/.gado conoce del hecho. 
• 
^ C A U C W N E S U T I L I S I M A S - -
Entre los innumerables ^orecedore* 
de este gran especifico uterino, se 
cuentan por millares las - - o r a s que 
gracias á la sabia precaución de haber 
fomado unos frascos de G^antillas du 
rante los últimos meees de « ^ r a z o 
•han pasado con la mayor facuidad 
por el temible y crítico trance del 
alumbramiento. Xada puede ser m** 
juicioso que predisponer favorab e 
mente el organismo con un tónico ute 
riño de los méritos y fama de la» 
Grantiilas. 
D I A E I O D S L A MARINA—Kílieióa de la farde.—Abril 10 de 1909. 5 
LA DOCTRINA DE JESUS 
Nada hay para mí tan triste como 
el ver que casi dos mil años después de 
la muerte de Jesús, todavía no ha con-
quistado todos los corazones, por lo 
cual no ha podido aun venir á la tie-
rra el reino de Dios que él pedía en su 
incomparable oración dominical. ¡ Qué. 
digo todos los corazones, ni siquiera un 
númen*o considerable! ¡ Cosa incompa-
rable! su sagrado nombre es recibido 
par muchos, aun entre las gentes que 
pasan por cultas, con indiferencia, por 
no hablar de los que muestran hostili-
dad y señales fie irritación ó burlonas 
sonrisas. Una de dos: ó no conocen su 
doctrina, 6 si la conocen, dan la prue-
ba más inequívica de falta de inteli-
gencia y de corazón. 
Lejos estamos de él, pero ha de lle-
gar el día en que triunfante el Cristia-
nismo en toda la línea, podamos decir 
no sólo ''Venga á nos tu reino, hágase 
tu voluntd así en la tierra como en el 
cielo," smo "tu reino ha venido y se 
hace tu voluntad en el cielo y en la tie-
rra ." Entonces habrá un rebaño y un 
Pastor." 
¡El reino de Dios! He aqm la pri-
mera de las cuatro partes en que pue-
de dividirse y encerrarse la preuica-
ción del Mesías. Al preguntarles los 
Fariseos cuándo vendría ese reino de 
Dios, respondióles: "No vendrá el 
reino de Dios con observación; ni di-
rán helo aquí ó helo allí, porque el 
reino de Dios está dentro de vosotros." 
L a segunda parte es la concepción 
de Dios, no como Dueño y Señor, sino 
como Padre amoroso, á quien debemos 
amair, porque él nos amó á nosotros 
primero. 
L a tercera, implicada en la pater-
nidad de Dios, es la relación filial 
que con él tienen los hombres, herma-
nos, por lo mismo entre sí, y la per-
fectibilidad infinita del alma huma-
na; y la cuarta la Ley del espíritu, 
que es ley de amor y libertad. 
E l Cristianismo es la religión de la 
pureza y del espíritu. "Los verdade-
ros adoradores, adorarán al Padre en 
espíritu y m verdad." Por eso, con 
ser doctrina tan sublime y perfecta, 
es, más que una doctrina, una vida. 
He aquí la fuerza incontrastable que 
la hace ser, no una religión como laa 
otras, más ó menea adecuadaa ú una 
época y á un país, sino la Religión 
misma, aplicable á todos los tiempos y 
naciones. Dios Padre, y el hombre, 
hijo de Dios y capaz de comunión con 
él—he aquí la esencia del Cristianis-
mo. E n el Padre Nuestro, se halla ca-
si todo el sentido del Evangelio. 
De Goethe, profundo en ciencia, y 
soberana inteligencia, son estas pala-
bras: "Por mucho que progrese la 
civilización, por mucho que se extien-
dan las conquistas del entendimiento, 
jamás será superada la sublime moral 
del Cristianismo." 
Platón, Aristóteles y otros grandes 
filósofos hablaron á los* hombres de la 
supremacía de la inteligencia, de ori-
gen eterno. Cristo dice á los misera-
bles, á los pobres de espíritu, á to^os 
los hombres, que por el mero hecho do 
ser hombres, valen más que el resto 
del universo. Lleno está el Maestro 
de este pensamiento dignificante y 
consolador. Y el autor de la más al-
ta y profunda teología, su discípulo 
amado, el evangelista San Juan, nos 
dice: 
"Amados míos, ahora somos hijos 
de Dios, pero todavía no aparece lo 
que hemos de ser: mas sabemos que 
cuando él aparezca, seremos semejan-
tes á él, parque le veremos tal cual 
es." Ni pueden ser más explícitas las 
palabras de Jesús: 
"Gracias te doy. Padre Señor del 
cielo y de la tierra porque escondiste 
estas cosas á los sabios y á los pru-
dentes, y las has revelado á los peque-
ñuelos.'' 
Leed el incomprable sermón de la 
montaña, el discurso más bello de 
cuantos han conocido los hombres, fi-
jaos en las hermosísimas Bienaventu-
ranzas, ved después lo mejor de cuan-
to han escrito los más grandes mora-
listas, y decidme si no es verdad que 
en la doctrina de Jesús están fundi-
das, como en ninguna otra, la religión 
más espiritual y la moral más pura. 
Aquí Religión y moral son una sola 
SÍíSRS'/fííí ¿Ti tí yk 
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¿Es de moda 
su Corset? 
Pues contem-
ple Vd. á esa jo-




y americanos se 
lo harán á Vd. lo 
mismo. 
Son los esti-
los más nuevos, 
cómodos y ele-
gantes que se 
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j cosa., de la cual la moral es el cuerpo 
| y la Religión el alma. 
¿Quién sino Aquél que "habló co-
mo ningún hombre ha hablado." pu-
do nunca decir, y, lo que es más, ha-
cerlo. 
"Venid á mí todos los que trabajáis 
y estáis sobrecargados, y yo os alivia-
ré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí. que soy manso y hu-
milde de corazón, y hallaréis reposo 
para vuestras almas. Que mi yugo es 
suave y mi carga ligera.'' 
Suyo es el más alto y comprensivo 
de los preceptos: "Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia, y todas las 
demás cosas os serán dadas por añadi-
dura." L a justicia del reino de Dios 
es lo que se ha llamado "la mejor jus-
ticia," la que tiene su raíz en el amor 
y en la misericordia. Las cosas del 
reino de Dios constituyen "la buena 
parte, la única cosa necesaria," esco-
gida por María, la hermana de Marta, 
y "que no será quitada;" las "otras 
cosas" son los bienes transitorios y 
deleznables del mundo, á los cuales 
atribuímos tan excesiva importancia. 
I Quién podrá darnos fuerza y con-
suelo en Jos grandes dolores de la vi-
da, sino el dulcísimo Jesús que excla-
mó: 'bienaventurados los que llo-
ran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que padecen per-
¡ secución por la justicia, porque de 
¡ ellos es el reino de los cielos?" ¿Cómo 
I no presentar á los niños por modelo 
al qíie dijo: "Dejad venir á mí á los 
niñas, porque de ellos es el reino de 
los cielos?" y que "tomó á un niño y 
le colocó en medio de todos y cuando 
le hubo estrechado entre sus brazos, 
•Jes dijo: "Quien quiera que recibie-
re á uno de estos niños en mi nombre, 
á mí me recibe, y quien me recibe, no 
me recibe á mí sino á quien me envió." 
Y añadió: " S i no os hacéis semejan-
tes á los niños, no entraréis en el rei-
no de los cielos." ¿Dónde hallarán 
esperanzas los pecadores—y todos lo 
somos—sino en el que declara que no 
vino á llamar á los justos, sino á los 
pecadores, á la penitencia, y que hay 
más alegría en el cielo por un pecador 
que se arrepiente que por muchos jus-
tos' que en él entren ? ¿ A quién debe 
•tanto la mujer, por él emancipada y 1 
dignificada? ¿Y no fué Cristo quien 
irompió las cadenas del esclavo? Del 
esclavo de cuerpo y del esclavo de al-
ma, que, como él enseña, el que peca 
es esclavo del pecado. 
¿Quién podrá lograr que los pobres 
sufran su miseria con su resignación 
y hasta con placer, sino el justo que 
les ofrece su amor y les recuerda que 
él también sufrió? ¿No dijo el Re-
dentor que cuando diéramos limosnas 
á un pobre se la dábamos á él, y que 
cuando al pobre' la negásemos á él se 
la negábamos? ¿Quién, finalmente, 
puede cambiar los corazones y rege-
nerar el mundo si no es el que nos di-
ce: 
"Amad á vuestros enemigos, haced 
bien á los que os aborrecen, bendecid 
á los que os maldicen y orad por los 
que os persiguen y calumnian." 
¿Dónde hallar otra doctrina que 
pueda sustituirla? Ni en el sublime 
Moisés, que le anunció ni el Bautis-
ta, que fué su precursor, ni en Da-
vid, ni en los Profetas, con ser tan 
grandes, y mucho menos en Zoroastro, 
ni en Budha, ni en Confucio, ni en 
los sabias filósofos griegos encontraréis 
nada que pueda reem*plazar la doctri-
na de que os hablo. L a unción, la ter-
nura, la humildad, el perdón, la es-
peranza que en ella encontramos no 
tienen igual. Son las cosas más bellas 
y le pertenecen. 
¿Por qué no aceptáis la doctrina de 
Jesús? Cid su dmlce voz que os pre-
gunta, "Sanio, Sanio, ¿por qué me 
persigues ?'' 
Sólo su Evangelio puede convertir 
al hombre del eterno rebelde que es 
por su naturaleza animal en hijo de 
Dios y heredero de su gloria, y hacer 
que. por la fe iluminado, fortalecido 
por la esperanza, y. purificado por el 
amor, se disponga, confiado y gustoso, 
á cargar su cruz, condición de todo 
triunfo por amor de Dios y del próji-
mo. No hay otro medio para llegar á 
sobreponernos á todos los" accidentes 
y desgracias de esta vida. 
Lo único que puede dar sentido, va-
lor y dignidad á la vida terrenal es 
el concepto, verdadero ó ilusorio, de la 
vida eterna. Pero el que ama á Jesús 
y practica sus mandamientos sabe por 
experiencia propia que ese concepto 
no es ilusorio, sino el más verdadero 
de los conceptos. 
E l espíritu cristiano—tan raro por 
desgracia es un espíritu de amor, de 
libertad moral, de humildad, de com-
pasión humana. Lo que más condena 
es el formalismo orgulloso, duro y 
egoísta de los fariseos. 
Y a que he citado al egregio poeta 
alemán, quiero citar al gran poeta 
francés, Alfred de Musset. ¡ Con cuán-
ta razón exclama, hablando de la obra 
de Cristo: 
"Une inménse esperance a passé sur 
la ierre." ¡Y qué inmensa esperanza, 
en efecto! Oigamos á San Pablo, el 
gran propagador del Cristianismo: 
"Porque el mismo Espíritu da tes-
timonio á nuestro espíritu de que so-
mos hijos de Dios. Y si hijos, también 
herederos, herederos de Dios y cohere-
deros de Cristo, para que, si padece-
mos con él, seamos también con él glo-
rificados." Bendito sea el sagrado 
nombre de Jesús y glorificada su santa 
doctrina. ¡ Cuánto le debemos! "Xo 
hay mayor amor que el de aquél que 
da su vida por sus amigos." 
Eso hizo Cristo por nosotros, y |oh 
gloria incomparable! "Amigos" nos 
llamó el Salvador del mundo. ' * Voso-
tros sois mis amigos, si hacéis lo que 
yo os mando." ¡ Qué amistad -tan pre-
ciosa! y ¿qué no haremos por obte-
nerla? ¿Qué promesa podría compa-
rarse á su promesa? ¿Qué gloria á 
esta gloria,? ¿qué galardón al que nos 
ofrece? E l que en mí cree, las obras 
que yo hago hará también, y mayores 
obras que estas hará; porque yo voy 
á mi adre." " S i alguno me ama, 
guardará mi palabra, y mi Padre le 
amará y vendremos á él, y con él mo-
raremos. '' 
¡Cuánto nos dá y qué poco nos pi-
de! que amemos. El'nos lo ha dicho: 
"Un nuevo mandamiento os doy, 
que os améis los unos á los ot;ros, que 
como yo os he amado, os améis tam-
bién vosotros." 
L U I S A. B A R A L T . 
Jesús, condenado por un juez cobar-
de, se dirigió al Calvario, cayendo á 
menudo con la carga. Los que lleva-
ban al sepulcro al Hijo de Dios, trata-
ron de buscar quién le ayudara á lle-
var la cruz pesada é ignominiosa. Un 
hombre que se llamaba Simón, natural 
de Cirene, ciudad de Africa, se pres-
tó á ello. Y mientras se concertaban 
estas cosas, el Salvador se detuvo un 
momento, y dice la piadosa tradición 
que se sentó sobre una piedra, cansa-
do y abatido. Entonces, una mujer 
piadosa—la Verónica—sin cuidarse 
del furor áa aquella multitud borra-
cha de odios, desafiando la rabia dia-
bólica, de soldados y sayones, llegó has-
ta la Víctima, y con un lienzo blanco 
enjugó aquel rostro "tan oscurecido 
con la sangre mezclada con el sudor." 
"Verónica" quiere decir "Victorio-
sa." 
Y en verdad que supo vencer con 
sú heróico gesto á los soldados y sayo-
nes 
Todavía el Hombre-Dios sigue pe-
nosamente la cuesta del Calvario. To-
davía es perseguido. Aun resuenan 
blasfemias y maldiciones contra Aquel 
que vino á sembrar el bien y á borrar 
las manchas del pecado... ¿ Qué hacen 
muchos hombres? Unos callan, otros 
se esconden, algunos se atreven á ne-
gar como San Pedro. 
" L a fiereza de los'sectarios—excla-
ma un predicador eminente—las exi-
gencias de la sociedad, el temor al ri-
dículo, las propias conveniencias, el 
interés, 'la indiferencia, el egoísmo, to-
do me detiene. ¿Puedo esperar, como 
recompensa, que Jesús deje grabadas 
en mi alma sus facciones divinas y con 
ellas la hermosura de sus virtudes y 
los esplendores de su gloria?... " 
J . V I E R A . 
E l recuerdo de la Santa Mesa, nos 
invita á hacer una parada, fuera de las 
corrientes de la vida vulgar, y nos obli-
ga á retroceder veinte siglos, para 
echar una mirada de amor, al interior 
del Cenacúlo, en el Monte Sión. 
Esta Santa Mesa, objeto de tan di-
versas versiones, fué sin duda conser-
vada en el Cenáculo, hasta el dia de 
Pentecostós, porque el Espíritu. Santo 
descendió sobre los Apóstoles en el mis-
mo lugar, y el Verbo Encarnado, se en-
carnó en su grandiosa Eucaristía. 
Máríg Inmaculada, que reinaba ese 
hermaso día en el Cenáculo, como Rei-
na de la Iglesia, trasladó la Santa Me-
sa á su morada, para formar el primer 
altar, de su capilla privada, donde ca-
da día San Juan Evangelista había de 
conmemorar el sublime episodio de la 
Institución. 
Roma, la rica heredera de los tesoros 
de Jernsalen, era la destinada á poseer 
tan preciosa reliquia. 
E l emperador Constantino, edificó 
la gran basílica de San Juan de Letran 
á instancias del Papa San Sdyestre, 
quien la consagró el año 310. 
L a Sagrada Mesa, no pudo tener un 
lugar más adecuado que éste templo 
dedicado al Discípulo Amado, el único 
que tuvo el singular privilegio de re-
posar su cabeza sobre el pecho del Di-
vino Maestro. 
Esta Mesa sacrosanta es de ma-
dera de cedro, sin adornos, de una pul-
gada de espesor, tiene doce pies de lar-
go y seis de ancho. Durante los prime-
ros siglos, fué venerada en el semicírcu-
lo de la rica basílica de Letran; allí 
del lado izquierdo descansaba sobre el 
espesor del muro, oculta á la mirada 
de los fieles, dentro de caprichosa vi-
driera, cuya gran puerta dorada, sólo 
se abría, á la pública veneración el 
Jueves Santo. 
E n 1868. su S.S.PioIX. la hizo coló-
car en la espléndida capilla del San-
tísimo Sacramento, encima del altar, 
con el dictamen del Capítulo de la Gran 
basílica, y con el consentimiento del 
principe Aldobrandini, dueño de la ca-
pilla. 
Fué una feliz idea, la ele S.S.PioIX 
el haber colocado la Santa Mesa enci-
ma del altar, pero queda tan elevada 
para ser bien-vista, que los viajeros que 
acuden allí, se lamentan de no poder 
admirar la belleza de la escena, cuando 
el Jueves Santo, único dia que la San-
ta Mesa es iluminada, se le quita el al-
to relieve dorado que la cubre y que re-
presenta á Jesús con sus apóstoles, la 
noche de la Cena. 
Muchos atribuyen á Santa Elena el 
honor de haber trasladado la Santa 
Mesa, de Jerusalén á Roma, la ciudad 
santa de San Pedro. 
E n su veneración por este monumen-
to del amor de un Dios, los Soberanos 
Pontífice!? habían revestido la Santa 
Mesa de láminas de plata, que le fue-
ron robadas por las bandas de los lute-
ranos que gobernaba el condestable de 
Borbón. Los franceses de la primera re-
pública, no fueron menos sacrilegos, 
porque robaron también en la Capilla 
del Santísimo Sacramento, el inmenso 
bajo relieve de plata maciza que for-
maba el frente del altar, y que repre-
sentaba la Santa Cena. Este bajo re-
lieve, cuyo precio se estimaba en doce 
mil escudos romanos, fué cincelado por 
Curzius de Vanni; aún se ven allí los 
clavos y los fragmentos de las láminas 
de plata. 
¡Qué gran emoción experimenta el 
alma creyente, delante de este monu-
mento del amor infinito de nuestro 
Dios, cuánto amor en éste amor! So-
bre esa humilde mesa de madera, nues-
tro Divino Salvr.dor pronunció aque-
llas tiernas y conmovedoras palabras 
de la Institución, que son el gran mis-
terio de nuestra fé. 
Esa Mesa Santa es fiel testigo de la 
Institución de la Sagrada Eucaristía 
y del Sacerdocio cristiano, que distri-
buye cada día el Pan de Vida, que dá 
la Vida Eterna! 
Delante de esta iSanta Mesa, se pre-
sentan á mi espíritu todas sus glorias 
y todos sus dolores. Allí, en una de sus 
extremidades, se cometió el primer sa-
crilegio, y por un designio extraordi-
nario de la voluntad divina, ese lugar 
de la Mesa está enmohecido, como pa-
ra demostrar á las generaciones cris-
tianas, la magnitud del crimen de Ju-
das. * 
Esta Mesa de inapreciable valor, fué 
el primer altar donde se elevó al cielo, 
por vez primera, la Divina Víctima 
Eucarística, y desde entonces millones 
de sacrificios semejantes, han sido 
ofrecidos al verdadero Dios; y millones 
de cristianos han recibido á Jesús Hos-
tia en sus corazones. Cuando haya des-
aparecido el último altar Eucarístico, 
será porqne hemos llegado al fin del 
mundo, en cuyo día se descorrerá el 
velo que existe entre el cielo y la tie-
rra. Mientras tanto, ¿quién sostiene el 
mundo ? Cerremos los ojos á los obje-
tos sensibles, y veremos una blanca co-
lumna, que me parece apoyada sobre 
esta Santa Mesa, y que sube de la tie-
rra al cielo. Columna interminable de 
Hostias, que se consagran cada día en 
nuestros altares, y que se consumen efl 
el corazón de los fieles. Recorramos Id 
tierra, acerquémosnos á todos los Ta-
bernáculos, abramos con respeto todos 
los copones en que gimen tantas Hos* 
tías abandonadas; sigamos las que prô ' 
fanan los malvados, y allí, digamoa 
¡ Oh adorable Salvador nuestro, que no 
tengamos el corazón de un ángel, para 
amaros en vuestra Eucaristía ! ¡ Que no 
tengamos sus celestiales acentos para 
bendeciros perpetuamente! Recibid, al 
menos, el homenaje de nuestras adoran 
ciones y de nuestra gratitud. 
SAMÜ2L. 
UN MILAGREEN EGIPTO 
CUENTO 
i 
Atravesaba la Sagrada Familia días 
crueles: José, enfermo, no podía tra-
bajar, el Divino Niño tenía hambre j 
la Virgen lloraba.. . Lloraba sin COUJ 
suelo. 
María halló entre los olvidados res-* 
tos de un equipaje un magnífico tro-
zo de ¡estofa caldca que con cajas 
de cedro y de sándalo habrán venido 
envolviendo los presentes que depo-
sitaron á los piés de su Niño en la 
gruta de Belén los reyes orientales. 
Y con sus manos, más nítidas que 
los lirios de Jüdea, comenzó á coser 
una túnica, mientras las lágrimas se 
deslizaban entre los pliegues da la 
pesada estofa. 
I I 
L a Virgen, rendfda por la fatiga, 
descansaba sobre la pobre estera, le-
cho habitual de los obreros; José ale-
targado, también dormía . . . sólo el 
Mii\o velaba, pensando en aliviar 
tantos dolores, en que su padre se cu-
rase, en que su madre no volviera á 
llorar. 
Con cauteloso cuidado se deslizó 
del regazo de María, abandonando la 
terraza que sustituía á la torre mos-
quitera en las caliginosas horas de 
aquella noche. No hacían ruido siiv 
desnudos piececitos y sus padres si-
guieron durmiendo. 
Se aproximó una, diez veces á Jo-
sé; había de estar muy grave; aquel 
frío sudor era sin duda anuncio da 
la muerte; aquella respiración entre-
cortada, preludio del estertor de la 
agonía. 
Era preciso obligar á Osimandias, el 
sabio curandero, renombrado en todo 
el valle del Nilo, á que visitase, á quo 
curase á su padre. Mas ¿ cómo saciar 
su avaricia que la esclava etiope ha-
bía ponderado en la fuente, al par 
de sus portentosas curaciones?1 
Lloraría, se arrojaría á sus piés y 
le entregaría, cual miserable presa, la 
estofa aquella que era suya, porque 
la habían traído para él cuando era 
pequeñito, sin duda entre muchos ju-
guetes, unos señores poderosos de le-i 
janas tierras. 
I I I 
Osimandias vivía en la orilla iz-
quierda del Nilo, ocupaba por embal-
samadores y sacerdotes .consagrados 
á los ritos fúnebres. 
Jesús llegó por fin. Un fuerte olor 
á nafta denunciaba los trabajos de 
la momificación; la extensa barriada 
de míseras casuchas de ladrillos co-
cidos, resaltaba con terrosos colores, 
sobre la fértil ribera en que se mecían 
anémonas y lotos. * , 
ün muchacho asomó su terrosa ca-
beza, como la de una esfinge. 
—¿Está Osimandias? preguntó Je-
sús tímidamente. 
—Ven á su taller, contestó el egip-i 
ció. 
V comenzó á guiarle por obscuros 
pasadizos semejantes á las revueltas 
de un hipíigeo. 
Detuviéronse ante una cámara te-
nebrosa; sobre un poyo de granito ar-
día una ¡ lámpara de alabastro que 
prestaba siniestro colorido al cuadro 
en que se destacaba el viejo Osiman-
dias. animando con sus conjuros las 
figurillas en que trabajaba. 
E l Niño Jesús contempló con curio-
sidad la silueta del amarillento egip- \ 
ció, envuelto en blanca túnica; su crá-
neo afeitado y reluciente,. sus largas 
manos aprisionando las figurillas 
mientras con su hálito y sus sortile-
gios parecía darles vida. 
—¿Para qué me KisC«s9 preguntó 
el viejo suspen ••e^Jo su tra.niio. 
—Quisiera conducirte á mi casa, 
balbuceó el Niño. Tengo á mi padre 
E . D E M E S S E 
E L 
KOVBIiA TRADUCIDA DEL FBAXCE3 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
fEs ta novela publicada por la Casa-edito-
rlal de Garníer hermanos, París , se 
encuentra de vonta en la librería de 
Wilson, Obispo número 5L'.) 
<CoBtlnCa) 
Juan Bautista, que había también 
tenido posición desahogada, lo había 
perdido todo por darse á la bebida. 
No había necesitado mucho tiem-
po: en diez años se había quedado 
por puertas. 
Hacía cinco años que él, que había 
sido su propio dueño, y cuyos parien-
tes poseían una de las mejores gran-
jas del país, trabajaba por cuenta de 
los demás, y esto, francamente, no le 
hacía mipr feliz. 
Pero no había más remedio que so-
meterse 6 morirse de hambre. 
Be le conocía en la cara que era 
mas borracho que una cuba. 
lema una de esas caras de color ru-
bí con manchas color de violeta, avi-
a^da, que no engañan y demuestran 
que quien es así no bebe agua hace 
mucho tiempo. ' 
A los cuarenta y cinco años Juan 
Bautista estaba ya encorvado como 
un viejo. 
Sus manos bailaban el bail« de San 
Vito, y se le veía á veces agitarse y 
pronunciar palabras que nadie enten-
día y que él creía muy graciosas. 
—¿Por qué han de bailar estas men-
tecatas? decía. ¡No tiene el tal baile 
sentido común! 
Todos los domingos pasaba inva-
riablemente su jornal de sus bolsillos 
á los del tabernero, y durante el res-
to de la semana, como no tenía un 
céntimo, tenía que beber agua. 
Pero el señor Maquart no se anda-
ba en chiquitas. ¡Ta, ta! 
Diez veces le había despedido por 
borracho; pero otras tantas le había 
vuelto á admitir, porque, eso sí, cuan-
do no estaba borracho, era un buen 
peón. 
r^-Vamoa; Antonio, le dijo, si os ne-/ 
gáis á beber conmigo la botella per-
dida, me ofendería la afrenta que me 
haríais y no os lo perdonaría en mi 
vida. 
Y a empezaba á estar alegre, y, se-
gún costumbre, todos los domingos 
debía entrar en. la grania borracho 
como una uva. 
— i Muchacho 1 Una botella buena, 
si es posible, porque quiero obsequiar 
í? Antonio; para una vez que bebamos 
juntos, no quiero que beba sino de lo 
superior. 
E l tabernero trajo una botella y 
dos vasos. 
Juan Bautista llenó éstos con mano 
trémula. 
—¡Anda! Y a empiezan á danzar mis 
manos, A vuestra salud, Antonio. 
Y levantó el vaso para examinar el 
color del vino, y después llevándose-
lo á los labios se lo encajó de un tra-
go. 
—Hacéis mal en emborracharos así, 
Juan Bautista. Este vino os va á cos-
tar caro. 
E l borracho se echó á reir. 
—Después que yo me haya muerto, 
venga el diluvio. ¡Tengo horror al 
agua! 
Y seguidos se bebió' primero un va-
so y luego otro. 
Y a empezaba á estar borracho. E l 
vino iba haciendo su efecto. 
Sus manos pecadoras empezaban á 
temblar de lo lindo, y empezaba eu 
cambio á trabársele la lengua. 
—¡Venga otra botella! 
—No; he accedido á que bebamos 
juntos la que habíais perdido por no 
desairaros; pero es preciso que esté 
de vuelta en la granja antes de la 
noche, 
Antonio y Juan Bautista eran los 
únicos que quedaban en la taberna,* 
sentados en unos taburetes de madera 
con asiento de paja, á una mesa de 
pino blanco cubierta con un hule obs-
curo clavado á la madera. 
A un lado y á otro había mesas 
y taburetes iguales, y en un rincón 
se veía el mostrador lleno de bote-
llas y utensilios, y detrás de él sen-
tada la mujer del tabernero. 
Las paredes, empapeladas de papel 
amarillento, estaban cubiertas de cua-
dros, de cromos litografieos, de obras 
premiadas en exposiciones de pintu-
ras. 
De las dos ventanas que daban á la 
c;alle pendían dos cortinas de museli-
na que fué blanca y ahora eran ama-
rillas, ahumadas por el humo del ta-
baco y llenas de inmundicias de mos-
cas. 
Antonio levantó una de las cortinas 
y miró á la calle. 
Empezaba á anochecer. E n la salí 
ya no se veía casi. 
L a puerta de la estufa estaba abier-
ta, iluminando con su resplandor á 
dos bebedores, lanzando llamaradas 
lúgubres de color de sangre roja. 
Antonio Everard debía ser de bron-
ce para el trabajo: era ancho de es-
paldas, cuello corto, terso, hercúleo, 
todo músculos, uno de esos aldeanos 
robustos, de pelo rojo 'cortado al rape, 
con manos velludas y grandes. E l ros-
tro rojizo, curtido y lleno de arrugas 
profundas, era simpático, como su mi-
rada viva y clara. 
Tenía la frente grande, la que, cu-
bierta con el sombrero para defen-
derse de los ardores del sol. era muy 
blanca, mientras que el resto de la 
cara estaba tostada, porque el colono 
no tenía barba ni bigote. 
Aquel día iba vestido con un cha-
quet bastante largo y pantalón y cha-
leco de paño obscuro con botones de 
metal; la camisa de hilo sin almido-
nar, y 'al cuello llevaba rodeada una 
corbata de seda negra. 
—¿Qué prisa tienes? dijo Juan, ¡Vo-
to va! Vamos á beber otra botella. 
—No, no; otro día será. 
—¡No lo creo! respondió el borra-
cho. Y a sé yo por lo que no bebes 
conmigo. Como soy un infeliz jorna-
lero, te das tono conmigo. Te gusta 
jugar á los bolos, y has jugado con-
migo porque no había otro con quien 
jugar. 
—¡Qué tonto eres! 
—Sí. tú dirás lo que quieras; pero 
esa es la verdad. 
Antonio se encogió de hombros y 
cogió su sombrero, disponiéndose á 
marcharse sin responder al borracho; 
pero éste se agarró á él con obstina-
ción. 
—Vamos, le dijo, no te des tono. 
Págame otra botella; ahora te toca á 
tí. Yo ya he pagado la mía. 
—¿Pero para qué quieres beber 
más, si estás borracho como una cu-
ba? 
—¡Borracho, yo! ¿Qué estás dicien-
do? Estoy más fresco que uní', lechu-
ga. ¡Borracho, yo, con una botella! 
No me emborracho yo con tan poco. 
— Y a te he dicho que otro día pa-
garé yo otra botella. 
—Pero, ¿por quién me tomas? Otra 
vez harás lo que ahora: cuando me 
veas venir por la derecha, te irás por 
la izquierda, como haces siempn? que 
me encuentras, y ya sé por qué. 
—¿Qué dices, Juan? 
—¡Bueno, bueno! Yo sé lo qu© fié. 
—¿Y qué significa que sabes'lo que 
sabes? 
Ypor segunda- vez se encogió de 
hombros. 
—No soy tan tonto de hacer oaso 
á este borracho, pensó Antonio, cpie 
no sabe lo que se dice. Me esperan, y 
me voy. , L 
—Tienes un convidado para cele-
brar la noche de Reyes, ¿eh? De ÍTJQ 
que es mi amo. 
— E n efecto, tu amo es. 
(_Continmrá¿m 
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enfermo ¡ si eres tan sabio como cuen-
tan, le podrás curar. 
—¿Quién es tu padre? 
—Un carpintero. 
—¡Veo que eres atrevido! ¿Para 
visitar á un artesano había de atra-
vesar la ciudad y abandonar mi tra-
bajo? Un príncipe, ya ves tú que Mu 
pariente de Faraón no es un cualquie-
ra, me envía á buscar hace días y aún 
he de hacerme rogar antes que pi-
se sr. palacio, murmuró, en tanto que 
desarrollaba un papiro tan amarillen-
to como las manos que lo sostenían. 
—Yo te pagaré el trabajo, insinuó 
Jesús dulcemente. 
E l egipcio le contempló con sus ojos 
largos y estrechos, y su desdentada 
boca se contrajo con una mueca bur-
lona. 
—¿Cuántas monedas de oro me 
traes? 
—Traigo esta tela que es muy pre-
ciosa. 
E l viejo alargó sus macilentas ma. 
nos, y cual el más eodicioso| merca-
der, la examinó atentamente. 
—No vale nada, es una estofa cál-
dea; sin duda pensabas deslumhrar-
me con los hilillos de oro que matizan 
las palmas del dibujo y con este ge-
nio alado que adoran esos extranje-
ros que Tifón confunda. 
Por el hermoso rostro del Niño co-
menzaron á correr lágrimas al perder 
;a esperanza de convencer al exigente 
avaro. 
En tanto, Osimandias contemplaba 
con asombro una gruesa perla que es-
maltaba el dibujo: se acercó á la lám-
para en que ardía aceite de ricino, 
y al convenceise de su valor la ocul-
tó presuroso entre sus manos. 
Jesús suplicaba en balde; en balde 
invocaba la dulce caridad. Compren-
diendo que todo era inútil quiso recu-
perar la recamada estofa; mas al co-
gerla advirtió que en sus pliegues se 
ocultaban finas y nacaradas perlas. 
E l avaro también las divisó, y al ver 
que el Niño las recogía exclamó fin-
giendo naturalidad: 
—¡Hola, hola; parece que también 
traes piedrecillas de adorno! 
—Son perlas, replicó el Niño teme-
roso de que rebajase su valor. 
—¿Cómo las tienes? preguntó Osi-
mandias. Y para amedrentarle y re-
tener el tesoro prosiguió ¡ Algún hur-
to; los carpinteros no guardan per-
las. 
Jesús calló, herido por el horrible 
ultraje. D* pronto dijo con fe ciega, 
con arrobamiento celestial: 
—Son lágrimas. 
—¿Qué dices? 
—Las lágrima-s de mi madre troca-
das en perlas por la omnipotencia del 
verdadero Dios. 
Efectivamente, las lágrimas de Ma-
ría habían recamado la estofa de iri-
zadas perlas. 
Jesús, con aplomo superior á sus 
tiernos años, insistía planteando un 
di-lema irrefutable: ó venía ó se lo lle-
vaba todo. 
—Accedo, refunfuñó el avaro. Y 
averiguadas las señas de la humilde 
vivienda, concluyó despidiendo al Ni-
ño y guardando la presa codiciada con 
trémulo afán.—Di á tu madre que iré 
enseguida, es decir, que iré luego... 
á la tarde. . . en cuanto visite al pa-
riente de Faraón. 
. I V 
L a mariposa de las leyendas detie-
ne aquí su vuelo, extasiada por el per-
ññue de la inocencia de Jesús y de 
las gracias de María. 
Imitad su místico arrobamiento y 
no olvidáis que las lágrimas de la 
Virgen, que las lágrimas de todas las 
madre$ son perlas más puras y pre-
ciosas que las de los mares de Orien-
te. 
bromistas dicen que* ese viaje no tie-
ne otro objeto sino el de aumentar el 
consumo de la cerveza. 
una nación se deja ir por la senda de 
las tarifas protectoras tiene luego que 
aumentarlas y extenderlas según las 
necesidades del momento. No es cier-
to que el libre cambio desnacionalice 
el capital. Prueba de ello es que la Hace cinco días se celebró en la Ca-
fortuna de la Gran Bretaña se ha eva- i tedral de Both la ceremonia de expul-
luado en 15,000 millones de libras es- | sar de la iglesia anglicana al reveren-
terlinas y el capital inglés empleado : do Pigott. fundador de la mansión de 
fuera del territorio sólo es de 3,000 • amor, á que me referí en cartas ante-
milloijes, de los cuales 
prn 
ceremonia de 
que se verifica una 
este género. 
• » 
CARTAS DE INGLATERRA 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Londres, 15 de Marzo de 1909. 
E l Parlamento durante la última 
quincena ha discutido y aprobado el 
mensaje contestando al discurso de la 
corona, sin que durante la discusión 
del mismo haya habido ningún punto 
saliente >que merezca mención1. E n 'la 
Cámara de los Comunes se discute 
ahora vm bilí concediendo el dtrecho 
del voto á los irlendeses con solo cinco 
años da residencia en la isla y la Cá-
mara áv los Lores se ocupa de otro hill 
referente á la India. L a tranquilidad 
que ahora reina en ambos cuerpos co-
Jegisladores no durará mucho, pues i 
pronto comenzará la discusión de las 
refonnas financieras del gobierno que 
han de dar motivo á acalorados deba-
tes. 
Uno de los puntos interesantes que 
han de discutirse será el referente á la 
política proteccionista que á juicio de 
muchos deberá seguirse en Inglaterra 
para defender su industria contra la 
invaiiiSn extranjera y principalmente 
de Alemania. L a derrota de los pro-
teccionistas es segura ante las decla-
racifoncs hechas por el primer Ministro 
Mr. Asquith y d Jefe de los conseja-
dores, lord Balfour, los cuales están 
conformes en la necesidad de conti-
nuar la política librecambista seguida 
hasta ahora por la Gran Bretaña. E n 
efecto, en un meeting que se celebró 
hace tres días en Queenis Hall y al 
que asistieron muchos miembros de la 
i»ayoría y casi todos los ministros, ha-
laíló Mr. Asquith en los siguientes tér-
minos: 
" E l libre cambio es el sólo sistema 
fiscal que puede seguirse en las ac-
tuales circunstancias, dadas las exigen-
cias industriales y los intereses del co-
mercio británico. E l proteccionismo, 
sería dañoso y nefasto para el país' 
Nuestros tres grandes rivales comer-
dalesj Alemania, Francia y los Esta-
dos Unidos, nos enseñan que cuando 
1.500 están coló- i rieres. E n los mil años de existencia 
cados en las colonias. Solo el 20 por • que lleva aquella histórica Catedral, 
100 del capital nacional inglés, ha si- | es la primera vez e  ifi  í 
do exportado fuera de la patria, y eso 
á países de que la Gran Bretaña im-
porta productos alimenticios y prime-
ras materias. L a industria británica 
no se ha paralizado. E l capital em-
pleado en ella aumenta siempre y la 
renta bruta del país, es decir, aquella 
que gravamos con el imcome-tax, se 
elevaba en 1906-1907 á 943 millones 
de libras esterlinas, en vez de 162 á 
que ascendió en 1898-1899. Es decir 
que mientras la población crecía en 
una proporción del 8,3 por ciento, la 
fortuna aumentaba en la del 24 por 
ciento.̂  E l libre cambio ha edificado 
la fortuna nacional del Imperio Bri-
tánico." 
Lord Balfour, Jefe de los conserva-
dores, que habló después de Asquith, 
se mostró conforme con este, y los dis-
cursos de ambos fueron recibidos con 
grandes muestras de aprobación, pero 
contra las razones expuestas presenta-
rán las suyas los proteccionistas y hay 
que reconocer que estos pueden expo-
ner algunas también de mucha impor-
tancia. Los políticos, son como ya se 
vé, libre cambistas, pero entre los co-
merciantes é industriales ya no es tan 
seguro hallar esa unanimidad de opi-
nión. 
E n cambio, arrecia la campaña em-
prendida por la prensa contra el pro-
yectado aumento de los derechos aran-
celarios en Francia y periódicos de la 
importancia de "The Times" y "The 
Morning Post," declaran que de pros-
perar el proyecto de los ultraproteccio-
ni&tas franceses, quedará gravemente 
comprometida la estabilidad de la en-
iente-cordiale. 
Se encuentra en Londres la Empe-
ratriz madre de Rusia, con objeto de 
devolver la visita á su hermana la 
Reina Alejandra, aunque esta visita 
tiene un carácter escrupulosamente 
privado, se ha recibido á la Soberana 
con todos los hoaiores debidos á su 
rango. 
E l Rey Eduardo se encuentra des-
de hace una semana en Biarritz, acom-
pañado únicamente de su secretario y 
de su fiel perro Jack, uno de los per-
sonajes de su séquito en el que tiene 
más confianza porque hasta ahora no 
ha cometido ninguna indiscreción, á 
pesar de haber asistido á conferencias 
en las que se han tratado de asuntos 
importantísimos para la política mun-
dial. Ultimamente estuvo presente á 
la entrevista celebrada entre su amo y 
el Presidente de la República Fran-
cesa en el Elíseo y de ella no ha dicho 
ni una palabra. E l Rey, que según 
noticias goza de buena salud y se de-
dica á dar largos paseos, asistirá uno 
de estos días en Pau á las experien-
cias del armador Wilbur Wri^ht. 
W A L L A C E . 
AIRES MONTAÑESES 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
« 
{Conclxisión) 
I I I 
Han pasado los años; concluido el 
) ruidoso pleito de la Alprisma, que al 
Estado (entablara el municipio santan-
i derino. era nuestra la poética penínsu-
i la de la Magdalena. Entonces, como 
j por inspiración sobrenatural, se creyó 
j llegado el momento feliz de consumar 
j lo que estaba en el camino de todos. Y 
i allá fueron camino de la metrópoli los 
i señores Mart ínez, y Acha, encargados 
i de ofrendar á don Alfonso la generosa 
i dádiva del pueblo cántabro. E l ney, 
i como era de esperar aceptó agradeoido; 
¡ oyendo entonces, en aquella memorable 
¡ entrevista, los señores Martínez y 
! Acha frases halagadoras para nuestra 
j provincia, frases que al brotar de loe 
ingenuos labios dé S. M. eran como un 
Y a ha terminado la construcción de 
las calderas y de todo el material mo-
triz del nuevo acorazado "Vanguard" 
y dentro de muy pocos días comenza-
rán á ser montadas, pues desea el Al-
mirantazgo que el "Vanguard" sea 
terminado lo antes posible y pronto 
pueda hacer sus pruebas preliminares 
sobre amarras. Las calderas y demás 
elementos de producción de vapor han 
sido construidas por la casa Babcock y 
Wilcop. que es sin duda alguna la 
que hoy figura á la cabeza de cuantos 
construyen calderas, toda vez que su-
yas son las del famoso Dreadnought, | desagravio á la tierntca abandonada 
tipo hoy modelo, y único acorazado 
del mundo que como ensayo de sus 
calderas hizo un viaje de Inglaterra á 
América, daudo una velocidad mayor 
que la de los cruceros rápidos. Por 
eso el Almirantazgo al ver que la casa 
Balbock y Wilcob había logrado cons-
truir un tipo ideal de calderas, con 
rendimiento enorme y baratura gran-
de en consumo de carbón, decidió que 
el "Vanguaid" llevase también esas 
calderas, pues lo primero que necesita 
un barco para ser bueno es que lo sea 
en generadores de vapor. 
Contra la decisión del Almirantaz-
go y del Gobierno, de seguir constru-
yendo grandes acorazados, se ha ce-
lebrado una reunión en el New Refor-
ma Club, que es precisamente el círcu-
lo político de los liberales, razón por 
la cual se ha comentado mucho ese ac-
to. Todos los oradores han declarado 
que la supremacía de la escuadra bri-
tánica debería tranquilizar al Alrai-
siempre, por no decir olvidada de los 
gobiernos de la nación . . . . 
E l día que se supo en Santander, 
que el rey había aceptado el ofreci-
miento de la Montaña, llegaba yo á la 
ciudad de un viaje á través de las es-
tepas castellanas. E l sol candente, abra-
sador, de la campiña vallisoletana ha-
bía tostado durante muchos meses mi 
carne morena. Tenía sed de brisas, sed 
de ambiente marino, con que refrigerar 
el sediento organismo: quería erabria-
garme, recrearme en la contemplación 
de mi pueblo nativo, pueblo incompa-
rable, que al llegar parecióme más her-
moso ; sus calles más anchas y espacio-
sas; el azul de su cielo más espléndido; 
la belleza de sus mujeres más atrayen-
tf. 
Y gocé de un espectáculo cual nunca 
hubiera soñado. Sin ser día de fiesta 
la urbe cántabra tenía aspecto domin-
guero. Inmensa multitud deambulaba 
por el boulievard del muelle moderno y 
rantazgo y convencer al Gabinete de ^elegante; de los balcones pendían col-
la oportunidad de dedicar á la rea-
lización de indispensables reformas so-
ciales las sumas que dedica al aumen 
gaduras; en las torréis ê las iglesias 
las campanas agitábanse en movimien 
to raudo, loco, de deí*esperación, sus 
de los armamamentos. Se citaron ! n(>tas argentinas, eran notas alegres. to 
al efecto los datos referentes á las ma-
rinas mercantes de los principales paí-
ses resultando que Inglaterra posee 17 
millones de toneladas; Alemania, cua-
tro millones; Francia, Estados Uni-
dos y Noruega, millón y medio cada 
una; Italia, un millón; Rusia, medio 
millón, etc.; y que por consiguiente 
la Gran Bretaña posee más barcos que 
todas las demás naciones juntas. 
Como complemento del ejército te-
rritorial que en poco tiempo se ha 
fonnado en Inglaterra, acaba de cons-
tituirse el Cuerpo de Enfermeros Mi-
litares "Nurses Yeomanry Corp." cí-
frente del mismo se encuentra Lady 
Ernestina Hunt, hija de los Marque-
ses de Aylesburg. Este cuerpo cuyo 
objeto es, como su nombre indica, el 
prestar el servicio de enfermeros en 
caso de guerra, se halla constituido mi-
litarmente, con su coronel, comandan-
tes, capitanes, etc., etc. Se compondrá 
de 4,000 miembros, de los cuales 1,000 
serán de caballería .V 3,000 de infante-
ría. Su uniforme consiste en una fal-
da de paño azul oscuro con una trenci-
lla blanca; una chaqueta igual ajusta-
da al talle; una bandolera y una go-
rra de plato. Hace pocos días desfila-
ron por las calles de Londres los nue-
vos enfermeras, produciendo gran en-
tusiasmo. 
Como prueba de los resultados ob-
tenidos por el viaje del Rey Eduar-
do á Alemania y de que ha servido 
para estrechar los lazos amistosos en-
tre los dos países, se cita el hecho de 
que el lo^d maire de Londres haya in-
vitado al Municipio de Berlín para 
que vimga en,corporación á pasar aquí 
una semana. Dicho Municipio ha 
aceptado la invitación para fines de 
Mayo ó primeros de Junio, Algunos 
Pregunté, y de las bocas jocunda-s. 
¡brotaba la exclamación unánime: j E l 
| rey ha aceptado la Magdalena!... ¡La 
Magdalena... la Magdalena! repetía 
I el eco impregnado en aquella alegría 
¡ abrileña. 
A poeo llegaba al palacio del Go-
bernador civil una manifestación en 
la que formaban todas las ciases socia-
les: comerciantas, obreros, ricachos: 
todos, todo?, engrosaban aquella muche-
dumbre, que fué, aquel día. un expo-
rente sincero de la hidalga caballero-
sidad de nuestro carácter; una prueba 
j inconcusa de la nobleza de nuestros 
l sentires. L a música ejecutaba escogidas 
! melodías, y la gente en un llegar ince-
! sante, se agolpaba, se aeolpaba. Presi-
; díala el teniente alcalde don Antonio 
| del Campo, concejal republicano, cuya 
I conducta fué altamente laudable. 
Aquel acto espontáneo de un pueblo, 
que acude en masa para dar al rey las 
erracias por su benevolencia: aquel ac-
to, en que un concejal republicano di-
rige la palabra al representante del rey. 
haciéndose eco de la voluntad po-
pular, no tiene precedentes. Yo le cito 
aquí ootmo la nota más simpática y her-
mosa del historial de este asunto, cu-
ya memoria será eterna entre los mon-
tañeses; y que pasará de padres á hi-
jos hasta que las generaciones lejanas 
lo recuerdan después en laa lluviosas 
noches de invierno y K s abuelas lo 
mentar, al calor d^ los tizones 
chisporroteantes, revistiéndole con los 
colores de la leyenda, que nunca fué . . . 
Para realizar la obra grandiosa se 
requiere el concurso de todos, sin dis-
tinción de clases ni de fortunas. En 
nuestro favor tenemos el éxito favora-
ble de la empresa. Atentos, pues, á es-
te objeto, delwmos ir á él con el antu-
siasmo que nos caracteriza, lo mismo 
quien nació en el apacible retiro pue-
blerino, eomo el que en la bulliciosa 
urbe vió la lyz primera. 
_No lloréis la muerte de nuestras tra-
dicicnes ni el ocaso de nuestra Leyenda. 
Andalucía no puede remozarse sin 
destruir los moriscos ventanales, guar-
i dadores de una época de arte, pujante, 
magistral, soberbia en sus esteticismo. 
Scgovia no saldrá de su marasmo por-
que el acueducto romano se lo impide; 
e« monumento puramente de un perío-
do de porvenir, que recuerda hoy á la 
ciudad muerta, sus lauros fenecido* de 
peder y de riqueza. Valladolid, des-
truidas las históricas casas, cada una 
de las cuales guarda una fecha de 
nuestra primitiva vida nacional, per-
derá su significación y morirá á manos 
del tiempo moderno, frivolo y volup-
tuoso. Santander no; la leyenda mari-
nara y la tradición campesina de las 
costas de Cantabria vivirán la vida de 
: la inmortalidad, sin que haya menester 
resignarse en la pasividad del ostracis-
! mo. 
Nuestras tradiciones tienen la inven-
| cible energía de nuestro carácter indo-
| mable; la dureza de nuestros peñflsca-
lefl, la altivez de las montañas que sir-
ven de murallas inexpugnables á nues-
tras mieses verdeantes, donde los do-
rados maizales se levantan en gesta-
ción fecunda de abundantes pastos. • 
Muergo, el P. Apolinar, don Gonza-
lo González de la Óonzalera, viven en 
nuestro sentimiento; el alma de loa 
montañeses siente las añoranzas de la 
región al unísono con ellos. 
Y ellos no morirán miei#ras subsis-
ta la inmortalidad roqueña de las obras 
de Pereda. 
Pereda es el poeta de la montaña; el 
novelista impecable de las escenas nw»?-
iañesas; el bardo sentimental de los 
tiernos idilios campesinos. 
Pereda es inmortal; la fama ha ce-
lebrado ya su consagración; unido á 
su nombre va el de la región afortu-
nada, que le sirvió de musa y modelo 
para, sus magistrales producciones. 
Coadyuvemos, pues, al noble fin que 
persiguen nuestros hermanos de allen-
de los mares. Y ya que nos asociamos á 
ellos en los momentos del dolor, cuan-
do una explosión cruel anegó de muer-
tes la ciudad riente, asociámonos á 
ellos también hoy, en los días de la 
alegría en que el júbilo rebosa los co-
razones. 
Y a sé yo que es crítica y difícil la 
situación achual de los comerciantes de 
todos los giros, pero también sé que el 
patriotismo de los montañeses está por 
encima de intereses y de negocios, y sé 
también que mis paisanos realizarán 
un esfuerzo generoso y supremo, y que 
todos tienen especial empeño en que el 
enriado de la tierntca nuestro paisano 
queridísimo don Bernabé Toca, salga 
airoso de la comisión, que á estas cos-
tas le ha traído. 
No ha sido mi objeto, al escribir es-
tas cuartillas, env?ender el entusiasmo 
de mis conterráneos, sino simplemente 
cumplimentar el deseo de mi distin-
guido amigo el alcalde de Santander, y 
á la vez satisfacer los anhelos que mi 
espíritu cántabro, amador de la región' 
nunca olvidada, sentía en este asunto 
importantísimo, ooraiba'tido por algu-
nos, esperado por todos loe que quie-
ren ia prosperidad de la tierra monta-
ñesa. 
L a colonia montañesa de Cuba no 
ha menester de excitaciones para reali-
zar lo que, su patriotismo le dicta; ella 
se esforzará para que el éxito de la 
suscripción aquí iniciada, que alcanza 
ya á una cantidad respetable, sobrepu-
je á lo que prematuramente se espe-
raba. 
Y cuando don Bernabé Toca, torne á 
la tierruca cumplida su misión, y de-
vuelva más intenso el ósculo amantí-
simo que de ella nos trajo, hftga pre* 
senté á nuestros hermanos, que el cari-
ño que hacia la patria chica sentimos, 
lejos de amortiguarse, es cada día más 
grande, cada día más profundo, por 
lo mismo que á nosotros llegan las vi-
siones no esfumadas de la región, des-
de la lejanía del viejo continente. 
j . M. MENEZO. 
Eabana, Marzo de 1909. 
floinenaj6 al General Lara Míret 
Siguen las edhesiones: Sres. José 
Buria Alonso, Mo-desto Alcalá, Benig-
no Sonsa, Rafael Bárzaga, Rodríguez 
Vélez, Miguel Antonio Navarrete, 
Pendás y Alvarez, Delfín Maceo, Raúl 
García, Modesto Díaz, Manuel Ramos, 
Juan José Ramírez, Ignacio Sotolon-
go, iDionisio Alvarez y Tomás Caos.% 
L a comisión organizadora hace pú-
blico que el día señalado para el al-
muerzo es el primer domingo del en-
trante mes, día 2, á las doce del día, 
en el hotel y restaurant " L a Mar"; 
las tarjetas para dicho acto serán 
personales y se distribuirán durante 
este mes, con el objeto de que la co-
misión termine sus trabajos para el 
día último. 
Se suplica á todas aquellas perso-
nas que deseen asistir á tan simpático 
acto, remitan á la mayor brevedad 
posible sus adhesiones al señor Atana-
sio Gil. director de " L a Tribuna L i -
bre", Tnocadero 22 A, y á los señores 
Palacio y Fuentenebro, importadores 
de vinos, Bernaza 59. 
Sra.: iiame al 1670 
y pida que le traigan RU calzad 
es qne Vd. no puede ir :í la ^ 




S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
Secretaria 
Competentemente autorizada esta 
Sección por la Junta Directiva, para 
verificar una Velada Musical en la no-
che del domingo 11 del actual, se anun-
cia por este medio para conocimiento 
general de Jos señores asociados. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local, la presentación del re-
cibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas. 
L a Sección podrá retirar del local 
á la persona ó personas que estime 
conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaeiones de ninguna clase. 
Tomarán parte en esta fiesta la 
"Tuna Gallega," la distinguida artis-
ta, señorita Amalia Molina, la señorita 
Menéndez, el barítono señor Joaquín 
García y el tenor asturiano señor Ri-
cardo Blanco (Navarro). 
Las puertas se abrirán á las ocho y 
la velada dará comienzo á las nueve 
en punto. 
Habana, 8 de Abril de 1909. 
E l Secretario, 
Luis R. Bodriguez. 
C. «núm. 1258 2-8 1-10 
S O L E S I A BELS; 
El lunes doce, & las ocho de la m ~ 
se le dirá una misa cantada á, la «So ^n». 
yirten de la Caridad del Cobre e ntIpiniJ 
pilca Ja aslatencla á todos aus devr>t« le «vu 
4693 i t \ns -
PRIMITIVA REAL y W ILUSTRE 
ArcMcofraáía de María Saotísiinj 
D E LOS 
DESAiPARál'es 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 11 del corriente, eea-im/! 
presente mes, se celebrarft en la ? 
la Merced. & las 9 y media de la rnSIa la solemne misa reglamentaria * 
de Mi»rta Santínimn de loa Denainparartft0' 
Se ruega & los Sres. Hermanos i-T ' 
tencla. Ia asl4< 
Habana 10 de Abri l de 1909. 
El Mayordomo^ 
Ifloanor S. Tronco» 
C . 1265 Hermano Benemérlu 
J e s ú s Nazareno del Besoafe 
D E A R 0 Y 0 A R E N A S 
Gran Testa re'lglona ínue en honor de ^ n 
.fesfls IVnsareno dfl Rononte. rntrono di 
la Rrmltn de Arroyo Arenan, tenUrfi i 
arar en loa días 11 y 12 de loa corrteat^" 
en la forma Bieruicntet ^ 
D I A 11 
A las 6 de la tarde ae trasladaré, proces'n 
r a í m e n t e la milagrosa Imagen de Jesfis ÑaT 
¿¡areno, de la Iglasia Parroquial del Cano & 
su ermita da Arroyo Arenas, quemAndos* 
en el trayecto vistosas luces de bengala; 9. 
llegada á. la E m i t a se cantar&.solemne Sal-
ve por el laureado maestro Sr . Rafael PasI 
tor, quemándose al final variados y aorpren' 
dentes piezas de fuegos artificiales, tocand» 
en la proces ión é Intermedio de las plez»» 
de fuego, una nutrida banda de música. 
Durante toda la noche estará iluminad* 
la fachada y baranda de la escalinata pop 
multitud de luces e l éc tr i cas . 
E n este dfa se es trenará la nueva escalt» 
nata que dá acceso á la Ermi ta por la paN» 
te del E s t e . 
D I A U 
A las 9 de la maflana habrá Misa ítolemn* 
de Ministros, estando el panegírico del Na-
zareno á cargo del elocuente orador sagrad* 
Phro. Manuel de Jesús Doval y el coro serV 
dirigido por el leureado maestro Sr. Pastor̂  
A las 2 p. m. habrá cucaña, juego de saiw 
tén, etc. 
A las 6 p. m . saldrá procesrtonalmente 1* 
venerada Imagen del Nazareno recorriendo 
las calles de costumbre, y ouyo trayecto 8« 
Iluminará con vistosas luces de bengala.. 
A las 8 p. m. se quemarán sorprendente» 
piezas de fuegos artificiaels; amenizando es» 
tos actos una nutrida banda de música. 
Habrá Iluminaciones, como la noche an» 
terlor. 
Para mayor comodidad de los devotos, tit 
fren de Mariana© pondrá á disposición del 
público todos los carros que sean necesario» 
ontre Concha y Arroyo Arenas, aún despuáj 
de las dece de la noche si fuere necesario. 
Arroyo Arenas, Abril 6 de 1909. 
Ln ComiNiOn. 
C . 1186 6-6 
E l . S E X O R . D O X 
P e r e g r i n o G a r c í a y M a r t í n e z 
T dispuesto sn entierro para maílana, domingo 11, á laa ocho y 
media, a.m., los que suscriben Consejeros y Secretarios de la Compa-
ñía de Seguros Mñtuos Contra Incendio E L I R I S , suplican á los se-
ñores Socios de dicha Compañía, concurran á la casa calle de la Salud 
número 8, altos, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, 
íavor que agradecerán debidamente. 
Habana, 10 de Abril de 1909. 
Juan Loredo y Garay, Presidento—Juan Palaeioc y Ariosa, Vicepresidente 
—Joaquín Delgado de Gramas—José Crusellas y Faura—Vicente Cardelle é I n -
sua—Qandencio Avancé» y Peralta—Santos García Miranda—Rafael Fernández 
y Herrera—Samuel Giberga y Gali—Kligio Natalio Villavicenoio. 
c. 1270 . MO 
P. 
E L SEÑOR 
D . P E R E G R I N O G A R C I A Y M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A F I O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de mañana, domiUn0' 
11 del actual, su viuda, hijos, hijo político, madre política, sobrinos y amigos 
que suscriben suplican á sus amistades que rueguen á Dios por su alma y se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Salud núm. 8, altos, has-
ta el Cementerio de Colón, donde se despide el duelo. 
Habana Abril 10 de 1909. 
Mercedes A. Mendizábal, Viada de García-Josefa, Francisco, Mercedes, Peregrino, Can-
t ¿VI i T 6 Garí 5i 5 ' Men(l izábal-Jesús Valdés Marti-Candelaria Capetiilo, Viuda de 
Mendizábal-Coucepción Mosquera de Cernada-Secundino Mosquera-Pablo Ceruada-Au-
v f ^ n ^ n ^ T " ^ n i?"018^ C tpeÍ i l lo -^ao'^ <íe la W r a - F r a n o . s c o Salaya-Manuel K - í M ^ í t ^ ^ S' GUeZUraga 8- J - D - J - Jacobsen-Dr. Landeta-Dr. 
S e s u p l i c a q u e n o m a n d e n c o r o n a s 
s e d e n p o r i n v i t a d o s . 
c 1268 
7 q n © los a m i g o s q u e n o r e c i b a n l a e s q u e l a 
1-10 
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V I D A D E P O E T I V A 
X̂ as grandes carreras de automóviles 
grama oficial.—iLas armas en el 
Las carreras de au-tomóvil-ss que se | 
efectuarán mañana en los terrenos \ 
convenientemente habilitados de la | 
Cuban Racinvg Associatdon, y organiza-
das por un grupo de distinguidos 
sportsmen prometen ser un aconteci-
miento, tal vez el mayor event depor-
tivo de los celebrados en Cuba. 
Se ha logrado aquí lo que en muchos 
lugares del extranjero resultaba impo-
sible, por su costo, llevar á cabo. 
E l hipódromo con su inmensa pista 
de milla y octavo, el domingo ó sea 
mañana aparecerá convertido en un 
perfecto autódromo. 
Desde la tribuna se dominarán con 
la vista las máquinas en velocidad 
ofreciendo un espectáculo único de 
gran intensidad deportiva. 
E l de la Habana será el segundo au-
tódromo del mundo; sabido que el pri-
mero que se construyó fué el de 
Brooklands, establecido en la propie-
dad de un riquísimo lord inglés, cuyo 
apellido no recordamos en estos mo-
mentos. 
E l sorteo de las máquinas que toma-
rán parte en las carreras se efectuó el 
jueves pasado por la tarde en el do-
micilio del doctor Honoré F . Lainé. in-
teligente y competentísimo organiza-
dor de las pruebas automovilísticas del 
domingo, ante gran número de propie-
tarios de máquinas y sus correspon-
dientes chauffeurs. 
E n la reunión que por la noche tuvo 
lugar en el mismo domicilio del doctor 
Lainé después de discutir ampliamen-
te distintos particulares referentes á 
las carreras se acordó que esas se rijan 
por el siguiente programa oficial: 
Primera carrera.—Máquinas de 15 á 
22 H. P.—Distancia: Seis millas y seis 
octavos, equivalentes á seis vueltas á la 
pista: 
1. —Fiat. Fuerza: 16 á 22 H . P. Pro-
pietario: F . Torta. Chauffeur: F . 
Torta. 
2. —Franldin. Fuerza: 15 á 20 H. P. 
Propietario: H . Himely. Chauffeur: 
Frank Guss. 
3. —Reo. Fuerza: 12 á 20 H . P. Pro-
pietario: E . de la Lastra. Chauffeur: 
E de la Lastra. 
4. —Locomobile. Fuerza: 15 á 20. H . 
P. Propietario: J . Prieto. Chauffeur: 
J . Prieto. 
5. —Darracq. Fuerza: 12 á 15 H . P. 
propietario: Jesús López. Chauffeur: 
J . López. 
6. —Sizaire Naudin. Fuerza: 8 á 10 
H. P. Propietario: L . Demboronea. 
Chauffeur: C. David. 
Segunda carrera.—Máquinas de 24 
á 35 H. P,, ocho vueltas, distancia nue-
ve millas : 
1. —Rochet-Sneider. Fuerza: 24 á 32 
H . P. Propietario: Elisio Arguelles. 
Chauffeur: R. Lusso. 
2. —Darracq. Fuerza: 24 á 30 H . P. 
Propietario: R. Arias. .Chauffeur: R. 
Arias. 
3. —Mercedes. Fuerza: 28 á 32 H . 
P. Propietario: Ricardo Dolz. Chauf-
feur: J . Rocchietti. 
4. —Germain. Fuerza: 28 k 32 H . P. 
Propietario: A. Ugarte. Chauffeur: M. 
Campuzano. 
5. —Boyer. Fuerza: 20 á 24 H . P. 
Propietario: L . Demboronea. Chauf-
feur: C. David. 
6. —Pope-Toledo. Fuerza: 24 á 30 H . 
P. Propietario: L . Reese. Chauffeur: 
L . Reese. 
^Tercera carera.—Máquinas de 35 á 
45 P. H. Diez vueltas, distancia nueve 
millas y cuarto: 
1. —Stoddard-Dayton. Fuerza: 40 
H. P. Propietario: A. Rodríguez Bau-
tista. Chauffeur: Paul Weaver. 
2. —Royal Tourist. Fuerza: 40 H . 
P. Propietario: H . Smith. Chauffeur: 
Tata. 
de mañana domingo: detalles y pro-
Casino Español de la Habana. 
3. —Berlie. Fuerza: 40 H . P. Pro-
pietario: José Gómez. Chauffeur: F . 
Crespo. 
4. _Columbia. Fuerza: 40 H. P. 
Propietario: Rafael Arazoza. Chauf-
feur: A. Fernández. 
5. —Mercedes. Fuerza: 40 H . P. Pro-
pietario: Diego Portillo. Chauffeur: 
Germán López. __ _ ^ 
6 —Mercedes. Fuerza: 40 H. P. Pro-
pietario: A. Colomé. Chauffeur: J . Lo-
sada. 
7._Mercedes. Fuerza: 40 H . P. Pro-
pietario: Orlando Morales. Chauffeur: 
Orlando Morales. 
Cuarta carrera—Máquinas de mas 
de 60 H . P. Doce vueltas, distancia tre-
ce millas y media: ; 
1. —Fiat. Fuerza 60 H . P. Propieta-
rio: C. Mezzacasa. Chauffeur: C. Mez-
zacasa. TT 
2. —Dietrich. Fuerza: 70 H . P. Pro-
pietario: F . Franchi Alfaro. Chauf-
feur: F . Tissier. 
3. —Mercedes. Fuerza: 65 H . P. Pro-
pietario: Luis Marx. Chauffeur: J . 
Birk. 
Debemos hacer remarcar que la 
cuarta carrera será la más sensacional 
de las de la tarde, pues en ella lucha • 
rán tres máquinas cuyas marcas son do 
reputación mundial por haber alcan-
zado sus similares grandes premios en 
concursos internacionales. 
E n cuanto al polvo que á algunas 
damas infunde cierto temor, podemos 
asegurar que ha desaparecido comple-
tamente gracias á .ciertos riegos y á 
procedimientos especiales que lo han 
neutralizado. 
E l cronometraje se hará admira-
blemente y se indicarán al público los 
tiempos con rapidez y precisión. 
Tenemos entendido que esa opera-
ción difícil se efectuará por medio del 
reloj Omega cedido con ese objeto por 
la casa que lo representa.^ 
Recomendamos, como siempre lo he-
mos hecho, por creerlo el mejor desde 
luego, el más rápido y el más^ limpio 
medio de locomoción, el tranvía eléc-
trico y nos consta que la Empresa de 
la Havana Electric Railway Co., pon-
drá á disposición del público un buen 
servicio de carros para que á la salida 
no haya aglomeración, ni apretones y 
sea para todos el regreso cómodo. 
Nos comunica la Comisión organiza-
dora de las carreras de automóviles 
que ha acordado que toda persona ya 
sea pasajero, cochero ó chauffeur, pa-
gue su entrada, no cobrándose nada 
por los coches ó autos. 
Las familias podrán presenciar las 
carreras desde sus respectivos vehícu-
los. 
L a entrada á la glorieta ó startxt ó á 
sus terrenos anexos es de un peso pla-
ta y á sol 20 centavos plata. 
Habrá apuestas mutuas lo mismo 
que en las carreras de caballos. 
E n vista de haberse acotado los pal-
,cos la comisión ha decidido T)oner si-
llas de preferencia tan cómodas como 
las de los palcos, y cuyo precio serán 
cuarenta centavos pagaderos en la mis-
ma glorieta. 
Y finalmente, las carreras comenza-
rán á las dos de la tarde en punto. 
H A B A N A 
T, C. H. B. A, L 
E n el Casino Español se celebró el 
día 7 del pasado una interesante poule 
en la que tomaron parte diez aven-
tajados discípulos del maestro José 
María Rivas. 
Quedaron en disposición de dispu-
tarse la final cuatro tiradores cuyos 
nombres son los siguientes: Asburu, 
Gispert, Jiménez, y Noroña. 
Actuaron de jueces de campo don 
Luis Merelo y don Manuel Treise con 
su competencia de siempre. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
BASE-BALL 
UN J U E G O N O T A B L E 
(Lo fué sin duda alguna el del jue-
ves. Alraendaristas vencedores y ha-
banistas derrotados, merecen aplau-
sos por las buenas jugadas que am-
bos realizaron. Desde que "Chicho" 
lanzó la primera pelota hasta que ti 
" P á j a r o " sacó "out" á Valentín 
González en el décimo inning. no de-
caiyó el interés del célebre desafío. 
R^jos y azules se atacaron y denfen-
dieron con bríos, basta el úitimo mo-
mento; pero la veüeidosa Fortuna 
quiso favorecer al team azul, que ga-
nó el juego por una anotación de cin-
con contra dos. 
Hernández, right field del "Ha-
bana" primero al bate, inició el 
"first inning" con un "hit" sobre 
segunda, y debido á un error de " J a -
buco" logró alcanzar la tercera. Si-
guióle Lloyd con otro "hit" preciso! 
sobre el "right field." anotando el 
rojo la primera carrera de la tardo, j 
E l "Almendares" hizo sus dosj 
primeras carrera-s en el sexto "in-j 
ning" del modo siguiente: Aimeida 
dió un "hit" y llegó safe á primera.! 
"Strike" dió un "rolling" para la 
tercera "Habana;" coge "An-
guiUa" la pelota con admirable esti-
lo, tira á primera y . . . . ¡ h o r r o r ! la 
voló sobre la cabeza de Parpetti, 
perdiéndose por la cerca de Sol y i 
permitiendo á dos azules pisar el 
home píate. 
"Con un score de dos por una en | 
favor del "Almendares," se llegnS á 
la segunda parte del noveno "in-j 
ning;" Johnson al bate, dá un "ro-
lling" terrible á Cabrera, pero es 
"easily put out:" otro tanto le ocu-¡ 
rre á Sirique. "TVo outs." Empieza" 
el público á-correr hacia la puerta 
para alcanzar los carros, pero de 
pronto retrocede la gran ola humana 
y reina profuúclo silencio. ¿Qué ha-
bía pasado? Lo siguiente: E l ca-
pitán del "Habana" mandó á Palo-
mino al bate en vez de "Anguilla," 
Méndez le pasa una recta, y el "Bru-
j o " la coje de lleno y llega á primera 
sin novedad. Parpetti empuña' la 
majagua y á la segunda bola se des-
cuelga con un semi "home run". que 
no lo fué gracias á la ligereza de 
piernas de Marzans. Entre Magri-
ñat, que corrió por Palomino, y em-
patan el desafío. Afortunadamente 
para los azules, "Chicho" González 
murió en un "rollltng" que dió á 
Cabrera. 
E n el décimo Marsans alcanzó la 
inicial por "base on hall." Avanza á 
segunda por un sacriface de el "Pá-
jaro." Aimeida dió un "fly" lamo 
al̂  "left," mide mal la pelota Her-
nández y convierte un "out" fácil 
en un "hit" de dos bases. Dos ba-
ses por bolas más que dió el "pit-
cher" rojo, un "fly" de Violá y un 
error de Parpetti, permiten á los 
azules anotar las últimas tres carre-
ras y ganar uno de los juegos más 
reñidos y más interesantes que se ha 
celebrado este año en "Almendares 
Park." 
He aquí el "Score" oficial de di-
cho juego: 
Hernández , If . . . . . . 4 1 1 3 0 2 
I^oyd, as 5 0 1 2 5 0 
PtwlrCn, rf 4 0 0 1 0 0 
Johnson. 2b 3 0 1 1 4 0 
V . González , cf 4 0 0 S 0 0 
Buster. 3b 8 0 0 1 2 3 
Palomino, xx i 1 1 0 0' o 
Parpetti, Ib 4 0 1 1C 0 
L . Gonzft-lez. p 4 0 0 0 2 1 
Molina, c 3 0 1 3 3 0 
Totales . . . . 35 2 6 SO 16 7 
X X . — B a t e ó por Buster en la misma 
entrada. 
ANOTACION- POR E N T R A D A S 
Almendares: . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 — 5 
Habana: . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 2 
SUMARIO 
Carreras limpias: Habana 1. 
Sacriflce hits: Almendares 3. 
Tres bases: Parpetti . 
Bases robadas: Padrón, Jhonson, Aimeida, 
G . González 2. y Méndez . 
Dead ba!l: M-éndez 1. 
Struck outs: por Méndez 5: Padrón. Bus-
ter y L . González 3: por L . González 1: 
Aimeida. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Jueces: Gutiérrez y P é r e z . 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
FOÜL-TIPS 
Según el cronista del "Post" el 
"Almendares" ganó el jueves por 
las razones siguientes: 
1 Porque tuvo mucha suerte. 
2 Porque Méndez estuvo tan efi-
caz como al principio del Cham-
pion. 
3 Porque Bustamante trató de 
tirar la pelota fuera de los terrenos. 
4 Porque Hernández midió mal 
un "f ly" en la décima entrada. 
5 Porque estaba en el cartel que 
ganaran. 
6 Porque Imfe González perdió 
sus brios en el décimo "inning/4 
7 Porque el "Habana" no le dió 
á Ja pelota como acostumbra. 
8 Porque el "Almendares" sa-
bía positivamente que iba á ganar 
antes de empezar el juego. 
Ocho razone^ que convencerán á 
los que estén en el "secreto", si hu-
bo alguno, pero no á los aficionados 
que presenciaron el juego. 
A nuestro juicio el "Almendares" 
ganó porque jugó mejor que el "Ha-
bana," y aunque estuvo más dicho-
so, es cierto también que cometió 
menos errores, que al final de la jor-
nada, son los que dan la victoria. 
Es verdad que Méndez desempeñó 
el "box" con gran maestría, pero 
al terminar el desafío los mismos ha-
hanktas le decían á "Chicho" que 
había jugado para dar los nueve 
ceros. -Lo que prueba que "•Obelito" 
Haggermann no lo hubiera hecho 
mejor y que el 'match" fué un ver-
dadero desafío entre los dos valiosos 
lanzadores. 
Y a el Base Ball en Cuba se está 
poniendo sumamente "resbaloso." 
Y a no puede un jugador de vergüen-
za cometer un error sin que se le di-
rijan los insultos más mortificantes 
que pueden fabricarse en un mo-
mento de exitación nerviosa ó acalo-
ramiento cerebral. 
Dígalo si no "Anguilla." el va-
liente third baseman del club rojo,, 
que muchas veces, él sólo con su ex-
traordinario juego ha sacado al 
"Habana" á flote después de tre-
menda tempestad. Errores como d 
de Bustamante se han cometido mi-
llares de veces en Almendares. 
¿Quién nó la ha volado alguna vez? 
Hasta el mismo Johnson no hace 
mucho que después de coger un "rol-
ling" tiró la bola al aire, pues Par-
ppeti estaba junto al "pitetoer." Y 
sin embargo, á nadie se le ocurrió 
decir que Johnson ni ninguno de los 
que la han volado, tenía "chivo." 
• 'Censura tan mordaz dirigida con-
tra un jugador de las condiciones de 
Bustamante, no debe hacerse, si no 
se tiene la certeza y la prueba pal-
pable del delito. 
Si Buster quería entregarle el 
juego- al "Almendares," más de una 
ocasión tuvo para ello y pudo haber 
empezado cuando Marsans estaba en 
tercera en el primer "inning" y só-
lo había un "out." E l haber dejado 
pasar la bola que le tiró Molina, ya 
hubiera dado una carrera á los azu-
les.. 
Entonces, Ricardo Hernández tam-
bién tenía parte en. la lechona, por-
que midió mal el ''fly" de Aimeida. 
Y esto si que fué un error gravísimo 
porque dió la victoria al "team" 
azul, y sin embargo todo el mun.lo 
sabe que en el "Habana" no hay 
jugador de m.ás amor propio que su 
celoso "left field." Otro tanto !e 
pasó á Buster: también midió mal 
sus tiradas á cordel. 
Y hemos hecho tanta historia pa-
ra combatir las razones números 3, 
5, 7 y 8 del cronkta del " P o s í . " 
buen aficionado y entendido en el 
deporte base-bolero, pero como to-
dos "liable to fan the air some ti-
mes." 
Si Baistamante estaba "rendido" 
y se prueba la acusación lanzada 
cmtra el simpático y espléndido ju-
l^*ior, seríamos los primeros en pe-
dir su expulsión de la Liga, con la 
mkma energía que hemos pedido la 
separación de los americanos del 
" F e , " memos Petway. pero, si es una 
calumnia infame, aquí estamos tam-
bién para defenderlo. 
MENDOZA-HERRERO. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 10 de 1909 
A 1M 11 fifs la mañana 
Plmta espafioln 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 93 
Billere* Banco fíe-
pa^oi 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americaDo con-
tra piara -aspa ño la... á 12 P. 
Oenipnes...*...... é 5.47 en plata 
Id, en cantidades... á 5.48 en plata 
Irises á 4.36 en plata 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata 
E l peso americano 
En plata EsDañola. á 1.12 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $45,911-78. 
Habana, 8 de Abril de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
E l jueves 8 llegó á los corrales de 
Luyanó un tren de Camagüey con una 
partida de reses, que no se vendieron, 
y el viernes 9 otro de Sancti Spíritus, 
con 230 cabezas de ganado, que se 
vendieron á 4 centavos la libra. 
L a carne se detalló ayer en el Ras-
tro de 17 á 19 centavos el kilógramo, 
k de vacas, de 36 á 38 cts. id, la de 
cerdo, y de 38 á 40 id. la de carnero. 
Asnear 
E l viernes salió para Delaware — 
W.,—vía Matanzas, el vapor in-
glés "Ravelston," conduciendo diez 
mil sacos de azúcar. 
Pinas 
Por el vapor noruego "Trafalgar" 
se exportaron el viernes para Mohi-
la, 6,064 huacales de piñas. 
De New York trajo el vapor cuba-
no "Bayamo." 100 cajas contf/üiendo 
dinamita, consignadas ¡al señor José 
Fernández. 
E l señor A. H. Díaz recibió de New 
York, por el mismo vapor, 1,000 ca-
jas de nafta. 
Asimismo importó el mencionado 
buque 20 enjas de nafta para la seño-
ra viuda de J . Sarrá. 
Consignado á la Havana Electric 
R. & Co., trajo de New York el va-
por "Bayamo," 70 cajais de gasoli-
na. 
Cerdos 
E l vapor noruego "Galveston." im-
portó del puerto de su nombre, 652 
cerdos, consignados á los señores Ly-
kes y hermano. 
También importó el vapor ameri-
cano "Chalmette." procedente de 
New Orleans, 66 cerdos para don M. 
Robaina y 200 ídem pana los señorea 
H. Upmann y Ca. 
ALMENDARES 
V. C. H. D. J . E . 
Marsans. ]f •? i n n ~A 
Cabrera. M , . . . Í S ? 5 ? 
Almolda. 3b Í , V 2 J J 
G . Gonzilez. c. . . 4 . 2 J I } « 
HI&O* cf: : : ; ; ; ; \ i \ 
Cabaftas. 2b n 0 0 4 4 0 
Méndez, p 4 Q 1 0 3 0 
Totales. . . 33 4 30 17 2 
Q.— Bateó por Hidalgo en la Novena en-
trada.. 
Partidos y quinielas que se juga-
rá hoy sábado 10 de Abril, á Ins ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Movimiento marítimo 
E L BAYAMO 
Procedente de New York, fondeó en 
puerto en la tarde del miércoles el va-
por cubano "Bayamo," conduciendo 
carga general. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte," fondeó en puerto en la maña-
na del jueves conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 27 pasaje-
ros. 
Dicho buque se hizo á la mar en la 
tarde del mismo día con destino á los 
puertos de su procedencia. 
E L T R A F A L G A R 
E n lastre entró en puerto el jue-
ves el vapor noruego "Trafalgar," 
procedente de Guantánamo. 
E L H A L I P A X 
E l viernes fondeó em bahía el va-
por inglés " l í a i i f ax ," procedente 
de Kni^hts Key, en lastre y con pa-
sajeros. 
E L BRASILEÑO 
Conduciendo carga general, fon-
deó en ba'liía el- viernes el vapor no-
rtrégo "Brasileño," procedente de 
iNew Orleans. 
EL D U N K E L D 
Procedefite de Cardiff (Y) entró 
en puerto ayer el vapor inglés"Dun-
kold," conduciendo cargamento de 
carbón. 
E L OLIVETTE 
Coduciendo carga general, co-
rrespondencia y 105 pasajeros, entró 
en puerto en la mañana de hoy o] 
va.por correo americano "Olivette," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
Dicho buque ha traido á su bordo 
un caballo consignado al señor A. L . 
F . Morris. 
E L R A V E L S T O N 
Cora cargamento de azúcar salió el 
viernes para Delaware B. "W., vía 
Matanzas, el vapor inglés "Ravels-
ton." 
B L G-Aí/VESTON 
Para Matanzas salió el viernes el 
vapor noruego "Galveston," condu-
ciendo carga general. 
E L BAYAMO 
Hoy se hará á la mar el vapor cu-
bano "Bayamo," con destino á 
Tampico llevando carga de tránsito. 
E L SARATOGA 
•Conduciendo carga general y pa-
sajeros, sale hoy para Nueva York, 
el vapor americano "Saratoga." 
REVISTA DEirMERCADO. 
H a b a n a , Abrí 10 de 1909. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los í » « 
t.«doe Unidos se vendo como de A n d a l u -
cía, Y á menos precio que e l que viene 
áe E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $16% á ? 1 7 . E n latas de 9 
de $18.25 á $18.oO y de ^2 l ibras á $19 
E l mezclado se ofrece de $ 9 ^ á 
$11% quintal s e g ú n l a clase de aceite de 
i l g o d ó n que» contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
á $8% el e s p a ñ o l y de $ 8 . 5 0 á $ 9 . 2 5 . E l 
que viene en L | . de 23 l ibras de $19.25 á 
« 2 0 ^ -
A C E I T E D E M A N I . — 90 centavos. 
A C E i f U N A S . — BueíJfe existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rr i les grandes y los galones á 85 centavo^ 
A J O S . 
De M é x i c o de $1-75 á $ 2 . 7 5 . 
L o s de Montevideo se venden á 35 c ts . 
A L C A P A R R A S — 45 cts. garra iOa. 
A L M E N D R A S — De $26^4 á $ 2 6 ^ 
quintal . 
A L P I S T E . — TOscasa existencia y a lgu-
na demanda; Cotizamos á $ 3 ^ quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca del pats nm 
cotiza do $3.25 á $3.50 quinta l ; el i n g l é s 
y americano á $4*4 q u i n t a l . 
A N I S — E l de M á l a g a $ 1 1 . 5 0 quintal 
A R R O Z . — E l de V a l e n c i a de $4.45 á 
$4.60 quintal . 
E l de semi l la de $ 3 . 3 5 & $ 3 . 4 0 q t l . 
E l de cani l la el viejo á $5.75 qtl. y el 
nuevo de $3 .60 á $ 3 . 7 0 qt . 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $10.25 á 
$11.50 
B A C A L A O . — Hal l fax á $5.25 qt l . 
E l robalo. — De $ 3 . 5 0 . 
P e s c a d a . — A $ 3 . 5 0 . 
N O R U E G O . — Se cotiza de $ 8 . 5 0 á 
$ 8 . 7 5 
De E s c o c i a . — De $ 8 . 2 5 á $ 8 . 5 0 . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.50 á $3% . 
C A F E — B r a s i l y Venezuela de $21.25 
á $ 2 2 . 7 5 . 
De Puer to Rico , olane con i f r i t e y bnft-
n a de $ 2 4 . 5 0 á $25.50 quinta l . 
B r a z i l y Venezuela á $ 2 2 . 7 5 . 
H a c i e n d a de $25 á $ 2 5 . 2 5 . 
Del p a í s de $20.50 á $ 2 1 . 5 0 . 
C E B O L L A S . L a s del p a í s se vendieron 
de $ 3 . 2 5 4 $ 3 . 5 0 . 
C I R U E L A S . — D e E s p a ñ a : No hay en 
plaza. De los Es tados Unidos á $ 1 % . 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8 .6t fi 
#11 c a j a de 84 emdias botellas 6 tarros . 
U i cerveza inglesa y a lemana, y Ja 69 
marca superior á $12 ca ja de 96 m a ü s a 
botellas. Cargando a d e m ñ s el Impuesto. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotlaau 
j barr i les habiendo otras desd' í | 7 H k 
?18. cajas y barri les de 8 docenas de mo* 
d ías botellas. Cargando m á s el i m p u e s " » . 
C O ^ A C . — E l f r a n c é s á $14.50 en bo-
tellas y á ^18.50 en l itros. E l e s p a ñ o l de 
$^4y8 á $16.50 Del p a í s de^4 .50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
C O M I N O S — Se cotizan de $ 1 1 . 7 5 á 
$12 quinta l . 
C H I C H A R O S — S e cotizan de $5.50 í 
$5% quintal . 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase do 916 
i $30 au inta l . 
C H O R I Z O S . — L o s de Astur ias de 
$ 1 . 5 0 á $ 1 . 6 0 . 
De los Es tados Unidos de $1,25 á $1.30 
De V i z c a y a de $4' á $ 4 % . 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden 
de $7.50 6. $7.75 las 4 ca jas s e g ú n clase. 
L o s del p a í s se cotizan de $ 4 . 6 0 á 
$7.25 las 4 cajas de amari l los y blancos. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados 
Unidos se venden á $1 .90 . 
Del p a í s — A $ 2 . 2 0 . 
A v e n a . — L a A m e r i c a n a de $2 .40 á 
$ 2 . 4 5 . 
L a Argent ina á $ 2 . 2 0 . 
Afrecho .— Se cotiza á $ 1 . 9 0 quintal . 
Meno . — E< de :os Es tados 'Jnldoa ê 
cotiza á $ 1 . 6 0 paca . 
F R I J O L E S — De M é j l v c o $ 4 . 2 5 quin-
tal. 
L o s de Or i l la—Redondos á $4.50 y los 
largos á $4.50. 
De Canar ias . — No hay. 
Del p a í s . — A $4.25 qt l . 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rr i les $5 .50 
G A R B A N Z O S — De E s p a ñ a , de $4.75 á 
$8. 
De M é x i c o , de $3% a $4 iu& c i n c o » . 
De $5% á $6 los medianos. 
De $7.50 á $6.75 los gordos. ' 
A $10.25 los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor consupio se 
hace ed la fabricada en ol pa í s . 
Cot izamos: de $3.75 á $6% y e l ga-
r s a f ó n de la de Amberes á 513.50 m&a 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $8% á 
$8.75. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A . — C o t i z a m o s de $6.25 á $7.90 
saco. 
H I G O S . — L o s de L e p e á $1 ca ja . 
L o s de Smira , á S10.25. 
J A B O N . — De E s p a ñ a á $7.20 quintal . 
Del p a í s de $4 á $5.75 quintal . 
Amer icano , á $4.50 qtl. de 100 l ibras . 
F r a n c é s , de $7.85 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: J a r c i a 
M a n i l a l e g í t i m a á $11-% quintal. Neto y 
S i s a l á $10% neto quintal . J a r c i a Mani -
l a especial $12% . 
J A M O N E S . — De E s p a ñ a se venden 
de $30.50 á $32.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal . 
L A C O N E S — L o s grandes á $5 doce-
na. L o s chicos á $4 docena. 
L A U R E L . — A $6% q t l . 
L E C H E C O N D E N S A D A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.25 á $6.75 c|. 
«o i;»' márc^NÍ ortnocidas 
L O N G A N I Z A — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $14 á 
$14 .50 quintal en tercerolas clase buena . 
L a compuesta se vende de $10.35 á 
$ 1 0 . 7 0 la tercerola. 
E n latas desdo $ 1 5 . 2 5 á $17 quintal 
habiendo marcas especiales de m á s alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de E s p a ñ a d* 
S31 á $38 qu in ta l . Americanos $15% á 
$18.50 quintal! De H o l a n d a de | 4 1 a 
$44% quin ta l . 
M O R T A D E L L A . — «Reírular d»inan<ía 
y mediana existencia ft 30 centavo* UQ 
2|2 la tas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
O R E G A N O . — Se cotiza á $7.50 qtl. 
P I M I E N T O S — S e cotizan do $2.25 los 
Vi. y á $2 . 60 las m|. la tas . 
P A T A T A S — Del C a n a d á de $ 2 . 7 5 
L a Amer icana en sacos á $1 .50 . 
L a s de E s p a ñ a á $1 .35 . 
L a s del pa í s á $ 1 . 8 5 . 
L a s francesas de $2 .50 á $2% . 
P I M E N T O N — Se cotiza do $11.50 6 
$15.25 quintal . 
P A S A S — A $1. 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos de 
$20 .50 á $21 quinta l . 
Do F landes : Nomina l . 
S A L . — Cotizamos en grano á $ 1 . 7 5 y 
mol ida á $1.96 fanega. 
Del p a í s $1 .50 en grano 
S A R D I N A S . — E n lataa. B a buena la 
sol icitud de este art iculo y se v e n d » d» 
$18 y $19 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei-
te y tomate . 
S I D R A . — De A s t u r i a s « u p e r l o r d« 
14.75 á. $ 5 ^ c a j a . Peeún marca; Impuft»-
toa pagados. De l Pala , m a r c a " C r u B Blan-
c a " á $2.5 oaja. Otras marcas , $3.25. — 
Ingleaa, de $8.50 á $3.75 s e g ú n marca , i 
T A S A J O — De $23 r l s . arroba al detal l 
T O C I N O — De $14.50 á í i . 0 . ^ 5 s e g ú n 
d a s e . 
e e g ú n t a m a ñ o . Del p a í s á $15.50 y $7.o3 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O — Cotizamos de $69 ? 
$61 pipa, con derechos p a r a l itros pagos. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N — Cotizamos de $60 á $61 loa 4 
cuartos. E s p e c i a l á $67. 
V I N O S E C O T D U L C E . — E s algo sol i-
citado el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á $7.50 7 
$8.50 el octavo y d é c i m o respect ivamente 
V I N O N A V A R R O . — E n eatoa v i n o » 
ha habido demanoa, oscilando loa pr** 
d o s s e g ú n m a r c a de $65 A S71 pipa. 
Puerto de la Habana 
E R Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 7: 
De N e V York en 4 y medio días vapor c u -
bano Bayamo capitán Curtía toneladas 
3206 con carga & Zaldo y comp. 
Día 8: 
De Tarapa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Mascotte cap i tán Alien toneladas 
884 en lastre y 27 pasajeros & G . L a w -
ton Childs y comp. 
De G u a n t á n a m o en 2 y medio días vapor 
noruego Trafalgar capitán Thorsen to-
neladas 21S6 en lastre á L . V . Place. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Chalmette capitán Forbis con carga y 
pasajeros á A . E . W o ó d e l l . 
Día 9: 
De Knights Key en 9 horas vapor Inglés H a . 
llfax capi tán El l l s toneladas 1875 en las-
tre y pasajeros á G . Lawton Childs y 
comp. 
De New Orleans en 2 días vapor uruguayo 
B r a s i l e ñ o capitán Bayona toneladas 4058 
con carga á A . Blanch y comp. 
De Cardiff (.T) en 25 días vapor Inglés Du--
keld capitán Walnwaght toneladas 2760 
con carbón á Bridat y Monfros. 
D í a 10: 
De Tampa y escalas en 8 haros vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner. tonela-
das 1678 con carga y 105 pasajeros á G . 
Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 7: 
Para Moblla goleta Inglesa S í . TTaurlce. 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ma -rotte. 
Para Delaware ( B . W ) vía Matanzas vapor. 
Inglés aRvelston. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Para Mobila vapor noruego Trfalgar 
Para Cárdenas vapor d a n é s Nordstjernen. 
Día 9r 
Para Norfolk goleta Inglesa St. Olaf. 
Para Knights Key vapor ing lés Hal i fax . 
Para Tampico vapor cubano B a y á m o . 
Día 10: 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
, Olivette. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Mobila goleta inglesa St . Maurice por 
A. J . Mendoza. 
Con 500 toneladas de asfalto. 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G . Lawton Childs y comp. 
8 pacas 
5413 tabeo. 
16 bultos provisiones y frutas. 
Paa Moblla vapor noruego Trafalgar por L . j 
V . Place. 
20 mulos 
C064 huacales pifias. 
Para Delaware ( B . TV.) v ía Matanzas vapor 
I n g l é s Ravelston por L . V . Place. 
10.000 eacos azúcar . 
Para Matanzas vapor noruego Galveston por 
Lykes . hno. y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Cárdenas vapor danés Nordst jérmen 
por L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Nordfolk goleta Inglesa St. Olaf por 
P . F . Me. L a u r l n . 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor espafio Catalina por 
Marcos hnos. y comp.: 
Do t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor Inglés Cayo Domingo 
por Dussaq y comp. 
De t r á s l t o . 
Paraa Knights K e y vapor Inglés Halfax 
por G . awton Chl ldLs y comp. 
E n lastre. 
Para Moblla. goleta Inglesa M. P . Taylor, 
por P . F . M. L a u r i n . 
E n lastre. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo poli 
Zaldo y comp. 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y K e y "West en el vapor OU-< 
vette. 
Sres. Lu i s Fernández — José Gato —• M.¡ 
Sala — Pedro Marteli — José Ramos — Ro « 
gello García — Rafael Febles — M. Gonzá-
lez — A . J . Barlow — Primo Falc6n — V . . 
M . Jolly — Ramón Pérez — José R . Pérea 
— Narciso Laguna — José Blanco — Jus-
tina Blanco — Angel Vllladonga — M. Mar-
t ínez — Luis Cadavla — R . C . E l i s y 86i 
tourlstas. , 
M A N I F I E S T O S 
A B R I L 7: 
1178 
Vapor cubano Bayamo procedente de tXevt 
York consignado á Zaldo y comp. 
A . Rocha y hno.: 150 barriles cemento. 
Marina y comp.: 200 id. Id. 
Viuda de M. P . Marcean: 300 id . id . 
Fernández , Avendaño y comp.: 200 id . ld.| 
Moretón y Arruza: 1350 id . id. 
J . B . Clow é hijo: 1000 id . Id. 
F . B . Hamel: 750 id. id . 
Dussacq y comp.: 1000 id. id. 
Pons y comp.: 500 id . i d . 
Urquía y comp.: 125 id. id. 
J . Fernández : 300 Id. id. y 100 id . naphta 
Cuban E n g . C . C o . : 5400 piezas caflería. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 cajas naphta 
A. H . de Díaz y comp.: 1000 id . id. 
Habana India Oil R . C o . : 70 id. gasolina.! 
West Indio Oil R . C o . : 100 carboyes ácido 




Vapor americano Mascotte procedente do 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
E n lastre . 
1180 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Guantánamo consignado á Louls V . Place. 
E n lastre. 
(Resto de la carga del vapor Cayo Do-
mingo) : 
D E A M B E R E S 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 50 ca*-
jas quesos. 
Sobrinos de Bea y comp.: 4 bultos ferra-
terla. 
D E L O N D R E S 
A la orden: 1000 sacos arroz y 20 cascos 
bórax . 
(Resto de la carga del vapor Galveston): 
D E G A L V E S T O N 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaeta y comp.: 100 ter-
cerolas manteca y 800 sacos harina. 
Suris, Gall y comp.: 300 Id. id. 
J . Pérez Balncq: 100 id. Id. 
J . C . Casalins: 100 id. id. y 30 tercerolas 
manteca.. 
A . Mcnéndez: 250 sacos harina. 
Cañizo y comp.: 250 Id. Id. 
A . Luque: 300 id . Id . y 40 tercerolas man-
teca, 
MIret y hno.: 15 I d . I d . * 
A . Solaun y comp.: 60 Id. id. y 250 saco. 
har ina . 
F . Moreda: 48 fardos millo. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarr ía y comp.: 100 ter-
cerolas manteca y 700 sacos harina. 
F . Wolfe: 200 sacos alimento.. _ 
DIAKTO D E M A ^ w I ^ S á í c i o ñ a e i a t a r n T ! — 
H a b a n e r a s 
Muchas fiestas hav señaladas para 
hoy y mañana. 
Esta noche reaparecerá ante el pú-
blico habanero, la compañía dramáti-
sa de María Guerrero y Fernando 
Díaz -de Mendoza. 
Estigma, el drama de Echegaray, es 
t\ elegido para su primera función. 
E l público habanero que admira á 
esas dos figuras ilustres del arte espa-
ñol, colmará la sala leí gran Teatro 
Nacional.. 
Noche de gala. 
Una boda del gran mundo tendrá 
efecto esta noche. 
Contraerán nupcias, la gentil seño-
rita Cristina Montoro y el distinguido 
y simpático joven señor Antonio Sán-
chez de Bustamante y Pulido. 
Padrinos de la ceremonia serán, el 
Insigne tribuno doctor Rafael Montoro, 
Ministro de Cuba en Londres, padre de 
la novia y la respetable señora Isabel 
Pulido de' Sánchez Bustamante, madre 
del novio. 
Testigos: 
Por la novia, los doctores José Anto^ 
nio González Lanuza. Elíseo Giberga, 
Gonzalo Arcsteguí y Alberto Sánchez 
de Bustamante. 
Por «1 novio, el Presidente de la Pe-
pública general señor José Migqel Gó-
mez; el Vicepresidente doctor Alfredo 
Zayas. el Presidente del Tribunal Su-
premo doctor Juan Bautista Hernán-
dez Barreiro, y el conocido banquero 
señor Juan Arguelles. 
E l templo elegido es el de la Merced. 
A las nueve en punto comenzará la 
ceremonia. 
L a alta sociedad habanera se ha da-
do cita allí. 
Mafiana tendrá efecto en los «alones 
del Casino Español el gran baile in-
fantil organizado por la "Internatio-
nal Suncliime Society." 
Todos lo sniños de la Habana han de 
congregarse allí. 
Tfa Comité de señoras organizadoras 
ruega á los familiares de los niños que 
asistan, anoten al dorso de cada tarje-
ta el nombre de él y el traje que lleve. 
Constituirá esta fiesta un verdadero 
acontecimiento social. 
E n el vapor Saratoga ha regresado 
de los Estados Unidos, después de una 
corta temporada, nuestro muy queri-
do compañero de redacción señor Ma-
nuel L . de Linares. 
Reciba nuestra bienvenida más cari-
ñosa. 
Varias damas celebran hoy sus días. 
Entre las señoras: 
Gloria Perdomo de Morales, Gloria 
Rivas de Chivás, Gloria Ariosa de Al-
magro, Gloria González de Barraqué. 
Señoritas: Gloria Erdmann, Gloria 
Acosta. Gloria Pérez Ricart, Gloria 
Castelló. 
Una interesante y gentil señorita 
que ha estado retraída durante mucho 
tiempo: Gloria Andreu. 
Un aparte para una niña graciosí-
ma: Gloria Solis y Alonso, hija adora-
ble de los distinguidos esposos señora 
María Luisa Alonso y el señor Lucio 
Solis, nuestro querido Jefe de Redac-
ción. 
Muchas dichas deseo á todas. 
* 
* «-
E n el Santorio Covadonga, del Cen-
tro Asfariané, havsido operada por los 
doctores Duplesis, Toñarely y Jacob-
sen, la señora Amada Hernández de 
Menéndez. 
L a operada sigue en satisfactorio es-
tado de salud. 
Por el completo éxito de la opera-
ción felicitamos á su esposo, muestro 
amigo, señor Francisco Menéndez y á 
su señor hijo Lorenzo, médico del Sa-
natorio asturiano. 
• • 
Una nota dolorosa. 
E l respetable caballero, señor Pere-
grino García, amigo nuestro muy esti-
madlo, ha fallecido esta madrugada en 
esta capital. 
E r a el finado padre muy amado de 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Rosas Paul Neyron, Bonquet de No-
vias, Cestos, Corheilles, Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las mejores. 
ARMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo «. Teléf. « 3 4 8 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
C1013 alt S3t 25-Mo 
un amigo muy querido, el joven y no-
table ingeniero señor Francisco Gar-
cía y Alvarez Mendiz&bal. 
Envío al atribulado amigo y demás 
familiares mi pésame más sentido por 
tan irreperable pérdida. 
• • 
Mañana celebra sus días la compe-
tente é ilustrada Directora del Cole-
gio Francés, Mlle. Leonié Olliver. < 
Muy grato me es felicitarla antici-
padamente. 
Una hermosa fiesta tuvo efecto ha 
pocos días en Belén. > 
Se efectuó la repartición de premios 
á los alumnos de aquel acreditado plan-
tel, y con tal motivo se combinó un 
programa interesantísimo. 
E l tema: "Concepto, origen, fines y 
poder del Estado" fué desarrollado de 
manera admirable por los inteligentes 
v estudiosos jóvenes Ortelio Foyo An-
gel de la O. Septimio Sardifias y Pedro 
González Lequerica. 
Aplaudidísimos fueron todos en sus 
magníficas disertaciones. 
Los demás números del programa 
fueron también merecedores de los 
aplausos que se les tributaron. _ 
Solo he querido anotar el éxito de 
esta velada, á la que asistió una concii-
rrencia numeorsa y selecta que quedo 
complacidísima del grado de adelanto 
de ios alumnos del gran Colegio de Be-
lén. 
Mañana en el hotel La Mar se efec-
tuará un almuerzo organizado por el 
Centro Ev.skar.o. 
Los comensales deberán estar a las 
once en punto en aquel hotel. 
* * 
E l Cmtro CatalAai ofrecerá mañana 
un gran baile de sala en sus simpáticos 
salones de Galiano y Neptuno. 
Su diernísimo Presidente doctor 
Claudio Mimó, amigo irruy distinguido, 
me invita atentamente para la fiesta. 
Dada la animación que existe, pro-
mete resultar concurridísimo. 
Los jóvenes y reputados juriscon-
sultos doctores Ricardo Sarabasa y Ju-
lio Villaklo, han trasladado' su bufete 
al nuevo edificio de la Lonja de Co-
mercio, departamento número 508. 
Muchos éxitos les deseo en su nuevo 
local. \ 
E l Centro Asturiano celebrará ma-
ñana por la noche una velada musical. 
Esta ha sido organizada para reci-
bir la atenta y cariñosa visita que á 
aquella sociedad hará la Tuna Gallega. 
A las ocho y media. 
E l Ateneo y Circuló de la Habana, 
ofrecerá hoy por la tarde una fiesta 
I original y hermosa. 
Consistirá en el reparto á los niños 
de las Escuelas Públicas de dulces y 
juguetes que á tal objeto ha donado 
una importante casa de Londres. 
De dos á cinco tendrá efecto. 
• 
* « 
Con verdadero placer consigno ha-
llarse mejorando rápidamente la gra-
ciosa hija del señor Modesto Morales 
Díaz, del accidente sufrido hace varios 
días. 
Hago votos porque recobre totalmen-
te su salud. 
L a Sociedad del Vedado ofrecerá es-
ta noche un baile de máscaras. 
Es el último de los acordados para 
el presente año. 
Brillante ha de resultar. 
He dejado para lo último el tratar 
de las grandes carreras de automóviles 
que en el Hipódromo del ALmendares 
se celebrarán mañana domingo. 
L a Habana presenciará un espec-
táculo hermosísimo é interesante, ya 
que podrá seguir el curso de las carre-
ras en el Hipódromo. 
L a pista ha sido arreglada conve-
nientemente á fin de que no ocurra 
accidente alguno motivado por el pa-
vimento. 
Se avisa que por la Comisión se ha 
acordado que toda persona ya sea pa-
sajero, cochero ó chauffeur, pague su 
entrada, no cobrándose nada por los 
coches ó autos. 
Las familias pueden presenciar las 
carreras desde sus respectivos vehícu-
los. 
L a entrada á la glorieta ó sus terre-
nos anexos es de un peso plata. A sol 
importará veinte centavos plata. 
1 -
Habrá apuestas mútuas igual que en 
las carreras de caballos. 
Bn vista dte haberse agotado los pal-
cos, la comisión ha decidido poner si-
llas de preferencia tan cómodas como 
las de los palcos. E l precio de estas 
sillas es de cuarenta centavos cada una 
pagaderas en la misma glorieta. 
Las carreras comenzarán á las dos 
en punto. 
L a sociedad habanera en su repre-
sentación más distinguida , ha tomado 
los palcos del G-ran Stand. 
Todo nuestro pueblo acudirá á pre-
senciar el magno acontecimiento de 
sport. 
E l lunes engalanaré mi crónica con 
los nombres de las damas que allí asis-
tan. 
L a sociedad habanera en pleno se 
encontrará congregada en el delicioso 
lugar. 
MTOTJEL A N G E L MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . 
CRONICA DB POLICIA 
ROBO ESCANDALOSO 
E n el café establecido en las in-
mediaciones del Campamento de Co-
lumbia, con él nombre de "The Co-
lumbia," se cometió en la madrugada 
del juéves un escandaloso robo, en 
que aparecieron autores dos indivi-
duos de la raza de color que vestían 
el uniforme del Ejército Permanente. 
Con referencia á este suceso hemos 
sabido que uno de los dueños del ca-
fé y los dependientes fueron desper-
tados al sentir ruido en el interior 
del estiableciimento y al tratar de in-
corporarse en la cama, para ver lo que 
pasaba, no lo pudieron hacer por en-
contrarse todos ellos amarrados á sus 
camas. 
Sin embargo pudieron ver que den-
tro del café había tres individuos, ves-
tidos, como ya hemos dicho, con el 
uniforme de soldados del Ejército 
Permanente. 
Los dueños y dependientes estuvie-
ron amarrados, hasta que llegó el le-
chero y los sacó de aquella situación. 
Los ladrones se llevaron unos dos-
cientos cincuenta pesos. 
Habiéndose constituido el juzgado 
de Marianao en el Campamento de 
Columbia, el jefe de las fuerzas allí 
destacadas, ordenó que éstas forma-
ran en línea. 
Seguidamente los dueños y depen-
dientes sacaron de las filas á los ne-
gros José y Julio Delgado Torres, de-
signándolos como dos de los autores 
del robo. , 
Ests dos individuos procedían de 
Remedios y están tildados de malos 
antecedentes. 
Los hernuanos Delgado Torres, fue-
ron entregados al juzgado. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Al regresar de una excursión á Ven-
to, don Daniel García y García, veci-
no de San Miguel 216. oonduciendo 
un carretón, tuvo la desgracia de que 
al llegar á la finca "Las Delicias," 
que una de las ruedas del carretón 
tropezara con una piedra, por lo que 
García cayó al suelo, pasándole el ve-
hículo por encima. 
Conducido el infortunado García al 
tercer centro de socorros, falleció al 
ser colocado en la mesa de operacio-
nes. 
E l interfecto presentaba entre otras 
lesiones, la fractura de la cuarta y 
quinta costillas derechas y contusión 
de segundo grado en el lado derecho 
del tórax. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. donde se le practirá hoy la au-
topsia. 
LOS B I E N E S D E UN MUERTO 
José y Rafael Castelló. presentaron 
«nte el Juez de Instrucción del Cen-
tro, una denuncia en la que refieren 
que al morir su primo Mariano Ar-
xer Castelló. vecino de Reina núm. 64, 
el inquilino principal de la casa nom-
brado Antonio Vázquez Villasuso, se 
apoderó de la 41ave del es-iv. para te 
donde el difunto guardaba prendas y 
dinero, negándose á hacer entrega dfe 
^lla, pretextando hacerlo cuando vi-
niese el Juzgado. 
Al constituirse el señor Juez de pri-
mera instancia del Oeste, para hacer 
el inventario de los bienes del señor 
Castelló, Vázquez manifestó no tener 
la llave, por lo que fué necesario 
descerrajar el mencionado mueble. 
Abierto dicho mueble, se vió que 
L J j I I J j 
El sábado de Gl cria abrirá sus puertas después de haber practi-
cado su balance la gran tienda de tejidos, sedería v confecciones 
L E P R I N T E M P S 
poniendo á la venta muchos artículos para verano y muchos saldos, 
muchas gangas del Balance. 
OBISPO ESQ. A C 0 I P 0 S T E L Á , TELEF. 949. 
no contenía ni las prendas ni el di-
nero. 
^ Los denunciantes hicieron constar 
que en el escaparate debía haber la 
suma de $700, producto de la venta de 
unas casas que vendió su primo, cre-
yendo que las prendas y el dinero se 
15 haya apropiado el vitado Vázquez. 
UNA D E N U N C I A 
E n el Juzgado de Instrucción del 
Oeste, se instruye causa por denuncia 
presentada por doña Rosario Santi-
esteban, viuda de Pintado, vecina de 
la finca " L a Meléndez,' 'en el reparto 
"Almendares," en la que refiere que 
desde el día primero del corriente mes 
desapareció de la finca una vacta de su 
propiedad, habiéndola encontrado á 
los pocos días en linderos de la finca 
de don Antonio Domínguez. 
L a vaca tenía grandes quemaduras, 
producidas al parecer por haber sido 
rociada con ácido muriático y la que 
murió á los pocos momentos de haber 
sido llevada á la finca " L a Melén-
dez." 
Cree la señora Santiesteban que el 
autor del recho haya sido el señor Do-
mínguez, quien en distintas ocasiones 
le ha causado daño á sus animales por-
que estos penetraban en su finca. 
UNA NIÑA L E S I O N A D A 
Por el doctor Reyes, médico de 
guardia en el Centro de Socorres del 
segundo distrito, fué asistida la menor 
Angela Vives Baldó, de un año de 
edad y vecina de Infanta número 90, 
de contusiones de carácter grave en 
la cara y región pelviana. 
Dichas lesiones las sufrió dicha ni-
ña'al ser arrollada por una muía que 
tiraba de un carro del que es conduc-
tor el blanco Benjamín Camino, veci-
no de Infanta número 90. el que dice 
que mi entrar con el carretón en la ca-
sa donde vive se presentó de impro-
viso la niña siendo lesionada por la 
muía. 
E l hecho fué casual. 
E N R E G L A 
E l menor José Jacinto Orozco, de 
| 10 años, vecino de Máximo Gómez nú-
¡ mero 69, en Regla, fué asistido en el 
¡ centro de socorros de aquel barrio, 
de varias contusiones y heridas en las 
piernas y manos, siendo su estado gra-
ve, las que sufrió al caerse en la vía 
pública y pasarle por encima la rue-
da del carro que dirigía Antonio Gon-
zález. 
Según declaración de testigos, el 
hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
Doña Justa López Menéndez, *cria-
da y vecina de la calle L entre 11 y 13, 
en el Vedado, ayer por la mañana, al 
poner una paila de leche hirviendo so-
bre un guarda comida, tuvo la des-
gracia de que se le volcara aquella en-
cima, recibiendo quemaduras de ca-
rácter grave, en el pecho, estómago 
y ambos hombros. 
La paciente, después de asistida de 
primera intención por el doctor Tari-
che, ingresó en el hospital Mercedes, 
para su asistencia médica. 
D E T E N C I O N D E UN L A D R O N 
E n la mañana de ayer, al regresar 
á la carbonería que tiene establecida 
en Inquisidor núm. 13, don Manuel 
Travieso, sorprendió dentro de la mis-
ma á Aurelio Valdés (a) "Adoquín," 
que con una trincha trataba de violen-
tar un baúl. 
Travieso solicitó el auxilio del yi-
gilante' núm. 604. quien detuvo k 
"Adoquín," presentándolo ante el 
Juez de lustni^ción del Este, quien 
después de instruido de cargos, lo re-
mitió al vivac por el tiempo que dis-
pone la ley. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción del Oes-
te. Ledo, señor Díaz Alúm. ha sido 
procesado el vigilante de policía Ma-
nuel Gómez Rojas, por el delito de ho-
micidio por imprudencia, de la mere-
triz Ivonne Dacourt, hecho que ocu-
rrió el día primero del corriente mes 
en la quinta de Higiene. 
Este procesado ha quedado en liber-
tad con la obligación de presentarse 
periódicamente en el Juzgado. 
La propia autoridad judicial ha pro-
cesado por el delito de robo flagran-
te á Emilio Rodríguez, á quien se le 
exigen '>00 pesos de multa para poder 
gozar de libertad provisional. 
B U E N A C R I A D A 
A don Enrique Coll, vecino de Obra-
pía núm. 47. le hurtaron de su domi-
cilio $20 americanos. 
Como autora de este hecho fuó de-
tenida una criada de la casa nombra-
da Francisca, la cual dijo ser cier-
to el hecho y que lo realizó para ha-
cer afectiva una deuda que ella había 
contraído en la bodega que está si-
tuada en O'Rcilly y Aguiar, 
L a acusada ingresó en el vivac por 
orden del Juez de guardia. 
A R R O L L A D O POR UN C I C L I S T A 
E n el Centro de Socorros de la ter-
cera demarcación, fué asistido el me-
nor Oscar Díaz Pereira, en ocasión de 
hallarse jugando frente á su domici-
lio, fué arrollado por una bicicleta 
que montaba un desconocido, sufrien-
do á causa del accidente una herida 
de dos centímetros de extensión en la 
región occipito frontal, acompañada 
de la fractura del hueso frontal. 
E l ciclista logró escapar. 
HURTO D E D I N E R O 
Doña Josefina Ferrada Antelo, ve-
cina de Animas núm. 33, denunció á 
la tercera estación de policía que su 
criada Soledad Fernández Lage, le ha-
bía hurtado cierta cantidad de dine-
ro en moneda <Je los Estados Unidos. 
L a acusada negó el hecho, agre-
gando que cree que ese dinero se lo 
llevó un sujeto conocido por " E l Ma-
drileño," que visita dicha casa y que 
estuvo allí en ocasión de estar ausente 
la denunciante. 
L a Fernández Lage ingresó en el i 
vivac por disposición del Juez de guar-1 
dia. 
A S A L T O Y ROBO 
En las primeras horas de la mañana 
del juéves, al transitar por la calle de 
Luz, don Fernando Rabasa Rodríguez, 
vecino de Muralla núm. 9, y al llegar 
á la esquina de Picota, fué asaltado 
por un blanco y un mestizo los que 
le despojaron de $36 que llevaba en-
cima. 
Los ladrones, desepués de realizar 
el hecho, se dieron á la fuga sin que 
pudieran ser detenidos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la casa Condesa núm. 6, donde 
estaza trabajando, se cayó ayer de i 
una escalera el obrero blanco Félix i 
Girones Vélez, vecino de Factoría nú-1 
mero 106, el que sufrió una contusión I 
en el hombro derecho de pronóstico ¡ 
grave. 
E l doctor Armas se hko cargo de | 
la asistencia del paciente. 
I N F R A C C I O N D E 
L A L E Y D E CAZA 
E n el Mercado de Tacón fué dete-
nido ayer, por el vigilante 292, el 
blanco Ramón Meza León, vecino de 
División letra E , por haberle ocupado 
una jaula con catorce tome guiñes y 
una mariposa, que estaba proponien-
do en venta, con infracción de la Ley 
de Caza. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ROBO E N E L V E D A D O 
Al doctor Sulogio Romaguera Val-
dés, vecino de la calle 6 eso jiña á 5, 
en el Vedado, le hurtaron de su domi-
cilio, varias prendas de ropas de hom-
bre y de mujer, valuadas en 27 pesos 
oro. 
Se ignora quién 6 quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Palcos primero y •eerunxSo piao Bin 
entrada» 
Palcos ¿el tercer plao aln, entrad^j 1,"c' 
Luneta con entrada M | 
Asiento de tertulia con entrada. . \ 
Asiento de cazuela con entrada. . [ M J 
Entrada general l-0| 
Entrada de tertulia. . . . . . * M| 
Entrada de cazuela '«H 
L a sala del Nacional será hoy 
punto de cita de nuestro mundo ei 
gante. 
Mañaina, primera matinée de YRQA 
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S á b a d o de Gloría 
Hoy es día de a l e g r í a en el orbe cristiano. 
Al toque de aleluya repican las campanas y 
el pueblo todo pasado el recogimiento de es-
tos días encamina sus pasos á la gran tien-
da de tegldos L A F I L O S O F I A . 
Nacional.— 
L a novedad teatral de la noche está 
en el Nacional. 
Hace su debut la notable Compañía 
Dramática que dirigen los distingui-
dos esposos María Guerrero y Fernan-
do Díaz de Mendoza. 
L a obra elegida para el debut es E l 
Estigma, drama en tres actos, original 
de don José Echegaray. 
He aquí el reparto dado á la obra: 
Eugenia S r a . Guerrero. 
Fernanda S r a . Roca. 
Rosa l ía Sr l ta . Canelo. 
Roberto. . Sr . D íaz de Mendoza, F . 
Mauricio. . Sr . Dlaz^ de Mendoza, M . 
Don Genaro. S r . Juste. 
Don Juan S r . Cirera . 
Don Leandro Sr . Medrano. 
Marco» Sr . Guerrero. 
Gregorio Sr. Medina. 
Nico lás s r . Urquijo. 
Terminará el espectáculo con el en-
tremés de los hermanos Quintero: E l 
Flechazo, por Catalina Bárcena y el 
señor Díaz de Mendoza (M.) 
Es primera función do abono. 
A continuación publicamos los pre-
cias de las localidades por función ¡ 
Gril lés primero y segundo piso tln 
entradas. • • ^ • J 
Gti.if-s del t r reer piso sin entrad.i? 
Dos tandas anuncia para esta noch 
la empresa de Payret. 
Se exhibirán magníficas vistas <»• 
nematográficas. 
E n los intermedios trabajarán el 
table duetto Ivés Villefleur, los excén 
trieos Lolé and Lolé y la bella D W 
ejecutará la danza Du Chaieux. 
Albisu.— 
Esta noche dá comienzo en Albian 
la nueva temporada zarzuelora. 
programa elegido es de lo más atra, 
yente y además, debutará hoy ei 
aplaudido actor cómico Hilario Vera 
que ha conquistado nutridos aplausos 
de cuantos públicos conocieron su tra. 
bajo. 
E n Jja Carne Flaca hace Vera el pa. 
pei de Simplicio, personaje que desde 
el estreiio de la obra desempeñó en 
Madrid. • 
Maatí.— 
Los que han admirado á Amalia 
Molina cantando las saetas de la p(j, 
sión, quieren volver á oiría nuevaraea, 
te. No es posible la disculpa: quierei 
volver á oiría: es preciso que esta no-
che vuelvan esas saetas á cantarse. 
¿Qué era lo que ayer sentía todo el 
público que llenaba el coliseo de la 
calle de Dragones? -Nadie podría de-
cirlo. E l silencio era religioso: y so-
lo lo cortaba aquella voz? cargada dft 
dulcedumbres, que iba marcando to-
dos los dolores de la pasión sacrosan-
ta con.una piedad inmensa: había pe, 
ñas en sVis tonalidades: y en ellas po-
nía esa voz qué es andaluza, toda el 
alma de la hermosa Andalucía, que 
ofrece á Dios saetas amarguísimas ea 
estos días de duelo. 
Sentíase alero imponente algo que 
hacía'sufrir: sentíanse emociones hon-
das, vivas, y todo el público aquel, 
electrizado, quiere volver á sentirlas 
en esta noche dé hoy. 
Actualidades.—• 
L a trouppe Alexanders que con tan-
to buen éxito trabajó unos días en el 
Nacional, debutará esta noche en ol 
popular salón de Ensebio Azcue. 
Con los Alexanders compartían loa 
aplausos del público el fenómeno vocal 
Les Chirasntti que cada día gustan 
más. las sugestivas Jati-Indra, los gra-
ciosísimos Shine and Sidney*y la es-
pléndida pareja de bailes acrobáticos 
Erama-Víctor. 
Es de esperarse un lleno abrumador. 
Mañana matinée con vistas especia-
les. 
Alhambra;— 
Las dos tandas de la noche en el 
teatro Alhambra se cubren con dos 
zarzuelas que siempre dan buenos re-
sultados : 
Helas aquí: 
A las ocho: La Carne Gorda. 
A las nueve: E l Nuevo Gobierno. 
Dos llenos seguros. 
ANUNCIOS VARIOS 
" ' ' " " 
Clínica sifiliográfica 
j L E L03 
Ores. R E D O N D O 
Y V A Z Q U K Z 
Fe admiten eoocioj ft $ 1 mensual. 
B u o u o s A i r e s X . 1- H a b a u a . 
C. 1150 l A b . 
B N J68.90 SB A L Q U I L A N los baj<>? de un» 
preciosa casa San N ico lá s 144 esquina * 
R^ina con sala, comedor. 6 cuartos, con 
sala, -comodor, 6 cuartos: con pisos de mosai-
cos. Informes Galiano 128, L a Rosita, Tele-
fono 1232. 4683 I t - l O - T n r - l l 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Psseo en el Vedado. Beserrados y pú-
blicos fi 5 y 10 ceataTos el baño, abierto» de 4 
i 10 noche. 




MUEBLES AL POR MAYOR 
PABÁ MUEBLISTAS SOLAMESTE 
A G K N C I A I ) E F A B R I C A S 
Se entregan de existencia en la 
Habana y se toman pedidos para 
embarque directo de las fábricas 
á cualquier puerto de la Isla. 
No vendemos á particulares. 
PIDANSE CATALOGOS. 
% E. BesosayCa.jTte. Rey 22. Hataa. 
P a r a a l m a c é n 
e l e T Í v e r e s 
DE TABACO 0 C U A L P E R A OTRO BlRO 
Se sub^arriienda por cinco anos 1* 
gran rasa Obrapía 28. entre Cuba 7 
San Ignacio. Toda la casa $150. 6 los 
bajos solos en $100. 
Si se hace una regalía módica se da 
nrucho más barato. 
C 1266 1 t-10 
DR. l E R N á P T S B G m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D | 
BRONPOS Y GARGANTA 
N A R I Z í OIDOS 
N E P T U N O 103 DE 12 4 3, todos 
IOR dias exrepto los domingo?. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
'unes miércoles y viernes 4 Mercedes Ü 
las 7 de la mafina. 
C . 1123 l A b . 
P e l í c u l a s 
L A S M E J O R E S son las que exhi-
ben los espectáculos que se surten del 
repertorio de la acreditada 
AMISTAi) 148 f 150. 
l a b a n a . 
c. iioo 10-3 
Impresta y E»t«reotl»l« 
«el D I A R I O D K Li A M A R I N A 
Temiente K«j- y Pr*am 
